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pos anos en el Poder 
g] Directorio mi l i t a r cumple hoy dos 
fi0S en el Poder. Porque importa ' m á s 
* parar el porvenir que juzgar el pasa-
"L queremos en el presente aniversa-
0' mirar hacia adelante y no hacia a t r á s , 
t'n examen crítico, minucioso, de la la-
w>r del precedente bienio, n i es tarea 
íacünientc hacedera n i demasiado pro-
vechosa Algán recuerdo, sin embargo, 
precisa refrescar: que mal se puede juz-
L r de una situación política sin consi-
|jerar cómo y por qué se llegó a. ella. • 
•Negará alguien que el golpe del 13 de 
•epUembre de 1923 fué consecuencia fa-
tal de causas histórica», de larga vida y, 
entonces, en actuación intensísima? No 
a Madrid el general Primo de Ri-
vera: lo trajeron la disolución política 
y la anarquía social. Inutilizados los par-
tidos como instrumentos de gobierno, 
faltaba quien eficazmente rigiese a Es-
pafia - i y 69 Pnehlo muerto el que no 
sabe darse un Gobierno. Porque Espa-
ña estaba viva, espontáneamente surgió 
el adecuado a las circunstanctas: el Di-
rectorio. 
y no fueron menos poderosas a pro-
vocar la dictadura las causas de Indole 
sedal. Hagan rocmorte los olvidadizos, 
mó6 o menos involuntarios. Un quinque-
nio había transcorrido durante el cual 
se asesinaba impunemente en algunas 
capitales de España, singularmente en 
Barcelona; y en los campos llegó a ser 
tan honda la agitación anárquica, que 
(Oé extenso yt fundado el temor de que 
las cosechas no pudieran ser levanta-
das. E n lo social como en lo político ha-
bía llegado a la fase más aguda la eri-
gís de la autoridad: el orden sufría brus-
cas sacudidas y la paz social no existía. 
El Directorio s a lvó a España de aquel 
(ranee dificilísimo. 
Importa tener siempre ente los ojos 
estos hechos. Y porque el servicio que 
a la nación prestó el Ejército afectó a 
instituciones fundamentales, esa partida 
fiel «haber» o r ig ina rá supe ráv i t en el ba-
lance de la ac tuac ión del Directorio: com-
pensa con creces otras que, acaso, figu-
ran en el «debe». Porque ya se advierte 
que. a nuestro juicio, no todos los actos 
del Directorio son aciertos. ¿Qué Gobier-
no podría ufanarse de haber tenido siem-
pre en sus manos el éxito? Y porque te-
nemos el deber de mantener nuestra re-
prfsenfación y ser fieles a nuestro pen-
samienío, hemos de decir que en la polí-
lica seguida en Cafaluña nosotros no 
acompañamos al Directorio, cuya inten-
ción, sin duda, ha sido recta y patr iót i -
ca. Pero — repetimos — importa menos 
aqáei balance que el examen de la situa-
ción presente y la previs ión de la fu-
lijrá, 
V en la s i tuación presente destaca la 
ausencia de dificultades y obstáculos , ba-
.rridos por el Directorio, y que ha <ie 
aprovechar a cualquier Gobierno que le 
suceda: seña lemos , tan sólo, la liquida-
ción del problema de las responsabili-
dades, la r e s t a u r a c i ó n del principio de 
nuloridad, el restablecimiento del orden 
público, la unión del Ejército. Como es 
de notar t ambién el renacimiento de la 
vida municipal, que, aun sin ser u n á n i -
me, acusa una potencia vi tal en el país, 
desconocida o negada por muchos políti-
cos, y que en lo sucesivo debe ser para 
Iodos advertencia y es t ímulo . 
Aún obliga la justicia a decir algo m á s 
pobre uno de los puntos antes enuncia-
dos: la un ión del Ejérci to. Ar advenir el 
nireclorio. temieron algunos—y de su te-
mor hicieron argumento contra a q u é l -
la iniciación de una era de pronuncia-
Síiénlos mi l i t á res . La realidad ha disi-
pado el recelo. No sólo no se ha escin-
dido el Ejérci to, sino que la unión den-
tro de él es m á s estrecha que antes del 
1?' de septiembre de 1923: un ión de to-
das las Armas entre sí, unión del ejér-
cito de la pen ínsu la con el de Africa. 
II Ejército, pues, sale ileso y aun for-
talecido de la difícil prueba a que se 
sometió al asumir la función de gober-
^ r . El bienio 1923-1925 puede f igurar 
Paire sus p á g i n a s de honor y de sacri-
ficio. 
Mas..., por ello mismo urge pensar en 
ta sustitución. Cierto que ahora «manda)) 
Marruecos. La política del Directorio 
—mínimo esfuerzo, reducción de la zona 
ocupada—ha sido una política acertada 
}' popular. Las presentes operaciones, en 
fijecución por v i r t ud de compromisos in-
'ernacionales, sin duda no contradicen 
los fundamentos del criterio que expuso 
y practicó el general Primo de Rivera: 
'^sta la Prensa ex t r an j e r a—re léanse 
ffifestros extractos de aye r—as í lo eh-
H?nde. No hay razón , por tanto, para 
retirar a l Directorio la confianza que el 
le otorgó respecto de este asunto 
^ascendental parr^ España . Mas la ac-
tividad de nuestras tropas ha de le rmi -
r,ar en el p róx imo octubre, si Dios quie-
^ que el éxi to , siga a c o m p a ñ a n d o a 
n"estras armas; y entonces no s e r á ra-
*0nab!e n i prudente demorar m á s la sus-
"•ución del Directorio, 
Lo hemos dicho muchas veces, sin que 
* censura nos ataje. No conviene al 
^Jércilo y, por ende, no conviene a Es-
Pafia. mantener en posibilidad y en co-
* "ntura de producirse los riesgos inhe-
|Mfte's a la in tervención de los mi l i ta -
^ fonio tales, en la política, 
Kste n ú m e r o ha sido visado por la 
censura mi l i ta r 
P r e p a r a t i v o s t u r c o s e n 
l a f r o n t e r a d e M o s s u l 
Se dice que grupos de soldados han 
atravesado la frontera provisional 
—o— 
BAGDAD, i2.—Los peligros de la polí-
t ica seguida en el I rak por Inglaterra son 
cada día más evidentes. Hay en la fron-
tera Norte .jo.ooo soldados turcos. La ma-
yoría de éllos pertenecen al ejérci to re-
gular. Poseen armamento moderno, inc lu-
so cañones contra aeroplanos. Además es-
tán apoyados por aeroplanos, cuyas bases 
se encuentran cerca de Dzexirah, a unos 
150 kilfimetros «i Oeste de la frontera. 
Estos soldados han atravesado ya en pe-
queños grupos las fronteras temporales 
trazadas el año pasado por la Sociedad 
de las Naciones, en espera de que se arre-
gle la cuest ión de Mossul, 
Las hostilidades pueden estallar de un 
momento a otro, como sucedió en 1924. Una 
v e z más los turcos se ocu l t a r án durante 
el d ía en las cavernas y en los barrancos 
de bosque de las m o n t a ñ a s para no avan-
zar sino durante la noche, impidiendo así 
que sus movimientos sean señalados por 
la Aviación b r i t án ica , 
<EL PROBLEMA MAS D I F I C I L * 
LONDRES. 12,—El «Times> dice, ocu-
pándose de la cuest ión de Mossul, que la 
Sociedad de las Naciones no ha entendido 
jamás en problema más difícil. 
Por la solución que se dé a este asunto 
las naciones juzgarán si puede someterse a 
la Sociedad de Naciones confiadamente la 
solución de conflictos de capital impor-
tancia. 
«Si en el espí r i tu del Consejo de la So-
ciedad de Naciones se implantara la idea 
de qne el hecho de evitar la ruptura de hos-
tilidades—termina diciendo el «Times» 
debe prevalecer sobre la justicia, las na-
ciones que tienen conflictos pendientes 
adoptar ían lógicamente en Ginebra una ac-
t i tud belicosa.* 
EL DEBATE. Colegiata, 7 
S u p r e s i ó n d e i m p u e s t o s 
e n I t a l i a 
Además se han reducido en un 50 por 
100 los derechos sobre la gasolina 
ROMA, 12,—El Consejo de ministros ha 
acordado, a propuesta del ministro de Ha-
cienda, suprimir ©1 impuesto extraordina-
r io de 15 por 100 que ha gravado hasta 
ahora los dividendos, intereses y prima:; 
de los t í tulos al portador, con el fin de 
encauzar el ahorro hacia el empleo pro-
ductivo de capitales en la industria y el 
comercio, asegurar la colocación de obli-
gaciones y el retorno al comercio normal 
de . t í tulos. A l mismo tiempo el Consejo 
acordó reducir en un 50 por 100 los dere-
chos sobre la gasolina y suprimir el im-
puesto" sobre fabricación del jabón. 
LA FUERZA D E L FASCISMO 
ROMA, 12.—Con motivo del aniversario 
del asesinato del fascista Casalani, se han 
cambiado sentidas cartas entre Farinacci. 
secretario general del partido fascista, y el 
presidente Mussolini ' 
Farinacci, después de recordar que des-
pués del asesinato de Casalani hubo que 
lamentar el de otros 54 -fascistas, declara 
que jamás se ha sentido el partido más 
fuerte y poderoso que ahora. «En el mo-
mento actual—añade—contamos con 9.000 
«fascios», que comprenden 700,000 fascis-
ta?; 590 «fascios» femeninos, con 25.000 
mujeres afiliadas; 16 legiones de vanguar-
dia, con 90.000 inscritos, y 18 legiones de 
«balillas», que cuentan con un efectivo de 
70.000 hombres, repartidos en todas las 
regiones de I ta l ia . 
A l lado de egtas fuerzas polít icas, el fas-
cismo cuenta con 317 Sindicatos naciona-
les, con r.Soo.oco afiliado?; con una Fede-
ración de inscritos mar í t imos floreciente; 
con 6.317 administraciones municipales, 68 
administraciones provinciales y una for-
midable Asociación de ferroviarios fascis-
tas, que comprende 86.000 miembros-.» 
E l presidente Mussolíni contesta en su 
carta que se complace mucho de todo ello, 
añadiendo que las bases del Estado fascis-
ta es tán ya só l idamente cimentadas y que 
I t l a l i a entera se renueva profundamente. 
L O D E L D I A 
ha dado orden, pn/.. autoridad, to-
ncaoión clel espí r i tu público: las v i r tu -
jj8 militares son aptas y eficaces para 
esos resultados. Pero el Ejército 
WÍÍM!^ a EsPaña "n; i ResUón guberna-
*«iai capacitada y compelenle, porque 
está preparado parn esn misión, que 
10 ''a la suya. 
Semanas municipales 
Parece que en el programa de los fes-
tejos de otoño que organiza el Ayunta-
j miento de Madrid figura la celebración 
de una semana municipaiisla, en la que 
se hab rán de estudiar diversos temas de 
carác te r p rác t ico—hacienda , organizac ión 
de servicios, casas baratas, etcétera—, de 
interés pr imordia l para la ?ida de nues-
tras entidades locales. 
Ocioso será decir, dada nuestra clara 
dignificación municipalista, que el pro-
yecto nos merece la más favorable aco-
gida. Por lo mismo que la etapa polít ica 
presente ofrece como carac ter í s t ica un 
notable resurgimiento de la vida local, 
e chábamos de menos un cambio de ,iii 
presiones de todos ios que se interesan 
por estos problemas que tan de cerca to-
can al bienestar social; una reun ión en 
la que, lejos de la d iser tac ión erudita y 
de la discus ión de lipo parlamentario, se 
confronten soluciones, se comparen sis-
lemas, se consulten dudas, se expongan 
éxitos efectivos, se confiesen naturales 
derrotas. Una Asamblea, en definitiva, 
que marque rumbos y orientaciones prác-
ticas a tantos ¡Municipios, cuyos adminis-
tradores, llenos sin duda de las más pu-
ras intenciones, vacilan por falta de vi-
sión clara de los problemas y por desco-
nocimiento de las fórmulas que conduje-
ron al triunfo, en casos aná logos a los 
planteados en sus Concejos. 
Grande puede ser el fruto de las se-
manas municipalistas, máxime si en el 
porvenir se celebran con una cierta regu-
laridad. Sin embargo, el éxito de estas 
reuniones, que dif íc i lmente se improvi-
san, depende rá en gran parte de la exis-
tencia de organismos de ca rác te r perma-
nente que se encarguen de preparar el 
trabajo de las Conferencias futuras y con-
solidar los resultados de las .Asambleas 
pasadas. 
Ligas o Asociaciones municipalistas, sin 
mezcla de ca rác t e r polít ico, entidades 
ciudadanas atentas a mantener el in terés 
de la opinión en lorno a los problemas 
concejiles y decididas a promover el per-
feccionamiento de los servicios. He ahí 
la gran necesidad de la vida local espa-
ñola y un bonito lema que brindamos a 
los congresistas de la p róx ima Semana 
Municipal. 
Defensa de la escuela 
Sabido es que el microbio comunista 
corroe lo m á s v ivo de la e n s e ñ a n z a fran-
cesa. E l Gobierno actual, con m á s inten-
sa preocupación que el de Herriot por 
estos problemas, vigila m á s atentamente 
la enseñanza , y ha tenido ocasión de sor-
prender hace muy poco un aspecto in-
sospechado de la propaganda disolvente 
en la escuela. E l numen revolucionario 
te numero ha sido visado por la 
censura mi l i ta r 
}Lse nos ctailtia la dificultad de la 
a u T ^ ^ ' : f3e la situación presente sus-^ c j ó n PaSar-7e T a ^ U u a c L . 
( C ^ S T r 1 1 0 ; 1 " 1 1 de ^bierno en mmua UnM de la i * columna.) 
veinticuatro horas se r í a una locura. A 
la normalidad hay que ir poco a poco: 
otorgando paulolinamente las g a r a n t í a s 
constitucionales ahorfl en suspenso, y 
siempre éri disposición de rectificar si 
el bien publico lo demanda. A la consti-
luclón 'le un Gobierno c iv i l tampoco se 
puede i r directamente: no hay nada or-
ganizado y preparado a l efecto. Y como 
el cese del Ejérci to en la función de go-
bierno no debe demorarse; como múlti-
ples problemas nocionales exigen su tra-
ta ni ¡ente 6 cfargo de hombres espeduh-
zádos; como los hombres civiles no es-
tán <'ii disposición de recoger por sí, y 
en su iulegrid.ul. la lierendla del Direc-
torio].,; una s o f a ó n se impone qüé qui-
s i é r a m o s vt-r aplicadó antes de que i-I 
año 1925 lermhia.se: un Gobierno de IioiTj-
bres civiles, presidido por >in ini l i lar . 
que bien pudiera ser el general Primo 
de Rivere. ya que nadie mejor que él po-
dr ía representar el espír i tu do cqrilihúir quisita, a despojarse de todo a fán , con-
dad que la obra de gobierno necesi ía . quistador. 
se ha refugiado por unos instantes en la 
Ari tmét ica . Véase de qué manera. 
Se somete a estudio de los n iños un 
problema ar i tmét ico . El hecho no puede 
ser, a pr imera vista, m á s natural y le-
gít imp. Pero el enunciado del problema 
puede, por ejemplo, redactarse a s í : «Una 
c o m p a ñ í a de In fan te r í a compuesta de 225 
hombres cuesta diariamente por indivi -
duo nn.a cantidad A. En caso de guerra, 
la cantidad se eleva a B. ¿Cuán to cues-
la a l mes el sostenimiento de la com-
pafiñía? ¿Y cuán tos n iños podr í an ves-
tirse con esa cantidad, costando una su-
ma C cada vestido?" 
La intención es clara. Tanto que no 
somos nosotros los que llegamos en pr i -
mer t é rmino a escandalizamos. Ha to-
mado la delantera monsieur de Monzie, 
ministro de Ins t rucc ión públ ica en Fran-
cia y personaje completamente liberal. 
Ha dirigido una circular a los inspecto-
res, citando el mismo problema cuyo 
enunciado reproducimos, y ha calificado 
el sistema de «ignominioso». A d e m á s ha 
sentado una teor ía : «El Estado es tá en 
su derecho al exigir de sus funcionarios 
que, si le atacan, no lo llagan utilizando 
los medios que el propio Estado pone a 
su disposición.» 
Se trata en este caso de evitar l a pro-
paganda contra el Ejército, poniendo a 
salvo de insidiosos ataques tan impor-
tante inst i tución. Nos parece m u y bien, 
y lo aplaudimos sin reservas. Pero cree-
mos que estos actos con que sale el Es-
tado a la defensa de la sociedad no de-
ben obedecer a un impulso del momen-
to n i al capricho de un ministro, sino a 
una convicción y a un sistema. E l Estado 
debe velar por la intangibilidad de pr in-
cipios esenciales. Tan importante o m á s 
que el pa t r ió t ico es el moral , cuyos ci-
mientos puede socavar un maestro, abu-
sando de la inocencia infantil . Y en la es-
cuela y fuera de ella la preocupación de 
defender la moral debe ser constante en 
un Gobierno. Así lo entienden, por fortu-
na, los tíe las naciones que marchan a 
la cabeza del mundo. 
E l problema de Mossul 
En Inglaterra, con motivo de la con-
tienda tu rcobr i t án i ca sobre Mossul, se 
halla planteada una i n t e r e s a n t í s i m a cues-
tión. Se discute en la Prensa si el soste-
nimiento de una colonia pobre, que rinde 
mucho menos do lo que gasta, y que por 
su posición especial puede provocar una 
guerra, es realmente de in te rés para la 
metrópol i . Se tiene en cuenta en la dis-
cusión, naturalmente, el honor nacional, 
y la tesis que una parte de la Prensa 
—la de m á s circulación precisamente 
defiende es que a l menor pretexto le-
gal que exista la colonia debe abando-
na rse. 
En el caso concreto de Mossul es el 
«Daily Mail» el que lleva la voz directriz 
en la c a m p a ñ a . En su n ú m e r o llegado 
ayer dedica el ar t ícu lo de fondo a l es-
tudio de la acción inglesa en Mesopota-
mia, y estima: que, según el cálculo m á s 
í avorab lé , Inglaterra gasta en aquel te-
r r i to r io lo equivalente, a 150 millones de 
pesetas a l año; que esta, cúiltidád-x-la ver-
dadera asegura el «Daily Mail» que es 
mucho m a y o r — p o d r í a tener apl icación 
m á s útil dentro de Inglaterra misma, y 
que lo procedente es aprovechar l a fe-
cha de 1928, en que Inglaterra puede re-
tirarse de allí ,para hacerlo sin tardanza. 
Es interesante observar esta revis ión 
de los problemas coloniales, que se lle-
va a cabo ahora precisamente donde me-
nos podr ía esperarse. Al afán de exten-
sión imperialista sustituye un cuidadoso 
examen de cada problema en particular, 
y a veces, como en este caso de Mossul, 
un llamamiento a la prudencia m á s ex-
A y e r h u b o u n c o m b a t e m u y d u r o e n T e t u á n 
Nuestras tropas avanzaron unos dos kilómetros; el enemigo se defendió con 
enorme tesón, llegándose a pelear cuerpo a cuerpo. Pequeños combates en las 
vanguardias del sector de Alhucemas. Regresa la Escuadra que operó en Uad-Lau 
Los franceses ocupan Amjot y encuentran resistencia en Bibane 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Muy la guerra p résen la buen cariz. Se 
masca el triunfo. Veamos por qué . Los 
rife ríos que, audaces, inlenlaron acercar-
se a Teluán, han recibido un duro cas-
tigo g han probado una vez más que si 
son unos excelentes guerrilleros, a ú n , y 
por fortuna nuestra, no saben n i pueden 
sino lograr objeliuos pequeños . Y así tie-
ne que ser. N i tienen elementos para con-
etri irar rñucheis fuerzas n i disponen de 
un cerebro director capaz de manejarlas 
bien. En atacar puestos o convoyes son 
maestros. Franceses y españoles tenemos 
motivos sobrados para saber adonde con-
duce en Africa el desperdigar las fuerzas 
propias; pero la decoración parece que 
ha cambiado por completo. A la inacción 
blado de Dar Gassi, del que nos hemos 
apoderado y donde pernoc ta rá hoy la co-
lumna para seguir m a ñ a n a su avance. 
Nuestras bajas en la jornada de hoy as-
cienden a 70, que han sido evacuadas. 
E l general en jefe da cuenta de haber 
presidido el entierro del teniente coronel 
Hernández Francés , a quien ha impuesto 
la Medalla Mil i tar , asistiendo con formi-
dable espír i tu un hijo suyo, con cuatro 
heridas recibidas el mismo día que el pa-
dre. Dice el general en jefe que j a m á s ha 
conocido un espíri tu mi l i tar tan sublime 
como el de ahora. 
En el sector de Alhucemas sólo cabe se-
ña la r pequeños combates de nuestras van-
guardias y servicios avanzados, especial-
mente de' las harcas. 
Regresó a aguas de Alhucemas Escua-
d r a , que, a las órdenes del general Guerra, 
cooperó ayer en Uad-Lau. 
Rccaldc y Velasco han sufrido, a conse-
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Tygfonff O i v i s o n a d e a g u a s 
ha seguido el movimiento; at desperdiga-
mienio, la agrupac ión . En Tetuán operan 
columnas; en la zona de Larache, en di -
rección de Teffer [véase el gráfico), otra 
columna ha avanzado; en la playa de Ce-
badilla, al Oeste de Morro Nuevo, nues-
tras tropas cont inúan recibiendo ele-
mentos, y, por f in , los franceses han 
emprendido su ofensiva. Después de una 
prepa rac ión artillera de cuarenta y ocho 
horas, y partiendo de Mjara y A in -
Aicha, se lanzaron a fondo con dos 
Cuerpos de Ejérc i to , y ha sucedido... lo 
que tenia que suceder: que han recupe-
rado todos los puestos que perdieron: 
Arfas, Sker, el macizo de Biban. . . ; que 
han desalojado a los rífenos de sus posi-
ciones, entre ellas el monte Amjot , y que, 
habiéndose a d u e ñ a d o de toda la ori l la iz-
quierda del Varga, al Sur de la linea 
fronteriza, han avanzado por el Oeste 
también hasta llegar al r io Audia. 
E l general Naulin, que manda todas las 
fuerzas, está en Taunaf. E l croquis canta 
que desde Taunat a Axd i r hay una distan-
cia, a vuelo de pá jaro , de unos 80 kilóme-
tros, y aunque en la divisoria de aguas, co-
mo se ve, hay cotas de 2.459 metros, y ello 
indica que no se trata de marchar preci-
samente por un salón, es de imaginar 
que, recordando Naulin lo que hizo su 
compatriota Bandou en la Gran Kabilia 
{donde hay nieves perpetuas en el Djur-
jura) , en pocos días salvará esa distan-
cia, habida cuenta t ambién que el per ío-
do de las lluvias se aproxima, que en él 
la calidad del terreno arcilloso rifeño im-
pidr operar y que a todos nos conviene que 
la pesadilla m a r r o q u í desaparezca como 
por encanto. Bas t a rá con que tropecemos 
unos u otros con el lugar donde tenga 
almacenado Abd-el-Krim su material de 
guerra. Ese. es el verdadero objetivo a 
perseguir. Y seguramenle que no es en 
Axdi r donde está ese depósi lo de mate-
r ia l . 
Que logremos, como es de suponer, aco-
rralar a los rífenos en las m o n t a ñ a s , y 
ya se verá cómo no es obra de romanos 
el lograr que den su brazo a torcer, pues 
por sobrios y bravos que sean, y lo son, 
aunque no a t iná ramos a encontrar sus 
depósi tos de material, el hambre ¡es obli-
ga r í a a rendirse. Y hoy existen ya ele-
mentos suficientes para poner panto f inal 
a esta lacha... Después . . . h ab rá que lla-
mar a capí tulo a los que quer ían abr i r 
la ostra r ifeña por la persuas ión para 
cantarles las verdades del barquero. 
Armando GUERRA 
Las operaciones 
(COMÜMCAnO UE ESTA MADRUGAUA) 
Según comunica el general en jefe des-
de Tetuán, hby, a las seis de la mañana , 
prosiguieron nuestras tropas el avance in i -
ciado ayer, comenzando en seguida, el 
combale, que ha sido muy duro, aunque 
en todo momento favorable a nosotros. La 
columna central, constituida por el Tercio 
y Regulares, apoyada en los flancos, ocu-
pados por otras dos columnas, ha avanza-
do paso a paso, piedra a piedra, con una 
cortina de' fuego iritensisinio de art i l lería 
por delante. El avance ha representado 
unos dos kilómetros por na terreno esca-
tírdstsiino y lleno dé Unta clase de abri-
gos, en los que e'l énimigo se tía déferpdi-
do con tesón enurinc, has tá el punto de 
dejar, hasta la hora de telegrafiar, en po-
der de la columna, entre peñas y casas I 
derruidas, alrededor de 60 muertos con sus . 
armas, y a ú n se peleaba a ú l t ima hora 
cuerpo a cuerpo en algunas c(§:as del po-
cuencia de colisión, aver ías que les impi-
den continuar operaciones. 
Muerte del teniente Menor y del teniente 
coronel Hernández 
El general en jefe ha dirigido al presi-
dente interino del Directorio los siguien-
tes telegramas: 
«En partes publicados por Prensa veo 
se ha omitido el nombre del teniente don 
Angel Hernández Menor, primer oficial 
muerto en operaciones de Alhucemas, y 
hasta ahora, gracias a Dios, el único, y 
como le mencioné en el mío, por tratarse 
de un mil i tar excepcional, que ya en su 
breve carrera merecía de todo el Ejército 
y del alto mando un concepto inmejora-
ble, creo justo tributo a su gloriosa muer-
te que toda España conozca su nombre, 
digno de figurar al lado de los más glo-
riosos del pasado, del presente y del por-
venir entre los militares de todo el 
mundo.» 
* * * 
«Tengo sentimiento comunicarle muerte 
teniente coronel Hernández Francés, a cu-
yo cadáver m a ñ a n a impondré Medalla M i -
litar, ganada en esta ocasión y por sus 
anteriores brillantes servicios.» 
No hay noticias 
A las dos de la tarde salió de su des-
pacho oficial el marqués de Magaz, que 
manifestó a los periodistas: 
—No puedo decirles nada de Marruecos; 








Ojeada a los valores Uterarios (Ei-
cardo León), por Nicolás Gonzá-
lez Ruiz 
¿Pican, pican?, por Carlos Luis d<> 
Cuenca 
Castillos y casteUanos, por M. He-
rrero García 
Paliques femeninos, por «T!l Ami-
go Teddy» 
Deportes 
Crónica de sociedad 
Noticias Pág. G 
¿Tiene corazón? (folletín), por 
María Stéphane 
PROVINCIAS.—Concureos de ganadería en 
Pontevedra.—Se construirá una ciudad-sa-
natorio «n Galicia.—Se constituye en Bar-
celona la Casa de León y Castilla (pá,g. 2). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Un combate muy duro en 
Tetuán; se llega a pelear cuerpo a cuer-
po; nuestras tropas avanzaron unos dos 
kilómetros en un terreno muy escabroso. 
Pequeño combate en las vanguardias del 
sector de Alhucemas. — Colisión entre el 
«Recalde» y el ¿Velasco».—Los franceses 
encuentran resistencia en Bibane; han 
ocupado Amjot (página 1). 
—co»—• 
EXTRANJERO. — Preparativos militares 
turcos en la frontera de Mossul.—Ha sido 
enviada a Berlín la invitación a Alemania 
para la Conferencia aeerca clel pacto de 
seguridad.—Homenaje de la república de 
San Salvador al Papa (páginas 1 y 2).— 
Diputado comunista francés detenido en 
Argel.—Hay en las otras naciones 58.000 
comunistas rusos (página 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO.—(Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable piará 
Boy: Cantabria y Galicia, vientos flojos y 
moderados^ de dirección variable y lige-
ras lluvias; resto de España, vientos mo-
derados del primero y segundo cuadrante 
y tiempo inseguid. La temperatura máxi-
ma de ayer en Madrid fué de 21.1! grados, 
y Ja mínima, de 8,7. En provincias la má-
xima ha sido de 2̂ grados en Murcia, y 
la mínima, de 3 en León. 
no hay noticias, n i buenas n i malas; n 
probable que a la noche las haya. 
C o n t i n ú a la lucha en Beni-Hosmar 
Anoche no celebró Consejo el Directorio, 
pero acudieron a la Presidencia, a las nue-
ve, todos los vocales y el subsecretario de 
la Guerra para enterarse de las noticias 
recibidas de Africa. 
A la salida del marqués de Magaz un 
periodista le d i jo : 
—Señor presidente, estamos en el segundo 
aniversario. 
—Todavía, no—contestó Magaz—, fué 
la madrugada del 13; aún no hemos cunv. 
plido los dos años. 
De Marruecos—agregó—no hay grandes 
novedades; sigue la lucha bastante dura 
en Beni-Hosmar, con relativas pocas bajas 
por nuestra parte; y , en cambio, hemos 
cogido bastantes muertos enemigos, con ar-
mamento. 
Hay que lamentar la colisión, habida en 
aguas del Norte de Africa, de dos de nues-
tros barcos: el cazatorpedero Velasco y u n 
cañónero, según creo, el Cánovas, aunque, 
por fortuna, sin daños de giran importancia?-
ya han sido llevados a Cartagena. 
Los héroes de la jornada 
TETUAN, 12 (a las 16,20.9.—El general 
en jefe recibió de don Francisco Góméz 
Zarac íbar desde Zaragoza el siguiente te-
legrama : «La madre y hermanos del ca-
pitán Zarac íbar , defensor de Kudia Ta-
har. el tercero de esta familia muerto por 
la Patria, en su inmensa pena se sienten 
orgullosos de su comportamiento, y en la 
persona de vuecencia saludan al valeroso 
ejército de su mando, rogando a Dios por 
el triunfo definitivo de nuestras armas.)) 
Í E l general Primo de Rivera ha conté:"» 
tado a este despacho con otro, redactado 
en términos muy carifiosbs. 
La orden general del Ejército publics 
hoy la concesión de la Medalla Mil i tar 
a l heroico teniente coronel de Infantería 
don Buenaventura Hernández Francés , pri-
mer jefe instructor de la mehalla jalifia-
na n ú m e r o í , de Tetuán, por su heroico 
comportamiento en el combate librado el 
día 4 del actual, conduciendo a la tropa 
con insuperable arrojo y bizarr ía . En la 
tarde de hoy se verificó el triste acto dé 
imponer l a medalla al cadáver , asistien-
do numefosa concurrencia. Después tuvo 
lugar el sepelio, que const i tuyó una írñ 
ponente manifestación de duelo. 
El alférez legionario don Juan Sevilla, 
alumno de primer a ñ o de la Academia dt 
Infanter ía , al embarcar las tropas para 
Alhucemas, solicitó y obtuvo del general 
en jefe el mando de una ' s ecc ión de la har 
ca de Muñoz Grande, con la cual se batió 
heroicamente en el primer asalto de Morro 
Nuevo, resultando herido; es natural da 
Sagunto, y a l tener noticia de esto él al 
caldo de dicha ciudad ha telegrafiado H] 
general en jefe en los siguientes térmi-
nos : 
«-Ruego a vuecencia ordene transmitir 
al alférez don Juan Sevilla, herido en el 
desembarco de Alhucemas, la entusiasta 
felicitación del pueblo saguntino por su 
brillante comportamiento, comunicándola 
el orgullo de este pueblo a l par que ei 
fraternal sentimiento por la herida su-
frida.» 
Las pérd idas del enemigo 
TETUAN. 12.—Informes indígenas recibj-
dos en la Alta Comisar ía aseguran que el 
número de bajas sufrido por los rebeldes 
alcanza una cifra considerable, tanto en l a 
operación sobre Alhucemas como en las 
que se desarrollan actualmente en la zona 
occidental, a donde vinieron grandes nú-
cleos de Beni ü r r i ague l y Gomara con 
objeto de hacer presión sobre estas lineas 
para retrasar e impedir las operaciones que 
nuestras tropas iban a efectuar y cuyo ob-
jetivo desconocía el cabecilla rifeño. 
Los mismos informes aseguran que en' 
las regiones insumisas han circulado ru-
mores del desembarco de nuestras tropas 
en Alhucemas, si bien los rifeños tienen 
especial empeño en que no se enteren lós 
gomaras, pues temen que cundiera entre 
ellos el descontento e incluso que llegaran 
a hacer armas contra ellos a l convénéerse 
de que, lejos de cumplirse las profecías de 
Abd-el-Krim, vertidas al principio de su^ 
ataques a las líneas francesas, han sido 
Jos españoles los que han entrado en su 
propia casa. 
Por otra parte, se afirma que hay des-
contento entre muchas cabilas contra, el 
cabecilla rebelde, del que dicen que no 
cuenta con la bendición do Alá, lo cual 
es causa de que este año no hava habido 
cosechas en el Rif n i en las regiones in-
mediatas. 
Durante l a pasada noche el enemigo in-
tentó pasar un convoy entre los blocaos 
Llerena y Ain Guenen, siendo rechazado 
con bajas. Al hacer l a descubierta se en-
contraron bastantes sacos de cebada. 
Se ha incorporado al cuartel general el 
teniente coronel de Estado Mayor don Fi-
del Dávila. 
Termina el desembarco en Morro Nuevo 
MELILLA, 12.—Al atardecer se terminó 
ayer el desembarco en Morro Nuevo de 
l a columna de Melilla. 
El general Sanjurjo cont inúa a bordó 
del Dato, dirigiendo todas las fases de los 
movimientos, real izándose las operaciones 
sin novedad. 
El guardacostas Larache ha llevado ví-
veres para la playa de Cebadilla. 
Se sabe que el número do cartones éó-
gidos al enemigo son cuatro y el de pro-
yectiles asciende a Ün millar . Las ame-
tralladoras son de distintos modelos. 
Descubrimiento de un puesto de mando 
MELILLA, 12.—Entre Morro Nuevo y Ja 
posición de Morro Viejo existe una ba-
rrancada, donde los rebeldes hab í an cons-
truido una gran casa, que utilizaban como 
puesto de mando y cárcel . Por medio de 
hilos telefónicos estaba enlazada con las 
fortificaciones y las guardias del interior. 
La casa tiene ventanas de hierro y cerro-
jos con gruesas cadenas, y había sacos 
de harina é infinidad dé vasijas para agua. 
El abastocimiento de éStá so hac ía por 
medio de mangueras desde los aljibes. 
En la playa, frente a nuestrM fosicio-
I>on:ín^o 13 dJe septiembre de 1*25 (2) E L L . O E I f e A T B 
toes, se ha ob&"n-ado que existia un ca-
mino cubierto bien construido. 
Las comunjcaciencs con Morro Nuevo 
ME L U X A, l- . ' -Cori objeto de d i r ig i r los 
[trábalos de organización de los servicios 
Correos rnaritimos- en este territorio. 
ClB de Correos, sóíior ha llegado el inspector 
Jorres Chaves. 
Ésta inafianii marchó a Alhucemas pl 
•vapor tar/dícf. llegando mateatti telegráfica 
V el personal que tenderá el cable desde 
Morro Nuevo a la isla del Pollón de Alhu-
cemas, 
Ha llegado a esic pueno el buque-hos 
pilal Andalucía, conduciendo varios solla-
dos heridos o enfermos. 
Las escuadrillas de aviación y los h í J p s 
de Mar Chica evolucionaron hoy sobre la 
.zona insometida, bombardeando varios grii 
pos enemigos que observaron frente a nao-i-
tras l íneas avanzadas. 
~-La;s noticias que se reciben do la pe-
dición de Morro Nuevo no acusan nove 
dad. 
Reconocimiento aereo del frente 
de Meli l la 
MEblLLA, 1"2.—La escuadrilla Bristol ha 
reconocido 'todo el frente de Melilla, ob-
servándose " desde Tauriat y Táusa t cómo 
se cañoneaba a las concemriiciones ene-
migas situadas al Noroeste de Isel I.n¿sen. 
Los aviadores observaron cómo un buque 
de guerra disparaba contra los rebeldes 
en las márgenes dc-l rio Tasagún . Los 
«.viadores bombardearon Yebel Ldia. 
Man marchado a Alhucemas los hidros 
sanitarios a ponerse a las órdenes de la 
duquesa de la Victoria. 
Procedentes de Barcelona lian llegado, 
en un vuelo, seis hidroplanos de la Es-
cuela Naval. 
Una int imación de Abd-el-Krim 
MELILLA, 12.—Se dice que Abd-el-Krim 
ha. ordenado a los indígenas lleven a sus 
íamiiií 's a Beni Lrriaguel, en unión de 
los ganados, dándoles un plazo de tres 
días . 
E l tonicote don Francisco Ruiz Scgxrra 
MALAGA, 12.—Se reciben noticias da Me-
l i l l a de que en los últimos combates ha 
encontrado la rauene el t-núento de Regu-
lares ^Alhucemas don Erancisco Ruiz 
&egarra.' 
ZONA FRANCESA 
EMPIEZAN LAS SUMISIONES 
FEZ. U'.—-Esta m a ñ a n a han comenzado 
a registrarse, sumisiones. 
Diez tribus se han dirigido al comandan-
te Cfifistener y al general Chambrün. en-
viandoles emisarios, encargados dr. propo-
npr negociaciones para que les sea conce-
dido el aman. 
AIVÍJOT, OCUPADO 
FEZ. VI.—Las tropas francesas han ecu-
"pádo la zauia de Amjoi. 
A i íinal de la jornada no hay ninguna, 
modilícación que señalar en la situación 
genera] del frente. 
Nuestras tropas permanecen acampi ¡as 
en las posiciones conquistadas. 
El enemigó huyo rap:dam-nie ante el 
avance de nuestras tropas y se refugia ha-
cia el Norte, abandonando sus posiciones. 
Los grupos de vanguardia han soáienido 
.algunas escaramuzas poco importantes . .„) 
grupo-: de rexagados que han sido dirper--.?-
üoz ráp idamente . Están tomadas todas .las 
diépo&iciOBes para evitar cualquier sorpr.-.-
aa durante la noche en el sector del fj-ónte 
que tstú m á s al Norte, 
C O M O F I E R A S , por K - H I T O 
¡Pa qué te voy a contar, chico! Cuando yo oí el grito de ¡a tomar Cebadilla!... 
U n homenaje de San 
Salvador al Papa 
Veinte mil socios de la Juventud 
Católica italiana empezaron ayer 
las visitas jubilares 
—o— 
fgÉRVICIO, ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, U'.—El Pontífice ha recibido al 
doctor Ramón García González, enviado 
extraordinario de la república de San Sal-
vador, con la misión especial de presen-
tar a Su Santidad c¡ honvmaje de su Go-
bierno. Su Santidad conversó carifiosamen-
ÍC con e| jeñor García González acerca de 
!?!r; coridiciones religiosas de la república, 
agradeciendo mucho el obsequio de un pre-
cioso tapiz que le fué eniregado por dicho 
¡ señor. 
Acompañen al doctor García González el 
¡ Obispo de San Miguel, monseñor Dueñas, 
y jetos secretarios.—Davina. 
LAS PEREGRINACIONES 
fSERVICIO ESPECIAL DE EL DERAtE) 
ROMA, l l . ~ M á s dé 20.íMjO socios de la 
Juventud Católii-a Heliana han iniciado 
; hoy las visitas .lubilare^. Divididos en gru-
j pos de las distintas regiones con sus asis-
tentes eciesiásticos, y llevando al frente la 
cruz, han recorrido cantando las calles de 
Roma, en medio de la admirac ión y de la 
edificación do los espectadores. Entre los 
peregrinnr, figuran numerosos estudiantes. 
Resistencia en Bibsnc í'í'10. l5t,V3nI é l J ^ T O típico. M a ñ a n a comul-
A«„„r.^c ¿¿. '^ , * - , - 'gar-jn en la basílica de San Pedro, donde 
Algunos ccníioo de resistencia , -nunuan . ,1irc;n la mi ,a {odcs ^s, consiliarios de las 
• Juventudes a la misma hora en la;') distin-
observándose el famoso macizo de 
Se organizan principalmente en Beu Kis- i ¿¿bíó a uña 
f-ane y Kfirrun Bibane. Este no figura en 1 
el plan de ataque f rancés ; pero Ja féíiz 
progresión de las tropas francesas; por el 
Archirkane y por Acuncur tiende, a rodear 
el expresado macizo. 
La división 3-3 ce ha apoderado de. Acu-
'dian. 
La marcha sobre Amjol fué efectuada 
por la tercera división. 
, La Aviación y ]a. A n i l l m a han bombar-
deado v i v a m s D i c los atrincheramientos di-
cadentes. 
En el sector de Taunat la brigada Dcs-
^ardins se, ha apoderado del t r iángulo 
comprendido entre el aduar de Sara y el 
Larga, triangulo que mide seis kilómetros 
de ancho por nueve de largo, BfegaActo haS-
t,a Am Djcnar!, de la cual se «poderó en 
brillante combate la Caballería. 
La. Aviación continúa, bombardeando tara-
toién una concentración enemiga, señalada 
en Tauarta, al Norte de Sker. 
£1 enemigo parece haber reacción a •-I'i d^-
toilmeme, mostrándose inquieto por ios at;,.-
ques que llevan a cabo las tropas frau-
¡cesa?. 
Ante tales amenazas, el enemigo parece 
•también querer desguarnecer sus alas; pe-
ro. sin embargo, no ha acusado voluntad 





nizada por la Asociación de San Colom-
bajio. En su discurso p¡o X I les recomen-
dó la plpgaria y la obediencia incondicio-
nrula a las autoridedes eclesiástica?. 
Las hermanas carmelitas de la Caridad, 
de España , han ofré'cidp al Papa, nume-
rosos ornamentos sagrado? por medio de 
una delegación de hermanas, vpnidas ex 
profeso de Espaúa. acompañadas por el 
pácfre Agustín de la 'N'irgen, t r ini tar io. Su 
Santidad agradeció mueho la delicada 
oferta, y expresó a las hermanas su satis-
facción. Terminó bendiciendo a los pre-
sentes, a sus hermanos de religión y al 
floreciente, instituto. 
El regalo consiste en í?0 casullas, 64 al-
bas. -320 araitól; ?..0Ó0 puhficadores y 19 
cálices, copones, ostensorios, misales y v i -
najeras.—Dafflna. 
UNA FETTCÍON DE LA J. C. I . 
(SERVICIO ESPECIAI. DE EL DEBATE) 
ROMA, J.?..--La. peregrinación italiana de 
la Juventud Católira, que se encuentra ac-
tualmente en Boma, ha expresado a Su 
Santidad el deseo de que en el atrio de 
la Basílica de San Pedro, al lado de las 
esta'uas de fiarlo Magno y de Constanti-
no, se coloquen la? ere Cristóbal Cotón y 
el Dante, como nuevo signo de la? excel-
sas grandezas del catolicismo.—JD^Z/ma. 
L o del B a n c o V a s c o 
Procesamiento y prisión del director 
—o— 
BILBAO. L?.—El juez ha decretado el 
procesamiento y pris ión sin fianza contra 
el direcior del Banco Vasco, don Julio fre-
zába l ; el procesamiento sin detención, con 
fianza de 10.000 pesetas, contra los con-
sejeros donTHicardo Irezábal . don Daniel 
m i n e r o s 
Los acuerdos han sido reservados 
SANTANDER, zz.—Se encuentran en 
esta ciudad los representantes de las p r in -
cipales Empresas mineras de carbón es-
pañolas, que celebraron una reunión, resul-
Lecanda. don Rafael Yankc, don José Luis tando inútnes Jas gestiones hechas por los 
Bayo, don Pablo Galmdez y don José Ga- periodisla5 para aver¡gt iar el objetn de 
ravilla, que const i tuían el Comité, y el pro- la asamb]eai ouc:. lo3 r e u n i d o 5 guardaron 
cesamiento, sin deienctón y con í i ^ z a , im netl.able-rcscrva_ 
contra el cajero, el contador, el secreta-
rio y un empleado de la caja. 
Además se piden cuatro millones de pe-
setas, en concepto de responsabilidad ci-
v i l , a don Julio Irezábal . 
Regreso de Echevarrieta 
BILBAO. T?.-Mañana, es esperado en 
Bilbao don Horacio Echevarrieta,- que re-
gresa de su larga excurs ión por Alema-
nia y Dinamarca, en su yate Cosme y Ja-
cinta. 
El lunes se celebrará el homenaje en su 
honor por las gestiones realizadas para 
el acuerdo del concierto económico. 
a 
Issua!, libertado 
tos rifeúos^ han abaldonado el ataque 
<3e Issual. que m.antem<¿n con gran duro- „ 
za ios úl t imos días- y cuya defensa, .ha 
constituido un episodio muy glorioso, i.a 
peque?*a guarnición de este puesto ha re-
sistido heroica ra eme vigorosos ataques ene-
migos los días 0 y 10 del actual. Los rlisi 
dentes consiguieron llegar hasta las alam-
hradas. pero fueron rechazados por los va-
'lienles defensores de la posición, y se die-
ron a la fuga, dejando en el campo, nu-
merosos cadáveres. 
El enemigo estaba apoyado en su ala-
jque por un cañón de .10 centímetros, d i r i -
gido por artilleros europeos, cuyos unifor-
anes blancos-so dist inguían claramente. La 
pieza fue desplazada y ropriucida a mano, 
Para evitar que los aviadores la señalaran . 
.Esta m a ó a n a fué descubierta una fuerte 
concer t racióu enemiga on el imnoriante 
oari'ro de Taurrta. a 19 k i lómetros de 
Sker. Esta eoncentración fue atacada por 
los aviones Goliath. 
La escuadrilla regresó a. Fez. después de 
efectuar un bombardeo in!,em,ivo, utilizan-
do principalmente bombas de 50 Kilos. 
DICE P.UiNXEVE 
PARIS. 12.--M. Painlevé ha hablado a los 
p«nodi£í.as de Marruecos, contirraando las 
buenas noticias oticialcs recibidas de Ma-
r ru ícos . congratulándose del éxito del des-
embarco de los españoles en Alhucemas y 
de la eficaz colaboración que a esta ope-
ración han prestado los elementos de la 
^Marina francesa. 
Insir iendo en sus ruaiiifestacíoues deque 
•Francia desecha tocia idea de conquista o 
Bumisión, ha manifestado que, no obstanf'> 
es necesario no demostrar debilidad, porque 
•«entóneos la seguridad de Francia estaría 
icompromeiicJa». 
«Nuestro pa ís 
hicciniiento de ts no uesea mas que el resta-e la paz y reanudar los la-
zos de amistad con las cabilas. sobre los 
.Caíales se ha fundado siempre la prospert' 
.dad y el bienestar de la zona francesa.». 
D E P A I N L E V E A PRIMO DE RIVERA 
PAP.iS, lí.—El presidente del Consejo de 
ministros, Painlovó. ha enviado «I isde M[et2 
el siguiente despacho al pies i do ni',; del Di-
rectorio español : 
«General Primo de Rivera.—Peíuán (Ma-
{Contintia al ¿in.al 'J* la :¿* columna.) 
Una lápida al nielo de Cervera 
CATUZ. 13-—La. Comisión permanente del 
Avuninmicufo ha acordado constara en 
acto c-entimiento por la muerie. en Afri-
ca del al/ere?, don José María Cervera. 
nieto del almirante, y colocar una lápida 
a Í;U memoria.. 
Tan'ibién se acordó interesar ai Gobier-
no para que no suprima la Escuela In -
dustrial de Cádiz, que causar ía perjuicios 
a los ..alumnos peritos de construcción 
naval. 
rruecos).—Profundamente agradecido al elo-
gio que hace en su telegrama de la Marina 
francesa, me ropsidero muy dichoso a) fe-
licitarle por el brillante evito de las ope-
raciones pmprc rd idüs por los valientes .-o]-
dados y roari.nos espafíolc:-. Le ruego acepte 
el testimonio de mi alta consideración:- -Fir-
mado, Paúl Painlevé. ' . 
Juicios de la Prensa extranjera 
De < Jvoelnische Zei íung» : 
Pohiicamente están las cosas en . tal for-
ma que a Francia lo hace falta la guerra 
en el Rif y a España no... Como el objeto 
de la colaboración frsncoespafiola es des-
truir el poder de Abd-el-Krim, se supone 
que las operaciones tendrán Jug-.ir i-v.io 
por mar como por t ierra contra Axdir . E l 
desembarco en Alnucemas ha sido el plan 
que, siempre ha acarkindo Primo de Pivo-
ra... Los ingleses mismos se han podr ió 
convencer de (¡no los desembarcos no son 
juego de n iños ; recuérdese lo q-io i ó s 
pasó en los Davdanelos. P.eginald Kann 
dijo en marzo, cuando se hablaba del des-
embarco, que. la operación era muy aifí-
ci l . . . rso sabemos si ahora pensara, lo 
mismo. 
De «Le Fígaro» 
Ha empezado la ofensiva en Mamiecos. 
Los españoles han empe/.ado los primeros. 
Evidentemente se ejecuta un pian coucer-
tado entre el mariscal Petain y el general 
Primo de Rivera, rmran-lo al interés co-
mún. Pero conviene subrayar el gesto de 
nuestros vecinos y amigo., partíct>lármente 
meritorio por pa'-'e (Jo una nu.-ion a la 
que Marruecos l ia costartó ya tan carr- y 
do un Gobierno que hizo la «retirada estra-
tégica». 
Se organizan varios concursos en 
Pontevedra 
VIGO. 1?.—Se ha reunido en Pontevedra 
la Comisión organizadora del concurso de 
ganados en la- provincia, bajo la presi-
dencia del presidente de la Diputación, 
don Daniel de la Sota, acordando cele-
brar dos concursos provinciales en Pon-
tevedra los días 1 de noviembre y 1 de 
mayo p r ó x i m o s como preparación de la 
Exposición Nacional de Ganado, que ten-
drá lugar en Madrid. en la segunda quin-
cena do mayo, y uno irimestral de pro-
ductos láctecs. como preparación del de 1 
de febrero del año próximo, que también 
se celebrará en la Ctírte. 
En los concursos de noviembre y mayo 
par t ic iparán ganados caballar, A-acuno, de 
cerda, lanar, cabrío y además , aves. 
Se acordó también estimular la inicia-
tiva del Ayuntamiento, para que se cele-
bren en cada partido judicial concursos, 
a los que la Comisión pres ta rá auxilio 
económico y técnico. 
La Diputación ha consignado en el ac-
tual presupuesto 50.000 pesetas para fo-
meritar la ganadería . 
U n h o m b r e m u e r t o y t i n a 
m u j e r h e r i d a 
Esta madruga'ia. a las dos.y media, unos 
t ranseúntes que pasaban por una calle de 
los Cuatro Caminos encontraron a una jo-
ven tendida en el suelo y quo, al parecer 
debía haliarse herida. Sin pé rd ida de mo-
mento la trasladaron a. la Casa de Socorro 
de los Cuatro Caminos, donde los faculta-
tivos de guardia l a aprecisron una herida 
en el pecho, pr-ducida .con un puñal i to , 
que aún estaba, hincado. 
.Con todo género do precauciones se pro-
cedió a. pracimarla la primera cura, con-
siguiendo que la joven reaeeionase un 
poro; pero la fuerte excitación nerviosa, 
que sufría la. impidió prestar declaración. 
Alguna, de las personas que se euteraron 
dé lo ocurrido reconoció a. la muchacha, 
que resultó llamarse Juana de Lama. Se-
bastián, de veintiún años, con domicilio 
en el paseo dé l a Dirección, número 25, 
primero, letra K frasa conocida por «da 
del Barro..,, p;n seguida se dió aviso a. la 
madre de l a joven herida, que se personó 
en la Casa, de Socorro. 
Posteriormentr, un guardia de Seguridad 
^ncoutraba temhdo en el suelo de la calle 
¡dé Antonio Q6pi>z Galiano él cadáver de 
un hombre. Dada cuenta al luzgado. éste 
procedió al levantemiento del cadáver y 
a su idennhcanér i . Se Ilíimaba Victoriano 
Hernández Huerta, tenia veinte años y vi-
vía en la plaza do San Gregorio, 29. 
• En los primeros momentos se sospechó 
que ambos sucesos oótaban relacionados, 
pero como la joven no pudo pres tár decla-
ración, permanec ía el asunto en él miste-
río. Por las manifestaciones de le madre 
de la muchacha se supo que é s t a , había, te-
nido, relaciones con u n oficial de Correos, 
y se supuso que quizá fuese el autor de 
lo ocurrido. Fué detenido, pero logró de-
mostrar su inocencia, y seguidamente ss 
le puso en libertad. 
Merced a otras pesquisas realizadas se 
consiguió averiguar que el hombre muerto 
cons ihu ía con Juana un número de varie-
tés, y que ambos estaban recibiendo leccio-
nes de baile uesde hacia seis meses. Días 
pasados debutaron en un teatro de tercero 
o cuarto orden, y parece que el profesor 
de baile desengañó a Victoriano acerca de 
sus pocas aptitudes, coreográficas 
Anoche la muchacha estuvo en su casa 
alrededor de las once, pidió la llave dei 
portal a la madre y se ausentó de nuevo 
suponiéndose quo el Victoriano quo por lo 
visto, no tenia otros medios de. vida rrue 
los que pudiese proporcionarle la profesión 
a que pensaba dedicarse, y desesDcrádo 
por Haber pcru.Uo el tiempo en los ensa-
yos, decidió quitarse la vida y matar a 
novia. u 
impe 
A ú l t i m a hora de la tarde un minero 
asturiano dijo que se trataba de una 
cuestión .par t icular ís ima, que por ahora no 
necesitaba la cooperación de la Prensa. 
Pero a las dos y media de la madrugada 
ha llegado a las Redacciones de ios pe-
riódicos, garantizada su autenticidad por 
una personalidad de solvencia en Santan-
der, la siguiente nota oficiosa de los m i -
neros: 
«Reunidos ayer los presidentes y direc-
tores de la mayor í a de las Empresas hulle-
ras de Asturigs, ante la angustiosa situa-
ción por que atraviesa esta industria, y 
después de un largo cambio de imprésio-
üies. en que se llegó s. una completa coin-
cidencia, se tomaron varios acuerdos dis-
puestos por las circuuitancias, habiendo 
solicitado además .de l Gobierno la. rigurosa 
aplicación de las leyes protectoras .de la 
industria nacional. En este sentido se ha 
telegrafiado al presidente del Directorio 
mil-itar. La reunión so ha celebrado en 
Santander por haber coincidido aquí va-
rias de las personas interesadas.» 
Se hacen muchos comentarios del rniste-
r io con que han llevado los mineros sus 
deliberaciones. 
e í e g r a m a s 
ESPAÑA 
ANDALUCIA 
ALMEFTA. 12—En la carr-tere de Adra a 
Boija un «AfiifA rondacido por Adrián Sán-
chez, se precipitó contra un árbol, resultando 
varios pasajeros heridos. 
ASAOOST 
ZARAGOZA. r . - S e ha celebrado en Calata-
j u d el anunciado concurfo de bajidas de nni-
6ica. E l pranet premio se declaró desierto. El 
segundo fué concedido a la banda de Aguarón 
el tercero a Id de ^faluenda. y un accésit a la 
de Sabiñan. 
La banda prnTincial de. Zaragoza actuó fue-
ra, de caucurso. 
El acto, que tuvo lugar en la Plaza de To-
ros, se vió muy concurrido. 
ZAPACOZA, 12.--E1 gobernador civil ha im-
puesto-multas de 1.150 péisefas a varios ex-
pendedores de kche por vender és^a aguada. 
AiVILA. 12—En el domicilio d* Amadeo Ses-
mero, vecino del pueblo de Flores, de esta 
provima. apárefetó -muerta de srma blanca 
María íiomóler. Penrh. Sdnto supuesto autor 
del critoen ba sido detenido el marido d" la 
victima. También se lia detenido a varios pre-
suntos cómplices. 
EUKGO?. 12.—Ll'-gó, rr"eed°Tite de Pal^n-
- i * . *] ronde d" VoilojUano. '"Mañana, marcha-
rá, á rorarnibias, donde pe le prepara un ho-
menaje. 
APAI'-'DA.. 12—H"T hizo su entrada ofirial 
en la diócopis el Obispo, doctor Píaz de, Gó-
mara. qve fué r<»ribido por las autoridad".-, 
Clero y el vecindario en pleno, que le -tribu-
taron una. cariñosísima acogida. 
En La parroquia de Santa María cantó, 
un solejune Tedeum. 
El doctor Gómara pronunció una elocuente 
plática.. 
MURCIA 
MF'FCía; 12.-Con asistencia del Ayunta-
miento, hoio mezas, y presidido por el gober-
nador, se celebró el acto de descubrir en el 
Mupeo Arqueológico la lápida en bonor de) 
prestigioso eruclif:^ .'oaquin Báguena. Pronun-
ciaron dis^uríos o] presidente de la Comisión 
de festejos, P! aValdo y otras personalidades, 
i La roiuitiva ê trasladó a la casa, en que 
murió el ilustre poeta e, ingeniero Sáncher. Ma-
drigal, recientemente fallecida, descubriendo 
p\ aPalde otra, lápida, dedicada al roiemo por 
el Ayuntamiento. Hablaron el alcald». contes-
tando, en nombre de la íamilia, el abogado 
Salvador Martínez; MOTÜ. 
VALBWCIA 
El m&rtes se entregará la 
invitación a Alemania 
Parece que la Copferencia interminis-
terial se celebrará en Lausana 
Ital ia ha aceptado, y e s t a r á represen-
tada por Mussolini 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 12.-Hoy por la tarde han confe-
renciado Mussolaii y el subsecretario de 
Negocios Extranjeros, Grandi. llegado dé 
Ginebra para informarle acerca de los tra-
bajos de la asamblea y del Consejo de la 
Sociedad de las N'aciones. 
Se guarda reserva sobre las decisiones 
tomadas, pero do fuente autorizada me ase-
guran que Mussolini, aceptando la invita-
ción que le ha sido hecha, ha decidido 
participar en la Conferencia de ministt-os 
de Negocios Extranjeros que debe discutir 
lo referente al pacto de seguridad. 
Parece que la Conferencia se celebrará en 
Lausana a fines del corriente mes. 
Grandi ha salido de nuevo para Gine-
bra.—Da/^na. 
L A INVITACION, E N V I A D A 
(SERVICIO ESPECIAL DE EJ, DEBATE) 
NAI EN, 12.—La invitación a Alemania pa-
ra que asista a la icnnión interministerial 
para la discusión de! pacto de seguridad 
ha sido enviada ya, pero no será, entregada 
al Gobierno, a lemán antes del martes. En 
la invitación no se fija lugar para la cele-
bración de la Conferencia. 
Según las.noticias de Ginebra, la parti-
cipación de Italia en dicha conferencia to-
davía no es segura. Tampoco se sabe con 
certeza cuándo se celebrara,; pero parece 
que sera en los primeros días de octubre. 
Los úl t imos detalles de la misma serán do-
terminadqs en Par í s en conversaciones pos-
teriores de Briand con el embajador de 
Alemania. 
Hoy, en la asamblea de la Sociedad de las 
Naciones s? ha discutido esta cuestión, apro-
bándose la proposición presentada diciendo 
que el Consejo envío a la sépt ima asamblea 
un informe detallado sobre esta .cuestión.— 
T. O. 
LA RESPUESTA I T A L I A N A 
GINEBRA, 12.—El Gobierno italiano ha 
envjado al señor Briand su respuesta acer-
ca de la consulta que le fué hecha sobre 
la conveniencia de invitar al Gobierno ale-
m á n a la Conferencia de ministros de Ne-
gocios Extranjeros, que d íbe de celebrar-
se en breve. 
Ital ia admite la par t ic ipación en esta 
Coinferencia dfel ministro de Negocios Ex-
tranjeros del Reich para estudiar las ba-
ses de un pacto de seguridad, y de su res-
puesta se deduce que su Gobierno parti-
-cipará también en esta Conferencia, como 
se preveía desde hace a lgún tiempo. 
PAINLEVE, SATISFECHO 
PARIS, 12.—Painlevé ha recibido a los 
miembros de la Prensa, a quienes ha he-
cho declaraciones relacionadas con los re-
cientes acontecimientos de la política ex-
terior e interior. 
Se ha mostrado muy satisfecho de la 
acogida dispensada en Ginebra a la De-
legación francesa y de los progresos reali-
zados dentro de la Asamblea por la polí-
t ica de aquélla. 
Hablando de.su viaje a Alsacia: y Lore-
na, ha elogiado la acogida que le han dis-
pensado las poblaciones de las provincias 
reconquistadas, donde ha recibido prue-
bas inequívocas de la adhesión de las pro-
vincias a la gran patria. El Gobierno se 
preocupa con todo in terés de las aspira-
ciones de los alsacianos y loreneses, que 
son csencialmente' pacíficas. y así lo ha 
manifestado en sus discursos Pain levé . 
quien .ha preconizado , la «entente» o, por 
l o ' rneqo?, la reconciliación francoaiema-
na, «clave de la bóveda universal de la 
paz». . . 
E L PRESUPUESTO D E L A S. D E N. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAPEN, 12.—El presupuesto de la So-
ciedad de. las Naciones durante el año ac-
tual ha sido de1 22.400.000 francos.—T. O. 
La casa de León y Castilla 
en Barcelona 
Al constituirse esta nueva entidad 
saludó a! Ejército de Africa 
BARCELONA, 1?.~T'na -represerntarión de 
la casa de León y Castilla, ha visitado al 
capi tán general y al gobernador civi l ¡para 
darlas cuenta de la, consti tución definitiva 
de la entidad. 
Dibhas autoridades recibieron con agra-
do a 1ÓÍ3 visitantes, que suplicaron al ge-
neral P-irrrra enviase en su nombre un 
fílegrtttfía al general Primo de Rivnra fe-
PniHndoio pnr el feliz éxito en el desem-
barco en Alhucemas. 
F,1 suceso del pasaie de Escudillers 
BARCELONA. 1 ?.—Ante el juez, señor Pá-
ramo, que instruyo pl sumario por el suce-
so del Pasaje de, Escudillers continuaron 
laoy declarando varios vecinos de las casas 
inmediatas a l a en que nrnr r ió el suceso. 
También prestaron declaración los direc-
tr-res de ulgunos periódicos que publicaron 
noticias sobre supuestas pistas. 
DeMonzie conferenciará > 
su coleS^de_Alemania n 
Se desmiente que piense vkho 
ministro de Negocios E x ^ M > 
BERLIN. 12.~De Monzie, mini<t 
Instrucción pública francés Uecar* 





VALENCIA, 12—SP, ha celebrado el décimo-
séptirao Congreso de la Federación Gráfica 
Española, que prcajclió Saborit. Habló un re-
proscntatite do la Internacional de obreros 
tipogmios. Tníeter Fiachon, que pronunció 
xm iaryo diecuifio, invitando a la Federación 
a ingresar c-n dicha Internacional. Análogo 
ruego formuló Saborit, en nombre de la 
Unión de Trabajadores; pero la asamblea no 
adoptó acuerdo alguno en esto sentido. Ma-
ñana domingo se, reunirán los asambleísta3 
en banquete, y por la tarde celebrarán un 
mitin. 
VALENCIA, IL'.—Los estudiantes italianos 
quo se encuentran. on ésta visitaron boy la ¡ 
Cerámica do ^laniscs, informándose detenida-; j 
mente de su tuneionamiento. L l junes mar-
Hiorán a Granada, continuando su viajo de 
estudios. 
VALENCIA, 1-.—1̂ 1 Ayuntamiento ha acor-
dado construir unas escuelas al aire libre on 
la Alameda de Serranos. 
Anoche, a las nueve, se declaró un in -
cendio en una: tienda de compraventa es-
tablecida en la carretera de Aragón, nú-
mero S. propiedad de don Andrés Saborit 
Alvares. 
De^dc los primeros momentos el fuego 
adqu i r ió gran violencia, quemándose mu-
chas ropas y otros efectos, cuyo valor es 
de bastante importancia. 
Parece que el origen del siniestro fué 
debido a que alguno de los dependientes 
arrojó una. punta de cigarro sobre un mon-
tón de. ropas que había en el suelo. 
R á p i d a m e n t e a,cudió el servicio de In 
cendios. que después de activos trabajos, 
que duraron una- hora aproximadamente, 
logró sofocar e l siniestro. 
La casa estaba asegurada. 
El consumo mínimo de fluido 
eléctrico 
En los circuios autori?.ados de e^» 
tal se declara (pie las información^.0^1-
han publicado algunos diarios en i ^ 
sn asegura que el señor De Monzi«S ^ 
brar ía una entrevista con el sefior «; Cê ' 
mann, son inexactas. fetrese. 
En realidad, el ministro francés d 
trucción pública se entrevistará única 
te durante su estancia en Berlín c ^ 
ministro prusiano Bocker, con quien ^ 
entenderse acerca de diversas cuesti ^ 
relacionadas todas ellas con el rnhvT8 






VIGO, 12.—Por iniciativa del presideTit. 
de la Diputación de Pontevedra, se est! 
estudiando la const ruta ión de un sanatorio 
económico o un grupo de sanatorios anti-
tuberculosos, que const i tu i rán una verdal 
dera ciudad cl imatológica de altura. ; 
La idea ha sido .acogida con gran entu 
siasmo por las Diputaciones gallegas v 
ya se ha nombrado una Comisión para 
el estudio del proyecto. 
Esta Comisión la consti tuirán los 
di eos don Miguel Gil Casares, por corui 
ñ a ; don Germán Alonso Horias, por Lugo' 
don José García Boente y-, don Francisco 
Rionegro, por Orense; don Andrés Lópei 
Prior y don Francisco García Peljóo, por 
Pontevedra. 
Se espora que el Real Patronato de la 
lucha contra la tuberculosis nombre un 
delegado para que integre la Comisión y 
la presida, e inmediatamente empezarán 
los trabajos. 
e 
e n o a 
La Gaceta publica hoy una real orden del 
ministerio riel Trabajo, cuya parte dispo-
sitiva dice así : 
«Su majestad el Bey ha tenido a bien 
disponer que, en ejecución de sentencia del 
Tribunal Supremo, se deje sin efecto la 
autorización concedida a l a Cooperativa 
Electra, do esta Corte, y a las otras cinco 
Sociedades que formalizaron con la Coope-
rativa ól contrato dé 28 de marzo de 1913, 
para cobrar del Ayuntamiento de Madrid 
y de ios particulares los mín imos de con-
sumo soñiilados, y quo, por tanto, éstos, 
como aquella Corporación, sólo deben pa-
gar pl fliiidu clécti-ico consumido, se^iin lo 
estipulado en el contrato celebrado por lu 
Coopera!iva con eí Ayumamicniu de Ma-
drid por escritura piiblica de 27 de jñllo 
do 1OI0 y cumplir las estipulaciones COÍI-
fcignadas en el repetido convenio.» 
SALAMANCA, 12.—Se celebró la primera 
de. feria, con ganado de Sánchez Picio para 
los diestros Mejías, Nacional I I y Marcial 
Lalanda. Hay una buena entrada. 
Primero.—Negro. Mejías da unas veróni-
cas. Nacional I I hace un quite superior. 
Torna el toro cuatro varas por toes caí-
das y dos jacos para el arrastre. 
Mejías pone tres pares, y se le o\|aclona. 
Con la muleta torea mal, y da un fpincha-
zo y media estocada. 
Segundo.—Nacional I I torea por verónicas 
y remata con media. 
Toma el toro cuatro varas por- cuatro 
caídas y un jaco muerto. 
Nacional I I hace una faena entre'palmas, 
por naturales y de pecho. Da uní pincha-
zo y una estocada entera. 
Tercero.—Marcial le saluda con'wnas ve-
rónicas medianas. 
El toro toma cuatro vara¿ por "dos caí-
das y dos jacos muertos. .; 
Marcial torca por bajo y da ua pinctv 
zo, media estocada y descabella. 
Cuarto.—Mcjlas le saluda con unas veró-
nicas. 
Mejías coloca tres pares superiores. 
Con la muleta torea mal. y da un pin-
chazo y una estocada entera. Descabella. 
Quinto.—Nacional I I oye palmas-torean-
do por verónicas. En su turno hace un 
quite que se aplaude. 
Con la muleta torea con deseos ,de agra-
dar, y cobra media estocada y (iescabella 
a la primera. . 
Sexto.- Lalanda veroniquea regularmenTe. 
Con la muleta hace una faena bréve y da 
dos medias estocadas, echándose ?íuera. 
E N ALBACETE 
ALBACETE. 12.—El cuarto festejo taurino 
de feria consistió en una becerrada a car-
go de Manolo y Pepito Mejía. que se las 
entendieron con cuatro bichos de José 
Ruiz. 
Primero.—Bravo. Los niños veroniquean 
y son ovacionados, como asimismo en ban-
derillas. •" 
Manolo hace una faena artística y va-
liente y da una gran estocada. (Oreja y 
rabo.) . 
Segundo.—Sale huido, y es devuelto a¡ 
corral. 
Segundo bis.—Bravísimo. Manolo y re-
pito veroniquean y oyen palmas. Manolo 
remata un lance arrodil lándose. 
Pepito comienza la. faena con pases sen-
tado en el estribo y siguen oíros de Pe' 
cho y de todas marcas. Da un pinchazo 
y una estocada que hace innecesaria 
puntilla. (Ovación y oreja.) 
Tercero.--Sale con muchos pies, y •U3' 
nolo lo recibe de rodillas. Los hermanos 
son ovacionados en verónicas y al banoe-
ril léar. 
Pare Manolo una faena artística y ^ ' 
líente y da una estocada caída, un P"1' 
chazo y una. gran estocada. . 
Cuarm..-Los chicos obtienen muchas pal-
mas en los dos .primeros tercios. Pe?1 
hace una faena, derrochando arte y valen-
tía, y da media estocada que mata. (v> 
ción y oreja.) 
EN ZAMORA 
ZAMORA. U'.--Con buena entrada se 
labró la primera de feria. Miándos© 
toros de Pérez Tabernero para Belmon- • 
Márquez y Gitanillo. 
Primero. Cárdeno, grande. 
Belmente es ovacionado pn verónica5;^ 
Hace una faena, valiente y adornaaa^g 
media estocada, que se ovaciona. G o ^ L $ 
torrando muy artístico y cobra una 
;ada entera que mata. n 
Segundo. Negro. Márquez le rara 
unas verónicas buenas. 
Coge los palos y prende tres pare?. 
Con la muleta en la zurda ^ P ^ V h e 
itres naturales, a los; que liga uno de P • , 
Continua entre los pitones, escuclianaoi* 
mas. Entra a matar y cobra una estoca 
en todo lo alto. (Ovación y orejad ^ 
Tercero. Negro. Gitanillo torea, pff 
rónicas. , _ \e 
En una caída de peligro de P ' ^ ' 1 
hace un quite que le vale una 0'aC10 ' su 
Márquez y Belmente se adornan 
turno. 
Bien pareado, pasa el toro a M * ™ ^ ' 
de Riela, que hace una faena y 
que se aplaude. Cobra media estoca 
después una entera. . 
d ia r io . Negro. El público P ^ ^ t ^ á o 
Juan Belmonte es ovacionado tor_ en 
por verónicas y después lo es tamo» 
un quite. . v da 
•Pian torca con la muleta M ] 0 ™ * a Je]&.) 
una estocada entera. (Petición _s0. 
Quinto. Se retira al corral Por ni;rvado-
Sustltuto., .Cárdeno. Margues Cb 
na»lo por nnas verónicas artísticas. 
S.e foguea al manso. , ¿¿OT-
Márquez hace una faena valienie ¿ ^ 
Kntra ; i matar muy V l ' * " ¿ . ¿ ¿ é . 6,1 
pinchazo hondo arriba y una es'0 
las acuia* aup. matri sin punti'' • 
ClóíS.j 
g j » ^ e a '1^, 
—Ano ño * : V . - N á m . * M i _ 
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E S T A H O R A 
eada a los valores literarios 
F i cardo L e 5 n 
A, nublicó los versos de / . i ra rfe 
• Hon Dicai'do I.eóo se hallaba en 
^ ín tn t i i d . Hs un dato. I.a l i ra de 
L r l a jnven que r í a que ante nos-
21^ ' %|ie^c sobre todo su condición 
No venía el poeta con la fren-
de rosas. Su lira no era de ! coronada 
. „; «iquiera de una madera perfu-
^ ' r V d c bronce. El poeta buscaba 
r f r ¡ m i n o de las ga l la rd ías austeras y 
?e ,% I-05 acordes de aquella l i ra 
,ibia aban todo lo que vino después , 
jrcsa^ pposa apretada sonora despa-
itfc L vo sobre buena porc ión de vo-
^ % que por ahora empiezan en Cas-
f * f hidal'jos, y terminan en E l hombre 
^' '• 'á siga siendo hoy, como en los 
'"'os de su primera salida, Casia de 
^ os la novela que con más fidelidad 
•epresenla a don Ricardo León. Los 
*oS.oS de este novelista por todo lo que 
F un perfume de leyenda, una capa 
r oolvillo de siglos, hallaron como un 
,le Jhe encantado en la vieja Santillana. 
fesemos, para ser leales, que Santilla-tslu 
.3 uno de los lugares españoles que 
1,3 Hca la devoción por lo viejo. Todo el 
^ DO esté tan cerrado como una bola 
ifpiedra a los vientos espirituales, tiene 
sentir en Santillana la voz del pa-
''V^algo como el espí r i tu del viejo pue-
tío español hablando en los escudos co-
floldos, y diciendo su canción desde la 
folcgiala. 
Don Ricardo León pudo dif íci lmente 
hallar un campo más ap ropós i to para su 
Lpiración y para sus gustos. Casta de 
i o s puede darse como una guía es-
Ltual de Santillana, y si su entusiasmo 
L e un poco más callado y un poco me-
aos campanudo, ganar ía la obra en fuer-
«íntima todo lo que p e r d e r í a en super-
jua sonoridad. Flaubert, que adqu i r ió 
liuen derecho a hablar de estilo, conside-
raba éste como un caballo desbocado. La 
latea es para el escritor, por consiguien-
lP ja de frenar. Don Ricardo León pá-
rele más bien dejarse ganar por el vér-
ügo de la carrera. No hay que tener ex-
resivo cariño a los partos de nuestra plu-
na. Amputar. I r acoplando la idea a las 
justas palabras significativas y tener el 
talor de despreciar lo sobrante. 
Casia de hidalgos tiene, con los defec-
los habituales de don Ricardo León, las 
virtudes también habituales en el ilustre 
novelista. Su esplritualismo cristiano y 
tu amor a la t radición dan a todas sus 
novelas fuerza íntima y acerada. Algo de 
Pereda queda aquí. Pero algo nada más . 
Pereda era un montañés , y don Ricardo 
León no podrá dejar de ser un andaluz, 
y bien sabe Dios que no se lo apuntamos 
como un defecto. Por eso la fuerza en 
Pereda es reconcentrada y nerviosa, y en 
don Ricardo León exuberante, movible 
y encrespada. En Pereda tiene la serena 
placidez de una conversación al lado del 
fuego. En don Ricardo León es inflamada 
como un discurso de juegos florales. En 
Pereda es severa como el viento que baja 
a cordillera can tábr ica . En don Ri-
cardo León es luminosa y un poco chi-
llona, coiüo el reflejo del sol en la Caleta. 
Por eso en Pereda adivinamos la fuerza 
y en don Ricardo León necesitamos el 
alarde de ella. Por eso, lógicamente , he-
s de aceptar jnnlo a la vir tud funda-
mental de Casia de hidahjos el error su-
perficial. Son buena pareja y quizá no 
fodrían vivir separado^. Pero hay que 
isacer por que se separen ya que no po-
demos resignarnos a enterrarlos juntos. 
Comedia senlimental y Alcalá de los 
tt¡ríes nos los da don Ricard'' León 
juntos, y rmibos a poca dist;, jeia de 
'iüa de hidal'jos. No añaden nada a ésta 
inmérito literario. Tal vez sea la más in-
cesante de las dos Alcalá de los Zcgr íes , 
(w abandonar un poco el castellanismo 
Nizo fiel novelista, y mos t rá rnos lo 
"no? momentos en el ambiente que le es 
Iwpio. Comedia sentimental tiene una 
^lancolia escondida que hace perdonar 
''viejo del asunto. 
amor de ¡os amores es, a nuestro 
modo de ver, la intención más alta y a 
voz el error más grande de don Ricar-
1-cón. Se ha calificado por algunos es-
tóvela de una especie de Pepita J imá-
^ al revés. La frase es m á s exacta de 
fiuc se cree. Con olla no se quiso se-
¡'lar más que la an t í tes i s del resultado 
'a lucha entre el amor divino y el hu-
^"o en ambos libros. Por desgracia, 
'fica también oposición cu todo: en 
Ĵ ridad, cu gracia, en pene t rac ión . La 
datura tiene estas jugarretas: la le-
ffde don Ricardo León, más elevada, de 
aspiración muy superior a la de Va-
se queda en la real ización muy por 
ajo de la tesis materialista y socarro-
Jdel cultísimo y atildado cordobés . Pa-
los que creen que lo humano es sola-
comer, dormir , ganar dinero y 
^ Í " en el sexo contrario, la tesis de 
Ricardo León apa rece rá como una 
facción vacía. Para mí—para nos-
ij^—la aspiración es magníf ica ; pero 
^ alientos requeridos para realizarla no 
^lenido albergue en clon Ricardo León. 
C(|]Cso que no faltan en E l amor de los 
u ifs muchas pág inas de gran emoción 
J "eileza. 
^n La escuela de los sofistas, don Ri-
p *-eóii se entrega a las disquisicio-
licas" Les liene más aflción que 
^ ei'a. Créanos . Rien es tán recluidas en 
«scucZa de los sofistas; pero mal, des-
f*Qdm?daS r)0r las nove,as y entorpe-
L 0 la acción como ocurre en E l hom-
"uevo. Además no participamos del 
casino que despiertan en algunos 
obras que pudieran coleccionarse 
No* iKtul0 de La f'lcsofí<i " I alcance de 
L i , cl buen estilo, ni las ocurren-
b /0. os fluc abundan en La escuela 
«ta v/0/ 'f/a's 1108 liai1 podido curar de 
(s. Pulsión. 
VS^H110" lc!"minar esla l áp ida ojeada. 
Elista con-,(le|,aeión entre las del no-
' t i l o n J " - 1 * ,abor examinamos, son ¿ o s 
^ úllin J y /:/ ho"ib'-c nuevo; estas 
"Mor, Tr ' ' "iauife^aciones d^l sentir 
^ ^ U H ', 1'eó,1' «etuando más ya 
a lo modcrni.sla que en la re-"•"a a ic> ••• fcce^T,*1 10 "" '«guo. A nubolros nos pa-
emos tenido Yu r l ntinrin - - . r - ' w ya ei honor de 
Unú° o l ftnal de la 2.» columna.) 
56.000 comunistas rusos 
están en otras naciones 
En Rusia hay ciento tres comunistas 
por cada diez mil habitantes 
—o— 
MOSCU, 1 2 . — s e c c i ó n de Estadíst ica del 
partido comunista ruso acaba de publicar 
su informe semestral. Según este documen-
to, el partido se halla integrado actual-
mente por 401.481 miembros titulares y 
339.636 miembros aspirantes, o sea un to-
tal de 741.117 afiliados residentes en la 
U. R. S. 
A este número hay que añad i r los co-
munistas que están con misiones de ser-
vicio en ol extranjero, en Legaciones y 
otras representaciones soviéticas, cuyo nú-
mero se eleva a 56.000. 1.a composición to-
tal del partido es, por lo tanto, de cerca 
de 800.000 miembros. 
Más de las tres cuartas partes de estos 
bolchevistas forma parte de las organiza-
ciones comunistas de la república soviéti-
ca federada socialista de Rusia (H. S. F. 
bolchevistas forman parte de las organizá-
zaciones respectivas de las otras repúblicas 
de la Unión. 
Los comunistas de las ciudades forman 
el 62 por 100 del partido y los rurales el 
37 por 100. 
Por término medio, hay 103 comunistas 
por cada 10.000 habitantes de la U. R. S. 
mayores de los diez y ocho años. 
El Príncipe de Gales en 
Valparaíso 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D , 12.—El Pr ínc ipe de Gales 
lia llegado hoy a Valpara íso , ú l t ima eta-
pa de su viaje por la Amér ica del Sur. 
Este es el punto más alejado de Inglate-
rra que el P r ínc ipe ha visitado en su 
viaje. De ahora en adelante el viaje con-
t inuará de incógni to hasta su regreso a 
Inglaterra.—S. B. R. 
UNA F I E S T A E N SANTIAGO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Cuatro m i l invitados han 
asistido a un gran baile dado por el pre-
sidente de la r epúb l i ca chilena en ho-
nor del P r ínc ipe de Gales. La fiesta se 
celebró en la gran sala del Parlamento.—-
T. O. 
INAUGURACION DE UN ESTANQUE EN BRIGHTON 
tizsmt 
Otro "record^ de aviación 
Dos mil kilómetros en nueve horas 
ETAMPES, 12.—El aviador Lasñe ha em-
prendido el vuelo esta m a ñ a n a , poco des-
pués de las nueve y media, en este aeró-
dromo, con el propósito de batir el record 
mundial de velocidad de 2.000 kilómetros, 
que ha pertenecido hasta ahora al teniente 
aviador americano Henrys, con una velo-
cidad horaria media de ,183 kilómetros 830 
metros. 
Lasne logró su intento, recorriendo los 
2.000 kilómetros en nueve horas diez minu-
tos treinta segundos cuatro quintos, con 
una velocidad media de 218 kilómetros 759 
metros. 
Por lo tanto, le pertenece ya este record 
mundial. 
SAN FRANCISCO- H A W A I 
WASHINGTON, 12.—El día 21 del corrien-
te otro hidroavión americano in tentará de 
nuevo el ra id San Francisco-Islas Hawai. 
Coronación de una imagen 
Aspecto del nuevo estanque inaugurado hace pocos días en Brighton (Fot. vmi.) 
Termina el Congreso de las 
Trade Unions 
En la elección del Comité director 
triunfan los moderados 
{RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F I E L D , 12.—Hoy ha terminado el 
Congreso de las Trade Unions en Scarbo-
rough con la elección del Comité directivo 
de 32 miembros. 
E l resultado de la elección puede con-
siderarse como un t r iunfo de los modera-
dos. Los ocho miembros nuevos, entre los 
cuales figura el ex ministro de Colonias 
Thomas, pertenecen al sector moderado del 
partido.—S. B. R. 
in-
ofensiva francesa en Siria 
Ex oficiales turcos organizan a los 
sublevados 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Un despacho de Jerusalén 
dice que varios ex oficiales turcos han sa-
lido para Siria, donde t r a t a r án de organi-
zar las tribus sublevadas. Por su parte, 
el Comité ejecutivo de los árabes de Pa-
lestina prepara una gran manifestación de 
protesta contra los franceses y de s impat ía 
para los drusos sublevados. 
Se anuncia para m a ñ a n a el principio de 
una ofensiva general de los franceses con-
tra los sublevados.—7". O. 
E l P r í n c i p e e n B e a s a i n 
SAN SEBASTIAN. 12.—El Pr íncipe de 
Asturias, acompañado de sus profesores, 
los señores conde del Grove y Lóriga, 
visitó esta tarde la fábrica de constmecio-
nes metálicas de Beasain, recorriendo de-
tenidamente todas las dependencias, sien-
do acompañado por el director, señor Mo-
nasterio, y alto personal. 
El Principe fué luego obsequiado con un 
luiibh, regresando a San Sebastián al ano-
checer. 
La Vii-gen J P las MÜI.-IV illus. que sé ve-
ncía en él santuaiiu dé !>)iegin (Murcia) 
y cuya coronación pontificia se v e n d i ó el 
jueves iiUlino. 
Esta hellísima inihgen es obra del éscúl-
tor Nicolás Fiumo, que residía en Ñapóles, 
y fué eiicargáda a (Helio a'ríista por un 
ilustre hijo de Cartagena. Una vez con-
cluida, fué irasladada desdo aquella ciu-
dad al pueblo de Cehcgín (Mmvia), el 
de julio de 1725, t r ibutándosele entusiasta 
y cariñoso recibimiento. La devoción a la 
milagrosa imagen aumentó rápidamente , 
sobre todo, en la guerra de la Independen-
cia, y hoy os muy venerada en toda la 
comarca. 
>[! * « 
MURCIA, lí.—Eu Cehcgín, y con motivo 
de la coronación do la Virgen de las Ma-
ravillas, se ha celebrado una misa de pon-
tifical, oficiando el Arzobispo de Ponpeió-
polos, padre Cervera. predicando el magis-
tral de la Catedral de Valencia, sefior Clii-
llida. I.a Banda Municipal de Alicante dió 
un Concierto, siendo muy aplaudida. 
Se ha invitado a Calvo Sbtelo para que 
sea mantenedor déí coríamen llterárui que 
se celebrará el d ía 20. Los trabajos recibi-
dos para osle certanion pasan de G0O. 
decirlo—que en esta dirección nueva don 
Ricardo León eslá menos feliz. De Casta 
de Hidalgos a ttüthos de fíeij hay una 
curva de se en den le. 
Consideramos rasgos generales de la 
obra de don Ricardo León : un solidísi-
mo fundamenlo religioso y Iradicional, 
digno de toda alabanza; cualidades de 
artista y de poelo, que dan a sus novelas 
muchos momentos de emoción gra t í s ima 
para el lector; un estilo con execsivu 
p reocupac ión de ser rotundo, recio, so-
noro y clásico. De lodos modos, don Ri-
cardo León eslá, con entera justicia, en-
tre los novelistas que más públ ico cuen-
tan en España . 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
Una nube de mariposas en las 
orillas del Ródano 
NIMES. 12-—Durante la noche ú l t i m a 
una inmensa nube de mariposa? blancas se 
abatió sobre las orillas del Ródano, y par-
ticularmente sobre el puente de Saint Es-
pri t . En muchoS sitios la capa de mari -
posas que cubr ía el suelo tenía un espe-
sor de muchos cent ímet ros . 
Las mariposas mor ían tan pronto como 
Caían a tierra. 
Negociaciones francoyanquis 
sobre las deudas 
WASIUXOTOX, 12.—i Varios miembros 
de la Comisión de deudas, entre los que 
se encuentra el señor Mellón, han regre-
sado a Washington con objeto de preparar 
la recepción de la Misión francesa. 
E l tesorero ha recogido todas las i n -
funnaciones posibles con objeto de estu-
diar la capacidad de pago de Francia. 
Cada una dé las fases de la situación eco-
nómica y financiera de Francia será con-
siderada separadamente. La cuest ión de 
las deudas debe ser arreglada sobre el te-
rreno económico y no sobre el polí t ico. 
Considerando la capacidad de pago de 
Francia, la Comisión t endrá en cuepta 
no sólo los impuestos generales pagiidos 
por el pueblo, sino también el conjunto 
de las condiciones económicas, los impues-
tos especiales sobre los negocios y los im-
puestos locales especíales. 
Se habla de la dimisión 
de Chicherin 
(BADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DESATE) 
ÑAUEN, 12.—Segúíi el correspónsaJ del 
t imes en Higa, en los circuios político^ 
de Moscú se asegura que Karachani enibu-
jador de los soviets en Pekin, actual mon-
te en vacaciones en Moscú, va a susiituiF 
a Chicherin al frente del departamento dé 
Negocios Extranjeros. 
E l corresponsal dice que la salud de Clii-
chetin, tanto política como físicaiuonte, es 
bastante mala.—T. O. 
B a r c o s d e g u e r r a r u s o s 
a Ñ á p e l e s 
ROMA, 12.—Se anuncia que este mfis 
l legarán a Ñápeles dos unidades de la flo-
ta de g ü e r r a rusa para devolver la visita 
que una Escuadra i taliana hizo reciente-
mente a Leningrado. 
P I C A N ? 
Todos saben de memoria 
que es una verdad notoria 
y no una vana quimera 
el principio que asevera 
que se repite la Historia, 
Pensando con in terés 
en tan seria af i rmación, 
puede pensarse después 
que el reloj del tiempo es 
reloj de repet ic ión. 
Mas, terciando en la contienda, 
dice un sabio, que compite 
con el que mejor lo entienda, 
que la Historia se repite..., 
¡a ver si hay quién se la aprendal 
Y bien puede ser verdad 
que se repita la Historia 
con esta finalidad, 
dado que la Humanidad 
es tan flaca de memoria. 
Todas estas quisicosas, 
lector, se me han ocurrido 
antes de ayer, que he leído 
que aquellas plagas dañosas 
de Egipto se han repetido. 
Mas como viene de perlas 
al que las liene soltarlas, 
por esta vez, al tenerlas, 
en lugar de padecerlos 
se ha servido regalarlas. 
TAbrenos Dios de esta ofrenda, 
pues no cabe duda alguna, 
tras la noticia estupenda, 
de que el tal regalo es una 
plaga de pulgas tremenda. 
Lo digo sin r e t i n t í n ; 
después de maduro examen, 
no me explico con qué f in 
la patria de Tulankamen 
obsequia a la de Lenin. 
Mas, con dalos terminantes 
que de aquellas tierras vienen, 
se sabe en estos instantes 
que los bolcheviques tienen 
malas pulgas y abundantes.-
Después de comunicar 
¡as noticias del momento, 
que. me atrevo a comentar, 
debo decir que lo siento... 
mas no lo puedo llorar. 
Yo en nada he contribuido 
a que ¡as p iügas ¡os coman, 
pero estoy ¡tien convencido 
del adagio conocido 
de donde las dan... las tornan. 
¿Ai/ trata el bolcheviquismo, 
sin duda cada vez más , 
de enriar su comunismo 
a casa de los demás? 
\Pues allá te va el pulguismol 
Los que con t i r r i a nos ven 
y no hay día que no vengan 
a ver si arman un beíén, 
me parece bien que tengan 
algo que rascar también, 
f.o que me liene asombrado, 
¡jorque no me lo dijeron 
n i yo lo he averiguado, 
es cómo ¡as p iügas fueron 
desde Egipto a l.eningrado. 
\En un espontáneo viaje, 
¡>ere cerian a lio gadas 
en medio del ó lea je I 
H a b r á n ido facturados, 
con un perfecto embalaje.: 
Las noticias nos indican 
que los soviets se preocupan 
y que a exterminar se aplican 
esos insectos que pican 
y que la sangre los chupan. 
Busquen ellos su acomodo. 
Y a ver si logran por chamba 
librarse. Después de todo, 
cada cual tiene su modo 
de matar pulgas. \Carambal' 
Carlos Luis D E CUENCA 
El coronel Mitchell procesado 
Se le exigen responsabilidades 
por sus críticas sobre la pérdida 
del «Shenandoah» 
—o—• 
NUEVA YORK, 12.—El departamento de 
Guerra ha decidido hacer comparecer al 
coronel Wi l l i am Mitchell ante un Consejo 
de guerra, a consecuencia de las criticas 
y de las acusaciones que ha formulado 
con motivo de la pérd ida del dirigible 
Shenandoah. Se pedirá al coronel Mit-
chell que reconozca por escrito las decla-
raciones que se han publicado con su nom-
bre. Y sí él reconoce su autenticidad, el 
Consejo le apl icará el correctivo que dis-
ponen los reglamentos. 
En un pleito informarán dos 
ex presidentes 
Millerand frente a Poincaré 
—o— 
PARIS, 12.—Para dentro de unos días 
está señalada en Saint Etienne la vista de 
un pleito entre dos fabricantes de tejidos, 
con motivo de una supuesta imitación de 
patentes. 
El pleito, vulgar en sí y corriente en 
los negocios, promete ser, sin embargo, 
sensacional por la calidad de los abogados 
que van a informar en é l : dos ex presi-
dentes de la república francesa. En efec-
to, Millerand defenderá a los apelantes, y 
su contrincante será Poincaré, que l levará 
la voz de los apelados. 
Diputado comunista francés 
detenido en Argel 
ARGEL, J2.—El sefior Hcnriet, diputado 
comunista por el departamento del Sena, 
que desembarcó recientemente en Orán y 
se halla en Argel desde hace algunos días , 
ha sido detenido por complot contra la 
seguridad interior del Estado, en el mo-
mento en que pre tendía embarcar en̂  un 
paquebote con destino a Mársella, quedan-
do encarcelado a disposición de las auto-
ridades judiciales. 
LOS EXTRANJEROS 
PARIS, ]?.—El Matin dice que el dipu-
tado señor Rollin se propone, tan pronto 
se abran las Cámaras , pedir sea inscrita 
en la orden del d ía una proposición de 
resolución, de la cual es autor, a vir tud 
I de la cual serán expulsados de Francia in-
f mediata y definitivamente los extranjeros 
| que esté probado hayan tomado parte en 
1 cualquier manifestación susceptible de tur-
bar el orden público. 
FIESTAS I N F A N T I L E S 
C a s t i l l o s y castel lanos 
Una de las cosas que respecto de Fran» 
cia impresionaron el á n i m o de Cervantes 
fué el n ú m e r o extraordinario de casas de 
placer que embellecen su suelo: «Francia 
(creo que son sus palabras), tan llana y 
tan bien poblada, que a cada paso se en-
cuentran casas de p l a c e r . . . » Estos son 
los llamados «cháteaux», que no tienen de 
castillos más que el nombre, y ta l vez al-
guna apariencia arcaizante en sus l íneas 
exteriores; pero que en realidad no son 
sino palacios espléndidos, rodeados de par-
ques bellísimos, en cuyos l ímites comien-
zan las tierras laborables, que suministran 
su vivificante jugo a la antorcha de la 
vida señor ia l del castillo. 
En España hubo castillos, y aún quedan 
algunos maravillosos; pero tan esporádi-
cos y tan alejados de la significación que 
tiene en Francia la palabra «chateau», que 
es un proverbio francés, para expresar 
que alguien sueña o alardea de bienes 
fantást icos, decir que sus bienes son «cas-
tillos en España-^. Nuestra nobleza tuvo 
también casas fastuosas, pero siempre en-
clavadas en las viejas ciudades, nunca en 
el campo. Y si se excep túan una docena 
de monumentos de celebridad notoria (casa 
de Pilatos, casa de las Conchas, casa del 
Cordón, etc.), las demás no pasan los lí-
mites de caserones. Habituado el espíri tu 
a esta sobriedad de la vivienda española 
y a la desnudez e remí t i ca de sus campi-
ñas, causa estupor, al rodar por estas ca-
rreteras, encontrar a cada revuelta del 
camino, en cada r incón pintoresco, en 
medio do cada bosque, a la or i l la de cada 
río, estas soberbias edificaciones, tacho-
nadas de ventanales renacentistas, flan-
queadas de torreones con humos de me-
dievales, coronadas de filigranadas cres-
terías. 
¿Quién habita hoy estos palacios cam-
pestes? Pues aunque parezca duro creer-
lo, los habita la nobleza de Francia. 
Una nobleza expoliada por la revolución, 
negada por la ley, arruinada no pocas 
veces por sus propios vicios, pero que en 
medio de la con t rad icc ión y de la nega-
ción misma se aferra a sus tradiciones y 
vive en el culto de sus blasones, hermé-, 
tica, incontaminada, «snóbfoba». Hace al-
gunos días pasé por el «cháteau» de ma-
dame de Maintenon, una de las m á s be-
llas moradas de este género, pero sumida 
en silencio y en melancol ía . Las avenidas, 
cukladosamente rastrilladas, parecen aguar-
dar la llegada de alguien. En efecto, una 
criada, ún ica persona que veo, me dice 
que está a punto de llegar e l señor del 
castillo, el duque de Noailles; y verdadera-
mente siento cierta pena de que el du-
que pase el verano en esta jaula dorada. 
Pero el i lustre descendiente del historia-
dor de Henrique I I I , y cuyo nombre evo-
ca ahora mismo el de su prima, la egre-
gia poetisa condesa de Noailles, prefer i rá , 
y h a r á muy bien, la soledad sugeridora de 
sus salones a los hoteles de Deauville, ati-
borrados de los modernos reyes del dólar. 
A veces hay t ránsfugas de este sagrada 
campo de la nobleza. No hace mucho me 
de ten ía yo ante la gran puerta del «cha-
teau» de un noble, de cuyo t í tu lo no quie-
ro acordarme, y me en t r e t en í a en leer la 
divisa de su escudo de armas, que decía 
así: «La ruine ne me touche pas.» M i 
a c o m p a ñ a n t e me dijo sonriendo malicio-
samente: «Este señor perdió toda su for-
tuna y pa r t ió a América , donde pronto 
se casó con una judía r iqu ís ima. Volvió 
a Francia, r ecuperó su castillo, y ahí esta, 
«sin que la ru ina le t o q u e » . . . ; pero aban-
donado y aislado de todos los suyos.» 
En punto a divisas, las he leído curio-
sísimas entre los blasones que honran las 
portadas, las chimeneas, los artesonados, 
las fastuosas escaleras. Recuerdo la di-
visa del «chateau» de La Bonneliere, que 
proclama las palabras del Apóstol: «Dieu 
est avec nous, qu i sera contre nous?» 
La vida en estos palacios es sobria, si-
lenciosa, como si cumpliera la penitencia 
de pasadas culpas. Cualquier modesto bur-
gués vive en su granja de campo con más 
boato que un noble en su castillo. A n t i -
guamente los castillos sostuvieron el luja 
de sus señores; hoy son los señores los 
que soportan sus castillos, como una carga 
ruinosa e improductiva, pero al fin carga 
preciosa, aneja a su mismo nombre. A l 
pasar los umbrales del «chateau» de Les 
Granges-Cathus ha surgido en m i inte-
r ior el recuerdo de una lectura de Cha-
teaubriand, cuando cuenta el per íodo de 
su vida pasada en el castillo de Combourg: 
« E n t r a r en esta casa—dice—es lo mismo 
que entrar en la cartuja de Grenoble.» 
¿Pero quién nega rá que para v i v i r l a sole-
dad, pata desafiar diriamente el tedio, para 
saborear con delectación morosa la melan-
colía, no se necesita una admirable excel-
situd de espír i tu? La plebe ama la mu-
chedumbre. Los que se rebullen entre la 
mul t i t ud indocumentada de un salón de 
hotel o de casino acuden al medio de los 
grandes espejos que cubren los muros para 
mul t ip l icar artificialmente la bullanga en 
que ellos se bandean. En cambio, los es-
p í r i tus finos han hecho siempre suyo 
aquello del Kempis: «Siempre que salí a 
tratar con los hombres volví menos hom-
bre.» 
En una de estas moradas de selección 
he sido obsequiado por una santa señora, 
que guarda fielmente la clausura de su 
castillo, lejos del mundanal ruido. Su vo^ 
tenue y cristalina me cuenta que ella sé 
gloría de llevar un apellido español, «Las 
Casas», y que este apellido lo trajo a 
Francia uno de los caballeros que vivieron 
en la corte de la Reina, madre de San 
Luis. ¡Los siglos para esta señora son cosa 
de juego! Es que el tiempo, como el mun-
do, se empequeñecen y pierden su valor 
ante las almas grandes. Yo creo que una 
de estas almas le ha cabido en suerte a 
la condesa de la Rochethulon. 
M. HERRERO G A R C I A 
París—IX—925. 
Clausura de 600 monasterios 
musulmanes en Turquía 
(RADIOGRAMA ÍSPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—Según noticias do Cons-
tantinopla, el Gobierno turco ha clausu-
rado 600 monasterios musulmanes, 200 de 
los cuales estaban en Constantinopla.— 
T. O. 
Expulsión de chinos en Nueva York 
NUEVA YORK, 12.—Tcdos los subditos 
chinos residentes en esta capital que no 
puedan probar legalmente su permanencia 
o hayan sufrido alguna condena serán dc-
iinit ivamento expulsados del terr i tor io 
americano. 
Los maestros y maestras nacionales de GaDra (Gordooaj, rodeados de sus 
discípulos, durante las fiestas infantiles celebradas en el paseo de Alcántara 
(Foí. Santos.) 
Va a reducirse en Hungría la 
circulación fiduciaria 
BUCAREST, 12.—A partir del 1 de enero 
de 1923, la tercera parto de los ingresos 
presupuestarios correspondientes a los im-
puestos sobro el lujo, cifra de negocios, 
par t ic ipación en los beneficios de la pro-
ducción petrolífera y del Banco Nacional 
so reservará para la anulac ión gradual de 
la circulación fiduciaria. 1 
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T n a l e r t o r a qwe r e s i d e e n c i e r t a c a p i t a l 
de l • N ú H e , y e n q u m f á n l w e n t e se a d i -
v i n a l a d a m a r v l i a . de r e f i n a d o s g v s l o j , 
nn-i h a d i r i a i d o l a sUitnenle . •pregnuia • 
S « d m e a r o m e j a U B t M r e s p e c t o de v u a 
I d e a m i a que c o n s i s t e en. o r g a n i z a r e n n n 
r a s a (v de. u s t e d ) este i n v A e r n o u n a s ve -
l a d a s i m a m s s e m a n a l e s - ! P o r q u e t engo 
e n t e n d i d o que e n J n o l o l c r r a e s t á n de m o -
i a y ese g é n e r o de r e u n i o n e s me, a g r a d a -
r i n n m u c h o , i n d u l t a n t a n v u l g a r e s l a s 
o t r a s , l a s de s i e m r r e , s i n u n a t i s b o de es-
c i r i t u c i l i d a d n i n o v e d a d l E n p r o v i n c i a s , 
sohre todo. . . D i g a r n e s u o p i n i ó n . * 
F a v o r a b l e , d e s d e luego , s e ñ o r a m i a . L o s 
«aliones l i t e r a r i o s » , que es, e n d e f i n i t i v a , 
a Jos que u s t e d se r e f i e r e , t u v i e r o n s u CJJO-
c u , u n a é p o c a de e s p l e n d o r . A s u r c e u e r -
i o , van , u n i d o s los n o m b r e s de. d a m a s de 
s i t a a l c u r n i a , que en s u t i e m p o b r i l l a r o n 
m u e h r r e n e l g r a n m u n d o , la. d u q u e s a de 
m a s , l a c o n d e s a de V e l l c , l a de M o n l i j o , 
X t c é l c r a . e t c é t e r a . T a n e n b o g a e s t u v i e r o n 
t s o s « s a l o n e s l i t e r a r i o s » a n t a ñ o , q u e s u de-
x l w o c i ó n y a c u r s l l a m i e n t o {la. m u e r t e , fa -
t a l de lo e l e g a n t e ) v i n o p o r lo m u c h o que. 
t a l e s r e u n i o n e s l i t e r a r i a s se p o p u l a r i z a r o n , 
X a s t a e í e x t r e m o de que , s e g ú n l o s c r o -
n i s t a s d é la. é p o c a , se d i ó e l c a s o de que 
e n c a d a p i s o de cada. u n a . de l a s c a s a s 
m a d r i l e ñ a s b u r g u e s a s se c e l e b r a b a s e m a -
ria.ljnente l a o b l i g a d a « r e u n i ó n c o n l i t e r a -
t u r a * , o s ea c o n l e c t u r a de p o e s í a s , c a p i t u -
Tos de n o v e l a s , a r t i c u l n s j o c o s o s o de cos-
t u m b r e s , e s c e n a s d r a m á t i c a s , etc . , e tc . , ep i -
l o g a d o y p r e c e d i d o todo e l lo c o n l a s p o l -
c a s de p u n t a y t a c ó n , « l a n c e r o s » , r i g o d o -
n e s , b r i s c a s y tute o « l o t e r í a » . \ É l d e s a s -
tre \ 
E s o s « s a l o n e s » d e s c r i t o s p o r los h u m o 
r i s t a s de aquel , t i e m p o , f u e r o n , sin. d u d a , 
l o s que i n s p i r a r o n m á s t a r d e a l c r e a d o r 
de " las de P e l l e j i n » y « l a s de S o m b r e r c t r , . , 
o s e a a d o n L u i s T á b o a d a . 
T a l v e z no fa l te quien , o q u i e n e s i n v o -
q u e n e s a pos trera , c u r s i l e r í a , de los « s a l o -
n e s l i t e r a r i o s ^ p a r a d e c l a r a r a b s u r d a y « p e -
l i q r ú s a . " s u ' r e s u r r e c c i ó n ; p e r o h a y q u e fe-
V.er p r f s e n t é que. ta l e s « t a f p n e S v c u r s i s y 
r i d í c u l o s e r a n l a c a r i c a l u r a dr- Iris otros , 
de l o s T a r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e s , r intables 
y •gcjprteis. q u é e l e g a n c i a I r g i f i t v a no 
t m o y t iene h n g m i s m o su. c a r i c a t u r a en . 
' la i m i t a c i ó n , tan. p r o n t o crtmo e s a e l e g a n -
cia, se. p o p u l a r i z a , y se difunde'7. ¡ . S e r á prc - ¡ 
e i s n c i t a r l a p i a n o l a , é l g r a m ó f o n o , l a fo-, 
t r y g r a f í n . la. i e l r f n n i a s i n h i l o s , e l a u t o m ó -
v i l m i s i n o " "So, c i e r f a m e n i e . 
A l g o a n á l o g o h u b o de s u c e d e r c o n los 
« s a l o n e s l i t e r a r i o s » c u a n d o p e r d i e r o n su. 
cachet s e ñ o r i a l p a r a c o n v e r t i r s e e n « c a e h u -
" p i n a d a s » l a m e n t a b l e s y g r o t e s c a s , l'.l v u l -
g o se. h i z o c o n e l los y los r i d i c u l i z ó y 
a p l e b e y ó ; eso fué, todo. Y eso es lo que . 
e n d e f i n / i i r a , l i a r e s i e m p r e e l v u l g o con 
todo lo e l e g a n t e , lo c . rq j i i s i t o y lo a r i s t o -
c r á t i c o de. v e r a s . 
P e r o u s t e d , l e c t o r a a m a b l e , si. se d e c i d e 
a l i r r s ? i e i t a r » e £ ó S ' •sa lones 1 i i c r r / r i o s » , no 
debe, r e n u n c i a r p o r lo a p u n t a d o a. s u s p r o -
p ó s i t o s ; lo q u e debe u s i r d , h a c e r es « r e -
s u r i f a r » e s a s I c r l u l i a s c l á s i c a s y a m e n a s , 
6P;n/n. E l a l to ra .ngo que a l c a n z a r o n , a n t e s 
de. h a e e r s c p o p u l a r e s . P o r e j e m p l o , e n Va 
é p o c a cu que ¡a [ ' a r d o K o z á n r e u n í a e n 
s u s s a l o n e s de l a c a l l e A n c h a de S a n . B c r -
n a r d n , a l lá , p o r e l i n v i e r n o d.e 1 8 9 2 , a l « t o d o 
M a d r i d » de. l a s a r t e s y de l a s l e t r a s , en. 
u n a e s p e c i e de « p a m a s i l l o » m u y s e m e j a n -
te, a l que, a n l e r i o r m e n l c f o r m o r o n e n tor-
n o de d o ñ a J o s e f a M a r i o , el a u t o r de P e -
pita . Jiménez, e l de El hmnbre de inundo, 
e l de l a s Dolerás, e l m a r q u e s de M o l i n s , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
« E m i l i a - ' , c o m o l l a n a m e n t e se la. l l a m a b a 
a l a a u t o r a de Un viaje de novios y de 
Morrifi». p o n í a a c o n t r i b u c i ó n e l e s t ro de 
s u s a s i d u o s . H a l a n , F e r r a r i , M a n u e l , d e l 
P a l a c i o , C a m p o a m o r , E c h e g a r a y y otros , 
e n u n a s d e l i c i o s a s v e l a d a s , que a d e m á s 
t e m a n e l e n c a n t o s u p r e m o de l a cansserie 
s o b r e t e m a s de l d í a . n o l i t e r a r i o s , s i n o po-
l i t i c o s . m u r m u r a d o r e s , e s t é t i c o s e i n g e n i o -
sos s i e m p r e . . . , h a s t a que l a s b u j í a s c h i s -
p r r o t e a b a n , a h u m a n d o l a s a r a n d e l a s de 
los c a n d e l a b r o s , y los r e l o j e s s e ñ a l a b a n l a s 
t r e s . . . 
N o s o t r o s , n o de cs-e t i e m p o , n o s a t ene -
m o s a. l a s r e f e r e n c i a s de los c r o n i s t a s de 
a q u e l l o s d i a s , y en u n Palique p r ó x i m o 
a m p l i a r e m o s . D i o s m e d i a n t e , la. v i s i ó n de 
a q u e l c é l e b r e « s a l ó n l i t e r a r i o » de l a P a r d o 
B a z á n , y q u e p o d r í a s e r v i r e n c i e r t o m o d o 
d e m o d e l o a e s a l e c t o r a que n o s c o n s u l t a 
d e s d e u n a de l a s m á s b e l l a s c a p i t a l e s d e l 
S e r t e de E s p a ñ a . 
El Amigo T E D D Y 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos. Genova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
Tribunal para niños de Madrid 
S o t a o f i c i o s a . — « C o m o es sabido, c'l Tr i -
bunal para niños de Madrid se halla íun-
cionando desde el día 1 del mes de juiio, 
y siendo una de las funciones sociales que Je 
está encomendada la de evitar y corregir la 
explotación de los menores de diez y seis 
años de ambos sexos, con objeto do inteijs 
gificar la labor que a estos fines viene rea-
lizando, se ruega al público en general que 
cuando tenga conocimiento de algún becbo 
que implique dicha explotación lo partici-
pe inmediatamente al Tribunal para liños, 
que se halla instalado en la planta baja 
del Palacio de Justicia, en la calle del 
Marques de la Ensenada, a cualquier hora 
del d ía o do la noche, pues su servicio es 
permanente y análogo al del Juzgado de 
guardia, o formule las correspondientes de-
nuncias en las Comisarias de Vigilancia, o 
si se trata de un caso urgente, requieran 
el auxilio de cualquier autoridad, pues to-
das, en cumplimiento de su deber, coad-
yuvarán a esta labor, dando la tramita-
ción necesaria a la denuncia.» 
E L D I R E C T O R I O 
Despacho 
Despacharon ayer m a ñ a n a con el presi-
dente interino del Directorio los subse-
cretarios de Estado, Gracia y Justicia, Ma-
rina, Hacienda y Gobernación, y el direc-
tor general de Comunicaciones, señor 
Tafur. 
Después el marqués do Magaz recibió 
al presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, señor Tornos. 
Visi ta 
Ayer m a ñ a n a visitó al general Vallespi-
nosa el fiscal del Tribunal Supremo de 
Justicia, don Galo Ponte. 
é * 
Por la tarde estuvo en la Presidencia 
para visitar al marqués de Maga/ el señor 
Torres Qucvcdo. 
Por la rebaja en la franquicia postal 
El Círculo de la Unión Mercantil ha d i r i -
gido al presidente del Directorio un docu-
mento en ol que se pide la vuelta a las ta-
rifas postalos vigentes antes de la reforma 
de la ley del Timbre de 1922. o sea para 
España de 10 céntimos en el interior de 
las poblaciones y de 15 para el rosto del 
reino, y para el extranjero de 25 céntimos 
las cartas y 15 cént imos las tarjetas. 
Los uveros 
ALMERÍA, 12.—La Cámara uvera de esta 
capital ha interesado de todos los produc-
tores de la provincia que el próximo día 
lo telegrafíen al presidente del Directorio 
roírándole que alites de finalizar este mes 
se acuerde el «modus vivendl» con Ale-
mania, que asegure la entrada de la uva 
de Almería en aquel pa í s . 
E! aniversario del 13 de septiembre 
ZARAGOZA.. 1 2 - La Unión Pat r ió t ica de 
esta ciudad lia publicado un número ex-
traordinario de su B o l e t í n para conmemo-
rar el segundo aniversario del adveni-
miento del Directorio. Contiene origina-
les de los generales Prinm de Rivera. San-
jurjo y Mayandía. del gobernador civi l , 
dM presidente de la Unión Patr iót ica y de 
oirás muchas personalidades. 
¡Noble bruto! La acabo de 
comprar en sexta plana 
P á c o e l F e o 
Nueve heridos al volcar una s Las fiestas de o t o ñ o 
camioneta 
Ayer m a ñ a n a en la carretera de E l Par-
do, muy cerca del puente de los Franco-, 
ses, la camioneta n ú m e r o 13.466, condu-
cida por Venancio Fernández , dió una 
vuelta de campana, a consecuencia de una 
embestida contra un corpulento árbol . 
KI vehículo siniestrado hace el servicio 
de viajeros entre Madr id y Hoyo do Man-
zanares. En el accidente resultaron heri-
dos Diego Mart ínez y Policarpo Knebra, 
con lesiones de pronóst ico reservado, y Pe-
dro José Viñalba , Fél ix García , Nicolás 
Arrabé , Felisa G a r c í a Núñez, Robusliana 
Fernández , Lorenzo Cueva y el chófer, to-
dos los cuales sufren lesiones leves, y con 
los dos primeros fueron asistidos en la 
Casa de Socorro del dis t r i to de Palacio. 
Algunos testigos han declarado que so-
brevino c i accidente por pr i tar el chófer 
de la camioneta un toiín^azo con una 
«moto» que marchaba en dirección con-
trar ia . 
T R E S H E R I D O S MAS E N A C C I D E N T E 
AUTOMOVILISTA 
El automóvil 2.004, al servicio del Canal 
de Isabel 11, chocó ayer tarde contra una 
de las columnas del t r anv ía en el paseo 
de San Antonio de la Florida, resultando 
heridos don Manuel Bello la Sierra, muy 
grave, y don Antonio Camuñas y don José 
Rodríguez Rollo, menos graves. Este últi-
mo conducía el «auto» en el momento de 
oct i rr i r el accidente. E l chófer resul tó 
ileso. 
concursos 
La Subcomisión encargada de los actos 
populares con carácter artístico en los fes-
tejos de otoño ha acordado proponer la 
celebración de una gran fiesta musical y 
literaria, que cons tará de tres partes: 
La primera se consagra rá a la época cla-
sica. La Banda Municipal e jecutará trozos 
de música de aquel tiempo, y un escrlt <r 
hablará, de la poesía del Siglo de Oro. Ac-
tores prestigiosos—Borrás, Morano y otros- -
reci tarán composiciones de Oóngora, Lope 
de Vega y Quevedo. Y, finalmente, artist -.s 
de renombre—la Goya, la Argentinita, etc.— 
can ta rán tonadillas y ba i la rán danzas de 
la época. 
La segunda parte se dedicará al arle es-
pañol neoclásico. Luego de cumplir su co-
metido la Banda Municipal, el señor Répide 
d iscurr i rá acerca de esc momento de la l i -
teratura, y los actores leerán poesías de 
Larra, Bécquer y Zorr i l la . 
La tercera parte se dedicará al arte con-
temporáneo. La Banda tocará obras de 
Chapí, Caballero. Chueca y otros composi-
tores ; Antonio Casero t ra ta rá del arte ac-
t u a l ; se leerán poesías de Ricardo de la 
Vega y otros poetas, y se representará un 
diálogo de López Silva, cerrándose la fies-
ta con el terceto de los «ratas» de «La Gran 
Vía» y el coro de "El pobre Valbuena». 
También se hab ía pensado en celebrar 
un concurso de cantos y bailes regionales, 
pero se l ia desistido de la idea, aunque sí 
h a b r á cantos y bailes. 
So invi tará a los orfeones gallegos, astu-
rianos, montañeses , vascongados, catalanes 
y de otras regiones para que, en un ión 
de los de Madrid, celebren un gran festi-
val en la Plaza de Toros. 
Luego estos orfeones da rán conciertos en 
los barrios más populares de la capital. 
E L V A L E N C I A V E N C E A L 
_ . — . 
El «match» de «tennis» España-Francia. La tercer 
hípica de San Sebastián 
BERRIATUA. Hermo-
sea , 51. Teléf. 2.856 S. 
sobre la viruela 
Multas a los que no se vacunen 
En el Gobierno civil facilitaron la sí-1 
guíenle rircuiar, firmada por el señor Sem-
prún : 
«La campaña de vacunación ant ivar iól ica 
llevada a efecto en el pasado otoño, por 
una parle, y por otra Ja persistencia en 
rundidas generales de saneamiento, han te-
nido como favorable consecuencia la dis-
minución en Madrid y su provincia de los 
casos de viruela en forma tal, que apenas 
si por excepción se presentan algunos casos 
benignos de la enfermedad. Proponiéndo-
me llegar a la total extinción de la ver-
gonzosa, dolencia, insistiendo en las medi-
das sanitarias apuntadas, de acuerdo con 
lo propuesto por la Junta provincial de 
Sanidad, y teniendo en cuenta las facul-
tados que me concede la legislación v i -
gente, he tenido a bien disponer: 
Primero. A partir del 1 de octubre, y 
duranio un iplazo máximo de sesenta días, 
deboriin vacunarse todas aquellas personas 
que lleven más de cinco años sin eíectiiar-
lo. í.os alcaldes o rgan iza rán dentro de sus 
respectivas jurisdicciones el servicio de va-
cunación, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el real decreto de 13 de enero de 1903 
y utilizando la vacuna y los certificados de 
sus Laboratorios municipales o pidiéndolo 
al Tnsiituto Provincial de Higiene. 
Segundo. A partir del. 1 de diciembre, la 
vacunación será obligatoria para las ''per-
sonas comprendidas en la regla anterior 
que no lo hubieren efectuado valuntaria-
mento, siendo castigados con multas de 
250 a 500 pesetas los que se resistiesen 
a dicha operación. 
Tercero. Desde el 1 de diciembre en ade-
lante serán castigados con multas de 500 
a 1.000 pesetas los particulares o Empresas 
que tengan a su servicio empleados u obre-
ros desprovistos del certificado de vacuna-
ción, y en igual penalidad incurrirázi los 
directores, gerentes o propietarios de las 
Sociedades de seguro médico que cuenten 
entre sus asociados personas no sometidas 
a la vacunación cUirante el tiempo indicado 
en la regla primera. 
Cuarto. Los directores, maestros y pro-
pietarios encargados de los colegios exigi-
rán a todos los alumnos el correspondiente 
certificado de vacunación, que deberá que-
dar archivado en los establecinnentos men-
cionados a disposición de las autoridades 
saniiarias para, sn comprobación. 
Quinto. Oiiedan exceptuados de las pres-
cripciones de esta circular las personas pro-
vistas de un certificado médico en que se 
haga euiistar la conveniencia de no ser va-
cun-ido por el estado refractario a.la vacu-
nación del poseedor del certificado. 
Sexto. Del cumplimiento de esta circular 
quedan encargados los señores alcaides y 
delegados gubernativos de esta provimia, 
los secrelarios.de las Juntas municipales de 
Sanidad y. el personal médico del Instituto 
Provincial de Higiene.» 
* * * 
Durante el mes de agosto no se ha dado 
un solo caso de viruela en Madrid y su 
provincia. • 
ALUMNOS DE XiA imiVEBSIDAD 
CEWmAT, 
De la G a c e l a , de ayer: 
Consignada en la vigente ley de Presu-
puestos del Estado del año económico de 
1925 a lOííO la cantidad de, 2.500 pesetas 
para la concesión de premios en metálico 
entre, los alumnos pobres y sobresalientes 
que cursen sus estudios en cualquiera de 
las cinco Facultades de esta Universidad 
Central, y cuya adjudicación ha de aco-
1 nlodarse en su forma, y condiciones a lo 
I defterminado en las instrucciones aproba-
das por él real decreto de 15 de agosto 
de. 1877, 
El Decanato de la Facultad de Filosofía 
y Letras se ha. servido disponer se abra 
un plazo de veinte días, que empezará a 
contarse desde el siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en la C a c e t a 
d e M a d r i d , durante el cual los alunmos 
de esta Farultad, pobres y sobresalientes, 
qüe deseen opiar por alguno de dichos 
premios, pueden presentar sus instancias 
en la Secretar ía de la misma, en las ho-
ras de diez a doce de la m a ñ a n a , solici-
tando tomar parte en los ejercicios de 
oposición, debiendo acompañar a sus ins-
tancias certificación, expedida por el al-
calde del pueblo donde residan, acredi-
tativa de su pobreza económica o la de 
sus padres, y el haber obtenido, por lo 
menos, tres notas de, sobresalientes o dos 
si sólo hubieran cursado el primer año | provecto 
de la carrera. Las notas de sobresalientes 
obtenidas en la segunda enseñanza no 
dan derecho a verificar dichos ejercicios 
en las Facultades. 
Los ejercicios de oposición entro los 
alumnos solicitantes deberán dar principio 
inmediatamente al plazo en que termine 
el de admisión de solicitudes. 
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Robo.—De una obra de la calle de Es-
parte!, 7, se llevaron los ladrones durante 
la noche ú l t ima herramientas valoradas 
en 500 pesetas. 
/jíropeiio.—En la calle de la Sant í s ima 
Trinidad fué atropellado por el automóvil 
número 14.158 un hombre de sesenta y 
cuatro años llamado Manuel López Iglesias, 
que vive en Molino de Viento, 7, causán-
dose heridas de pronóstico reservado. 
p.j chófer. Federico Cabrerizos García, de 
cuarenta y dos años, fué detenido. 
Si 
T a n t o v a e l c á n t a r o a l a 
c i 
Una n i ñ a de corla edad, al salir corrien-
do del portal de su casa—la número 3 de 
l a calle de la Verdad—, tropezó con un 
cántaro depositado en la acera, y, como 
es natural, lo hizo añicos. 
: La propietaria de la vasija, Carmen Fer-
nández Martínez, de treinta y tres años, 
vecina de la misma casa, sintió tal indig-
nación que se dispuso a reprender a la 
criatura por su falta de cuidado; pero lo 
oyó la madre de ésta, que vive en una tien-
da de la repetida finca, y encarándose con 
l a Carmen, adv i r t ió : 
—A m i n iña no la toca nadie. 
—-¿Cómo que no? Y a su madre tam-
bién. 
En seguida el estruendo de unos cache-
tes y unos gritos atraen la. atención de. 
Antonio Vanas Dodríguez, esposo de la ma-
dre, y éste sale a escena, imponiendo su 
autoridad y restableciendo el orden. 
Después pregunta: 
--Vamos a ver: ¿y todo este eseánihiln 
a qué se debe ? 
—A que su n i ñ a de usted me ha roto 
un cánÉaro. ;.Le parece poco? 
y — S e f t á Carmen, -oso no tiene Importan-
cia. | Tanto va el cániaru a la fuente I : 
—Pero adeimis se va usted a re í r? Pues 
tome, para que se ría... como ¡ioran en 
Francia. 
Y le atizó una bofetada de tañía;!" na-
tural . Con tal motivo la esposa del so-
ñor Antonio .salió» en defensa de sü ma-
rido, y so a rmó de nuevo la zambra, ter-
minando los tres en la Casa, de Socorro, 
donde les apreciaron lesiones v erosiones 
. en diversas partes del cuerpo. 
Podrán discutirse más o menos todos los 
aspectos políticos y sociales de la actuación 
del Directorio desde su advenimiento u opi-
nar en pro o en contra acerca de todo lo 
relacionado con esta nueva etapa de la 
vida nacional; pero hay en ella un suce-
so que h a r á coincidir a todos los españo-
les en felicitarse, cuando se percaten de 
su trascendencia y de lo poderosamente 
que va a influir en la vigorización de la 
vida nacional. Nos referimos a la crea-
ción del Banco de Crédito Local de Es-
paña . 
Transcurridb un mes desde su creación, 
suman ya centenares las peticiones y con-
sultas que ha recibido de oíros tantos 
Ayuníamicnlos y Diputaciones, relativas a 
préstamos, emprést i tos, contratos de Teso-
rería, realización de obras públicas, recau-
dación de arbitrios, etc. 
No hay rincón de España donde no exis-
ta una necesidad públ ica o una esperan-
za de redenc ión: hay millares de Ayun-
tamientos que viven en un atraso increí-
ble, pero no por su voluntad, sino por ca-
recer de medios adecuados para incorpo-
rarse al progreso. Esos medios han sur-
gido ya, como soñada esperanza, con la 
promulgación do los estatutos municipal y 
provincial, primero; y después, con la crea-
ción del referido Banco, que ha resucito 
el problema del crédito local unificando 
solidariamente la responsabilidad y el cré-
dito de los Ayuniainienlos y Diputaciones, 
cuyas haciendas han sido vivificadas pol-
la nueva legislación. 
Para realixar esa gran obra de reden-
ción nacional, el Gobierno, que designó al 
señor Calvo Sotelo para el cargo de go-
bernador del Banco de Crédito Local de 
España, ha • otorgado a éste por cincuenta 
años el privilegio de emisión do cédulas 
de crédito local, que constituinin un va-
lor de extraordinaria difusión por la ofi-
cialidad del I-íanco y por tener la garan t ía 
de los Ayuulamientos y Diputaciones be-
neficiados, completada con la del Banco, 
y serán consideradas como efectos piiblicos 
cotizables en Bolsa, servirán para cons-
t i tuir fianzas y depósitos en la contrata-
Presidencia.—Nombrando delegado de Es-, 
paña en la V <'onferoneia de Berooho inter-
nacional privado, que pe reúna en La Haya 
en el mes do octubre, próximo, a don Manuel 
do Figucrola Ferreti, marqués de Kialp, lui-
nistro reeidente, jefe de, la sección de asun-
tos contenciosos del ministerio de Estado. 
Disponiendo que don Pedro Sehwarzt y 
Día/, Flores, cónsul de nfímera. clase en el 
í 'onscjo de la Fconomía Nacional, pase a con-
(imiar sus servicios, con dicha categoría, al 
Consulado de ¡a Nación en Bayona. 
.Idem que don Francisco de Eañero y líivas, 
cónsul do primera clase on Bayona, pasera 
continuar sus servicios con diclia categoría, 
al Consejo de la Economía Nacional. 
Conmutatído por igual tiempo de destierro 
la pena de privación de libertad impuesta a 
Angel Chena Kasante. ' 
Disponiendo que los generales de brigada, 
ea í-iiuaoión do primera reserva, don Antonio 
Bocel a líodríguo^ y don Enrique Bendito 
Trujillo pasen a la de segunda. 
Autorizando el gasto correspondiente a la 
ejecución do las obras comprendidas en el 
do cuartel para un regimiento do 
Artillería ligero en Sevilla. 
Idem para un regimiento de Caballería en 
Sevilla. 
Idem puedan pasar a la. situación de super-
numerario sin sueldo, por un pla'/o indeter-
minado pero no i-nferior a un año, los jefes 
y oliciales de la Armada. 
Declarando cesante a don .Tosé María Eer-
Báodiw: Ladreda y Solfa, jefe do Adrainisfra-
c-ión de segunda clase del Cuerpo de Admi-
nistración de la Hacienda pública. 
Nombrando jefe de Administración de se-
gunda clase, del Cuerpo general de, la Admi-
nistración do la Hacienda pública a don José 
María Fernándo/, Ladreda y Solís, que lo 
es de igual claso del expresado Cuerpo en 
situación de cesante. 
Disponiendo que estando de regreso en esta 
Corte don Francisco García Goyena, subse-
cretario encargado del ministerio de Gracia 
y Justicia, cese en el despacho de, los asun-
tos del mispio don Fernando Cadalso Man-
zano, inspector general de Prisiones. 
Gracia y Justicia.—Nombrando para la se-
cretaría del Jiv/gado do primera instancia e 
instrucción de Arcos de la Frontera a don 
.losé Reyes Benítez, Kecretario judicial exce-
dente; para la de Hervás a don Tertulino 
Fernández Casas, secretario del Juzgado de 
primera instancia de OHvenza, y para ésta 
a don Enrique ClaxiKna Marín, que lo era 
do Hervás. 
Guerra.—Disponiendo sean licenciados, por 
su condición de menores de edad, varios le-
gionarios. 
Hacienda.—Disponiendo continúe en vigor 
durante el mes actual la aplicación del real 
decreto de primero de septiembre próximo 
pasado, sobre el empleo del alcohol vínico 
parq, el encaliozamiento de vinos y fabrica-
ción do mistelas. 
Autorizando a la Dirección general de la 
Fábrica de Moneda y Timbre para adquirir 
por gestión directa varios materiales. 
Gobernacióji.—Concediendo un mes de l i -
cencia, por enfermo, al portero segundo Ga-
briel üernáiulez Hernández. 
Idem la excedencia, por plazo no menor de 
un año ni mayor de diez, a don Mariano del 
Cae lio Fernándo-/., aspirante de segunda cla-
se del Cuerpo de Vigilancia en la provincia 
de Madrid. 
Idem licencias, por eníormos, a funciona-
rios del Cuerpo de. Correos. 
Instrucción publica.—Autorizando a la Di-
rección general ere primera enseñanza para 
que anuncie subasta pública ¡Jara adquisi-
ción de mesas-bancos bipersonales. con desti-
no a las escuelas nacionales de primera en-
señanza. 
Trabajo.—(.'uncediendo la excedencia vohm-
iaria. por plazo no menor de un año ni ma-
yor de diez, al ingeniero industrial don "Ma-
ximiliano Póre/. Conesa. 
Idem un mes de prórroga en la lícenéia, 
por enfermn. a don Antonio Hereza y Orí li-
ño, jefe de primera ciase del Cuerpo faculta-
tivo de Estadística. 





c o n ron las provmcias y los 
y estarán exentas de impiies 
amortizad os. 
Además los Ayuntamientos y 
nes podrán usar el derecho qn 
do les ha recomuido de sttsci 
por loo del ciipiial del Banco, 1 
( acordando ya buen número 
Corporaciones. 
A juzgar por sus GOljilcnzos, l a actua-
ción de la nueva e importante entidad hará 
que en u n período relatiramente corto de 
tiempo haya i;nnbiado por completo la 
faz de la paupé r r ima vida p r o v i n c i a l ' y 
municipal, cuyo resurgimiento se inició con 
iHputaeio-
e el Esta-
¡hir el .',0 
o cual es-
dc dichas 
el éstatutó, que tanto 
IIÍU irruías Incales. 
Por esto decíamos qi 
fióles habrán do conside 
Banco de Crédito Focal 
uno de los sucesos 
desde hace muchos 
ha vigorizado las 
e todo: 
ar la <• 
Cliando el caudal de energías se va ago-
tando por la ley fatal de los años, «aún 
en ciertos individuos en la edad florida», 
se precipita fác i lmente hacia la senectud 
dec rép i t a por un ráp ido empobrecí 'miento 
de las células. 
A restar en cuanto sea posible el ca-
n'iinár acelerado qr.n determina una ve-
jez prematura ha sido el ideal de la quí-
mica aplicada a ta c l ín ica moderna, pol-
la cual se ha experimentado que individuos 
absolutamente Rolados, inf i r iendo al i -
mentos ricos en vitaminas, tomaban nue-
vamento ei aspecto vigoroso de la juven-
tud prolongada. 
Tal es ol preparado Huarnba: un conglo-
merado de vitamina-, ex t r ae í adas de !a ce-
bada Ion non tuda. Fo^fo-casein de la le-
ché, dé la malta, por primera vcx asociado 
al cacajD selecto desgrasado. 
El Ruaraba Cs llamado el reo-enerado^ 
del plasma sanguíneo, de donde dimana lu 
v.d.i; da fuerza al organismo y. lo conser-
ya,sano centra posibie; enfermedades. 
I ha cucharada de Ruai-nba e n la í e é b é 
aumenta cuatro veces su valor nutr i t ivo, 
y tomado en forma de chocolate, es el des-
ayuno o merienda que-cautiva al 
más refinado paladar 
rOOTBALL ^ 
VALENCIA F. C 5 tantos 
(Momc-s, 3; Peral, Cubells 
{ p e n a l t y ) 
Racing Club 2 — 
(Martínez, Caballero { p e n a l t y ) 
1.a nueva ley del -offside», unido a ser 
el primer partido de la temporada y en 
el que se llevaba a la práct ica la inno-
vación, atrajo bastante público al campo 
del Racing. 
El encuentro fué mediano en conjunto, 
pues si la supresión del sistema del «one 
back» di<> más movilidad al juego, no pa-
rándose apenas por esta causa, la veloci-
dad y la combinación a que se presta la 
nueva táctica no apareció casi en n ingún 
momento. 
Se hizo juego rápido, pero sin que las 
lineas atacantes luciesen esa ligazón que 
penuiie la desaparición del fatídico «offi-
side» de tres. 
El Valencia dominó m á s en el primer 
tiempo, y en el segundo, el Racing, que 
pudo, y desde luego, tuvo mala suerte, 
marcar más . 
Su l ínea de medios apoyó poco y la de-
lantera, poco afortunada en el remate, des-
aprovechó algunas ocasiones. 
Montos inauguró el marcador después 
de, un lío. ayudado por el defensa contra-
rio, y Caballero empató do «penalty», por 
falta de I.lovct a Vicente, en un momento 
de peligro para la puerta valenciana. 
Montes insistió con un tiro raso, que 
pudo parar Zubeldía, y con otro, des-
pués de una mano c lar í s ima de. Peral. 
El Racing. deseoso de deshacer la dife-
rencia en el segundo tiempo, dominando 
hasta que Caballero fué retirado en una 
entrada fuerte de Reverter, saliendo quince 
minutos. 
El segundo tanto de los madr i leños fué 
el mejor. Una preparación de, Valderrama. 
con pase a. Pepín y centro de éste, recogido 
por Ricardo y Martínez, lo recogió el últi-
mo; cruzando rápidamente un buen t i ro. 
La «qnique» de los racingistas se destacó 
en varios tiros desgraciados. 
El cuarto tanto lo machacó Peral y el 
quinto Cubells, de "penalty», por carga 
de Castilla a Montes. 
» « * 
Los valencianos en su segunda 
ción en Madrid no han dejado ,1a mejór 
impresión. Usan un juego dur ís imo y re-
pleto de recursos, y por la individualidad 
de los jugadores, no se puede destacar m á s 
que a Peral. Montes, muy pesado, y Cu-
bells, apático, no dieron nada de sí. Los 
Ktedtos, mediocres, y la defensa, segura, 
pero brusca. 
En el Racing flaqueó la l ínea de medios, 
que tuvo momentos belices en la segunda 
mi tad; Valderrama, aun no estando como 
en sus grandes días , superó en mucho a 
Cubells. Si abusó del regateo fué el alma 
de la l ínea, contando con que tuvo poca 
ayuda en su izquierda. Ricardo desapro-
vechó bastante en instantes oportunos, des-
tacando solo un remate a la media vuelta. 
Zubeldia estuvo m á s bueno que malo. 
La defensa puede ser la definitiva en cuan-
to se entrene bien. 
Arbitró Melcon, con poca vista. 
Equipos : 
Valencia. F. C—Cano. Llovet—Garrobé, 
Amorós—Reverter—Sirvcnt, Arroniz —t Cu-
bells—Montes—Peral—Riño. 
Hacing Club.—Zubeldia, Castilla—Calvo, 
Serrano— Caballero— Gonzalo, Menéndez— 
Valderrama—Vicente—R. Alvarcz—L. Mar-
tínez. 
« * • 
El Sevilla F. C. ha confeccionado el pro-
grama de su temporada de f o o í b a l l , que 
es el siguiente : 
26 y 27 del actual, contra el Valencia F. C. 
3 y 4 de octubre, contra el Morawska. 
18 y 25. contra el Real Betis Balompié. 
1 y 2 de noviembre, contra la Real So-
ciedad de San Sebast ián. 
6 y 8 de diciembre, comra la Real Unión, 
de I rún. 
Apuestas: Cuadra, l ^ M 
),50 y 14,50. El vencedor coloca(W , 
A ^ V E L A 
C0Pa ^ oro 
r«cu; 
del 
"ratiüg 1 ^ 





de España para los yates ¿ 
ceses de la serie de och-
corre este año en Sai 
los auspicios de la 
de Bayona. Las pruebas á 
dias 15 y 16 de septiembre 
mente el 16 de septiembre '• CVr" 
sarta una tercera prueba. 
El equipo de Francia estará 
por los yates C u p l d o n U l , de mon.01'1^ 
pippe de Rothschild; E r c h a n ^ n 
señor Meiflre. níe%n(, ' | 
El equipo de España { c h a l i e n q ^ c ' ; 
pondrá de dos yates: U i s p a i ^ ^ m 
don Alfonso, y C o l l e n , del c i u h ' r j 
. ^ de 1 ,„ *'* 8 
p i e d a d aet2, bí 
tas do Santander. 
REGATAS DE BALAN»,.,. 
SEBASTIAN, lü.-Estp SAN SE 
improviso una regata de balandiv, 
que ha lomado parte el l,ríncir>.S',en I3 "cipe d furias, tripulando el Gira lda . . 
Ganaron las copas el B a r a n i u 
majestad el Rey, en la serio, de ¡e5 5ií 
tros, y el O l e , del señor Gullón 00 ^ 
6,50. Durante la regata cayó ',, 4 ^ 
aguacero. n luerij 
La familia real asistirá esta tai* 
carreras do caballos. ^ a i a . 
ALPINISMO 
El domingo, día 20 del corriente 
<it marcha por > 
;" Cl C1"b Alp 0 > 
nol, ajustándose on todo al rcsriL,' ^ 
lugar el concurso 
ña, organizado por ^Pino 
rcSlamento 
^ la ^ | 
sobre el cual se de 
el siguiente- ^ 
' b Alpino fe 
obligado por el 
anterior concurso «Copa de 
tos». 
E i recorrido 
ra l ' i marcho será 
Salida del c h a l e t 
yaí.ol ascenso al Refugio 
sa con; paso 
dí¡ Cuadarrama 
• :um:e minutos en el Refugio de 
hciosr. Descenso ul Puerto de 
da y ascensión, pasando por 
do Siete Picos, al séptimo 
y -descanso de quince minui 
Collado Albo 
: c í e se te 
P1C0 (coni 
ibi , por Collado Albo (control d ¡ ' p a S o ^ 
nando en cl c h a l e t del Club AIpL 
Habrá tres copas como premios'n 
los tres primeros clasificados. 1 
Posteriormente se darán los 
detalles de hora de 
instrucciones a los participantes ei 
prueba. 
* * * 
Ultimamente se celebró el concurso di 
marcha por parejas, que, por la nuevad 
ma introducida en él, despertaba 
curiosidad. El recorrido a hace 
rejas era desde cl 
oportuna 
salida, etcétera, ¡ 
¡ p a -
ocal de Fspaña como 
más felices ocurridos 
arlos. 
.Quiosco de EL DEBATE 
I C A L L E DE ALCALA, FRENTE A LAS 
C A L A TR A V AS 
LAWW-TEKIÍIS 
SAN SEBASTIAN, 12.—Han terminado los 
pratidos del concurso internacional, ha-
biendo ganado la^copa del Rey (individual 
caballeros) el señor Morales, la copa de la ! 
reina Victoria (individual damas) mada- i 
moisclle Esperanza; las copas de San Se-1 
bast ían, Geraud y Buzalet (dobles caballe-; 
ros); madamoiselles Esperanza y Duval i 
(dobles damas), y señora Fecisncr-Satrús-
tegui (mixtos). 
En el concurso España-Franc ia FERET 
venció a Morales. * 
TEFADA venció a Fautier. 
Los encuentros segui rán m a ñ a n a y e l ' 
lunes. ) 
lista noche se ha dado en el Kursaal i 
una fiesta en honor de los jugadores espa-| 
ñoles y franceses. ] 
CABRERAS DE CABALLOS 
LASARTE. 12.—Coa asistencia de la Rei-
na y los Infantes se ha celebrado la ter-
cera reunión hipica donostiarra. Concurrió 
bastante público. 
CARHF.iU MILITAR.—1, HAPPY FKLLAH 
($ Súmalo), de la Escuela de Equtac ión ; 
2, l o r g i l n , del m a r q u é s de Trujilios, mon-
tado por su propietario. No colocados: 3, 
F l e u r d é M i n i i b e (Mota); 4, Sene, de 3a-
quetot; 5, H e a u f a i s (Campillo), de Lance-
ros de Farnesio. 
Tiempo: Un minuto veintitrés segundos 
un quinto. 
Distancia: Tres cuartos de cuerpo, dos 
y medio cuerpos. 
Apuestas: dañador , 6 pesetas; colocados, 
12 y 7. 
PREMIO Al,HANO.--l , TOR1BIO (Vicenlc 
Diez) ; 2, T ) 'An iv i inz io (Higson). 
Tiempo : Un minuto cuarenta y ocho se-
gundos LUÍ quinto. 
Apuestas: 5.50 pesetas. 
PREMIO CASTELLANA.-d, GAlJDLU (Le-
íorestier) , de la Yeguada Mi l i t a r ; 2, Ro-
r a i n l z z a (Perelli); 3, B r i m i o r (Lewis), del 
barón de Güell. No colocados: 4, 'Fe.ddy 
B e a r (Carlos Diez); 5, G r e a l T e d s (Podrí-
guez; 6, J j i . M o n d a i v e (Behnonte), 7, Pi-
g e o p s t r ü t i n g (Rau 1 ircz). 
Distancia: Tres cuartos, tres, dos cuer-i 
pos. 
Tiempo: Dos minutos cuatro segundos 
un quinto. 
Apuestas: 10,50 vencedor; colocados, 6,50, 
7,50 y 17. 
PREMIO .ANTIVARI.—1. AVANTI (Pere-
lli) ; 2, C l i o v l i s f e (Carlos Diez). No colo-
cados: 3, l l u h á n (I.yue); 4, C n u l ú n (Ro-
dr íguez) ; 5, P i n o c h o (iielnionle); 6, M a n -
r i l o n i a (Cooke). 
1 hsiancias: Upo. cuadro, medio oüerpog. 
Tiempo : DOS irmiuto.s trece segundos un 
quinto. 
Apuestas-. Ganador, M pesetas; coloca-
dos. 14,50 y 9,50. 
l'RF.MIO niRKCTORIO o 1 cchonar).—1, 
I A FU.F.FSF. Rorn.Mii;. ¿.«J marqués de 
I.latió de San Javier; 2, P n ü a l y n a c i a (Car-
los Diez), de doña Rosa Aries; 3-, B o c ú n i -
rde don Mariano Rivera. No 
S p n u s h F i n ; Higson) ; 5, ] l n -
B¡ I ' c i ü B f i e (Vicvnie & Í 4 Í ) : 
. I.crmcsi.u'i, ; 8, C u i U c n n i i i a 
1 c h a l e t de la SodoS 
Peñalara , en la Fuenfría, hasta la Z 
bre de Peña la ra y regreso, por ¡tino! 
no libre, concediendo la Sociedad ore 
nizadora como premio un ejemplar« 
su medalla de honor, acunado en bror/j 
artístico, a lodos los que, formando m 
ja, terminasen la excursión dentro j»! 
plazo de diez horas, relativamente cortp 
teniendo en cuenta lo fuerte del recorri-
do, con desniveles de 1.800 metros, ap. 
ximadamentc. 
De las diez parejas inscritas Wcjeron 1) 
marcha en excelentes condiciones las nú 
ve siguientes: 
Francisco Martínez Larrañaga-Gabrid 
Candela, Antonio Moyrón-Antonio Moyróí 
Pérez, Bernardo Iglesias-Manuel Pina, Ra-
fael González de Castro-Ramiro Guijarro, 
Alberto del Castillo-Antonio Pérez, Gui-
llermo Martín-Jesús G. Rasanta, Gregorio 
de la Fuente-Luis Bonilla, Evaristo 
Cacho-Rafael Cerdcra y Angel Huerta-Fru-
tos Huerta. 
El gran número de los que terminaroii 
la dura marcha os la mejor deraostra-' 
ción del éxito obtenido en este concurso, 
que satisfizo a todos, quedando ya incor-
porado al programa de todos los añi& 
ss * * 
La R. S. G. Española celebrará una 
cursion colectiva al c h a l e t de Peñalara 
(Fuenfría) el domingo 20 del corr», 
que sa ldrá en el tren de. las seis y quinti 
de la m a ñ a n a , regresando en el que s 
de Cercedilla a las siete de la tarde. 
; motivo de esta excursión es presenciar 
i llegada de los corredores que dicho ( 
' t o m a r á n parle en la c a ñ e r a de fondo Ot-
j ganizada por esta Real Sociedad. 
ATLETISMO 
! Resultados de las pruebas celebradas poi 
1 la R. S. G. Españo l a : 
i m metcos.- l , FELIPE FR1TH, en 
jaogundos; 2, Aurelio Corrales, eiidocM 
I gruidos un (|uinlo, y, I!, Luis Perreras 
800 metros.--!, AURELIO CORRALES, 
Idos minutos veinticinco segundos dos (J 
j l u s ; 2, Felipe Fr i th (a un ruetro), y •M1 
I M: Ormida . 
Sallo de o,ltura.-
j DA, i'M metros; 2 
1 tros, y i.uis Fei 
! Salto de, longitud.—1, 
' í),55 menos 
metros, y 3, Felipe '̂ "FEBlI 
1 JIMN M. CEPIÍ| 
Felipe Frith. 1,50^ 
eras, 1,40 metó» 
LUIS l-THHfcBA!. 
.luau M . Cornuda, ' 
Frith, 5,26 meír 
Lauzamiénto del disco.—I. LUIS 
R A S . a 2.LI1S metros; 2, Felipe » 
20,o:, metros, y 3 , .luán M. Cernuda, <» 
meti:üS: .-rrTPRFWtl 
La copa fue ganada por l ELi r t r 
que obitivo 10 puntos. Los señore| 
ras y Cernuda se clasificaron en SMJ 
y tercer puesto, respectivamente, o 
do aquél odio puntos, por siete 
0 
perts-
PUOGStAIKA PARA HOY u 
atléticos de A Üéitsmo.—Campeonatos 
S OCllO. ; ,1 Sl'i 
)a, o.ganizada Pfr ' ^ 





llín cu la c£ 
diez. 
Cainpeoiialo de Castilla 
el velódromo do la Ciuda 
cuatro y media . . ($(0* 
V U - c u r s i o n i s m o . — A la Sierra oc 
el Club Peña la ra . 
Ff;o/bcd/.—Racing Club contra ^ ¡jl 
F. C, cu ei campo del primero, 
cuatro y media. 
Junes a Mañana 14 y lodos lo 





• .mu ;Coukv 
7. huttirq-i i . 
(Rodríguez) 
Disla'i. ir!,-
cuerpos. un cuerpo. 
Tiempo; Des minuto 
quinto. 
Corta cabeza, uno v medio 
un segundo un 
Desde cl tejado 'I 
trucemn en Ja calle de Ten 
palio, desde, unos 18 metros ÜO 
obrero albnñil, dé diez y ocm 
tósta López Rodrigo, vecino 




(a'-ando sus uompañoros 
auxilio del infelir obrero VÍC— ^ 
líabía muerto. n r r s c ^ S ' 
KI Juzgado de guardu. sr por ^ 
lugar del sueco, ordenando ^ ^ 
miento del cadáver y ^ tra 
pósito. Judicial. . 
E L . O B B A T t z . (5> D o m i n g o 13 de s e p t i e m b r e d e 1925 _ 
E l m a r q u é s d e M c r r y d e l V a l 
- í e m b a j a d o r d e E s p a ñ a e n I n g l a t e r r a 
u é s de M e r r y d e l V a l , 1 ^ r e g r e s a d -. n n é s de M e r r y a e i v a i , ̂  ^ v » ^ — -
111 ndres . d e s p u é s d e p a s a r u n a t e m p o r a d a 
* L B o u ' r n e m o u t h . 
ín C o m i d a s a r i s t o c r á t i c a s 
a i su r e s i d e n c i a d e B i a r r i t z h a n d a d o 
A ñ o r e s d e S a n t o s S u á r e z , ( d o n F r a n -
loi/n) u n a c o m i d a , a l a q u e a s i s t i e r o n . 
t-J o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s , l a 
TSLiesa d e M a n d a s y s u h e r m a n a , l a s e n o -
C r i m i n a C a m a r a s a ; l a d u q u e s a d e 
y ma los s e ñ o r e s d e P a r a d a y l o s d e C o r -
n ' m a d e m o i s c l l e M o l t k c , l a c o n d e s a d e 
In V e g a d e R o n . h e r m a n a de l a d u e ñ a de 
, casa- los d u q u e s d e l A r c o y d e S a n t o 
Mauro, e l c o n d e d e l a C i m e r a , e l m a r q u é s 
t Sal í D a m i á n y los s e ñ o r e s d o n R i c a r d o 
coriano, d o n C a r l o s F l o r e s y d o n E u g e n i o 
R o d r í g u e z d e l a E s c a l e r a . 
• taanhién e n c a s a d e l m a i - q u é s d o A l -
edo se h a c e l e b r a d o u n b a n q u e t e , s e n t á n -
dose a í a r n e s a ^os d u q u e s d e P l a s e n c i a , 
. p r i n c e s a C h a l i k o f f . l o s m a r q u e s e s do 
Arcangues , co d e s a s d e C a s t e j a , Y a m o l h e c y 
Moltke. e l d u q u e d e B i s a c c i a , e l m a r q u é s 
¿ t C a s a M o n t a l v o y o t r a s p e r s o n a s . 
C a c e r í a 
E n B a d a j o z , e n l a finca d e T o r r e m e j í a ? , 
¿t don J o s é d e l a L a s t r a y L o s a d a , se h a 
aerificado u n a c a c e r í a d e t ó r t o l a s , q u e d u r ó 
tres d í a ? , c o b r á n d o s e 750 p i e z a s . 
R e g r e s o 
Han l l e g a d o : d e S a n t a n d e r , d o n F r a n -
cisco B e r g a m í n y f a m i l i a ; d e K o n i s w a r t , 
la d u q u e s a d e S a n C a r l o s ; d e P a r í s , e l m a r -
qués de V i n e n t . y d e I n g l a t e r r a , d o n I . I c -
] ¡odoro G . M o g o n a . 
P A R A H O Y 
C O M E D I A . — 6 ( m a t i n e e ) , ; Q u é h o m b r e tan 
l impát ico!—-10 ,13 , ¡ Q u é h o m b r e t a n s i m p á -
tico 1 
I N F A N T A I S A B E i . . — 6.30. No te ofendas , 
Beatriz.—10,30, U n a m u j e r c i t a s e r i a . 
C E N T R O . — B , 3 0 y 10.30, L a i l u s i ó n de u n 
canil l i ta y E l p r í n c i p e C a ñ a m ó n . 
R A T I N A . — 6 , 1 5 y 10,15, E l coronel B r i d a n . 
C O M I C O . - 6 , 3 0 y 10,30, L a s i l u s i o n e s de l a 
PAVON.—6,1o, D o n a I rancisqui ta .—10,30 , E l 
chico dft la E n c o m i e n d a . 
N G V S D A 3 3 E S . — i y 10,30, Mar ina .—6,15 , Do-
fia E r a n e i s q u i t a . 
r U J J I T C A I t B A X . . — 6,30, L a s go londr inas . 
lO.fl, L a G r a n V í a y L a fiesta de S a n A n t ó n . 
C I S N E . — 5 , L a m o n t e r í a . — 7 , P a s t o r a . 
P B I C E . — 6 y 10,30, C o m p a ñ í a de c i r c o ecues-
tre. 
P L A Z A 35B T C 3 1 0 S D E M A D R I D . — á . Ocho 
norillos de la g a n a d e r í a por tuguesa de A . S á n -
chez i nueva en e s t a p l a z a ) p a r a L u i s M e r a , 
Curro Prieto , M e l c h o r D e l m o n t e y N o a i n ( los 
Sos ú l t i m o s nuevo:; en e s t a p l a z a ) . 
P L A Z A D E T O B O S D E V I S T A A L E G R E . — i . 
Seis erales de Z a b a l l o s p a r a P i n t u r a s , E i c a r -
diro L . G o n z á l e z y C h a t e t . 
BANDA M U N Z C I P A Í . ( . ú l t i m o d í a ) . — 9 , 3 0 h . , 
en Rosales; 
P r i m e r a p a r t e . 
«El primer d ía f e l i z » ( o b e r t u r a ) . — C a b a l l e r o . 
«Escenas p i n t o r e s c a s » : I , M a r c h a ; I I , A i r e 
(fe bailo; I I I , A n g e l u s ; I V , . F i e s t a b o h e m i a . 
J!a=senet. 
S e g u n d a p a r t a . 
Preludio y m y e r t e de « T r i s t á n « I s e o » . 
Wágner. 
« P a r a n á » . — F a u r e . 
Selección de « L a r e v o l t o s a » . — C h a p í . 
P A R A E L L U N E S 
COMEDIA.—10,15 , ¡ Q u é hombre t a n s i m p á -
tico ! 
Z N J ' A K T A I S A B E L . . — 6,30. N o te ofendas , 
Beatriz.—10,30, U n a m u j e r c i t a s e r i a . 
CENTRO.—10,30 . L a i l u s i ó n de u n c a n i l l i t a 
y E l p r í n c i p e C a ñ a m ó n . 
L A T I N A . — 6 , 3 0 , ¡ B é s e m e u s t e d ¡ . — 1 0 , 1 5 , E l 
coronel B r i d a n . 
COMICO.—10,30. L a s i lus iones de l a P a t r o . 
PAVON.—6,30. P o n a F r a n c i s q u i t a . — 1 0 , 3 0 , É l 
chico de la E n c o m i e n d a . 
N O V E D A D E S . —10.30, D o ñ a F r a n c i s q u i t a . 
P I T E N C A R B A I » . — 6,30, L a s go londr ina? .— 
lí.SO, L a fiesta de S a n A n t ó n y L a s m o c i t a s 
del barr io . 
C I S N E — 6 , 3 0 . Pastora.—10,30, L a m o n t e r í a . 
P E I C E . — 1 0 , 3 0 , C o m p a ñ í a de c i r c o ecuestre . 
( E l anuncio do la s obras en e3ta c a r t e l e r a 
113 supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n ) 
O b s e q u i o s a l a c o l o n i a 
e s c o l a r c a t a l a n a 
Los n i ñ o s y n i ñ a s que in tegran l a colonia 
«Bcolar c a t a l a n a , a c o m p a ñ a d o s de sus profe-
sares, v i s i t a r o n a y e r l a s oficinas de P r e n s a 
Asociada. Su d i r e c t o r los d i r i g i ó breves frases 
de saludo, y los p e q u e ñ o s fueron obsequiados 
con dulces y e j e m p l a r e s de « [ N u e s t r a Novelan 
y de l a r e v i s t a i n f a n t i l « T i t i r i m u n d i » , 
«e * * 
l a co lonia^ esco lar de Barce lona , v i s i t ó el 
c iernes l a e» { a c i ó n e m i s o r a de U n i ó n R a d i o , 
cuyas depon l e n c i a s r e c o r r i ó , a c o m p a ñ a d a de 
las profesoras s e ñ o r i t a s F e r i e s y D a m i a n s , 
•de B a r c e l o n a , y M i l l á n s y A s t r i a n g a , de M a -
•dñd; los profesores F u l a n s , F ú s t e r , C a n t o y 
Cano y m a e s t r o B o r o n a t y las d i r e c t o r a s , se-
•üora T u d ó y s e ñ o r i t a S e r r a . 
Los n i ñ o s e s c u c h a r o n con g r a n i n t e r é s l a s 
explicaciones sobre e l f u n c i o n a m i e n t o de l a 
•estación y otros cur io sos povmenores r e l a c i o -
nados con las emis iones . 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o g e 
n e r a l . - D u r a n t e l a s ú l t i m a p v e i n t i c u a t r o ho-
r a s l l a v i ó i n t e n s a m e n t e en C a t a l u ñ a y con 
menor i n t e n s i d a d en las c o m a r c a s d e f C a n -
t á b r i c o ; es g e n e r a l el descenso de l a tempe-
r a t u r a . 
D a t c a de l O b s e r v a t o r i o del E b r o . — B a r ó m e -
tro, 76,4; h u m e d a d , 61; v e l o c i d a d de l v i en to 
en k i l ó m e t r o s por h o r a , 41; r e c o r r i d o t o t a l en 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s , Í5S, T e m p e r a t u r a : m á -
x i m a , 23,2 g r a d o s ; m í n i m a , 14,6; m e d i a , 18,0. 
S u m a de la s desv iac iones d i a r i a s de l a t em-
p e r a t u r a m e d i a desde p r i m e r o de a ñ o , me-
nos 74,1; p r e c i p i t a c i ó n a c u o s a , 0,0. 
M O S T A Z A S ^ T R E V I J A N O 
F I N O Y S A N O E S T I M U L A N T E 
L O S A U T O M O V I L E S Y A N Q U I S . — L a pro-
d u c c i ó n n o r t e a m e r i c a n a de a u t o m ó v i l e s , que 
d u r a n t e e l a ñ o 1924 f u é de 3.617.000 u n i d a d e s , 
se h a elevado on e l p r i m e r s emes tre de 1925 
a 2.173.360 u n i d a d e s . 
Se c a l c u l a que e l n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s en 
c i r c u l a c i ó n en los E s t a d o s U n i d o s e r a de 
1.711.339 en 1914, de 7.565.446 en 1919 y de 
17.592.000 a finos de l pasado a ñ o ; a l c a n z a r á a 
20 m i l l o n e s en e l p r ó x i m o i n v i e r n o . 
E L P R E S U P U E S T O P O R T U G U E S . — L a s 
dozavas p a r l e s e s t a b l e c i d a s r e c i e n t e m e n t e por 
decreto modif ican e l presupues to p o r t u g u é s 
de 1925-26, reduc iendo en 1.177 contos los gas-
tos de M a r i n a , 6S6 los de C o m e r c i o , 2.50Ü los 
de I n s t r u c c i ó n , 3.216 los de T r a b a j o y 15 los 
de A g r i c u l t u r a . 
—o— 
s i s y s u s c o m p l i c a c i o n e s IICQÜ m m 
E l m e j o r y m á s a g r a d a b l e d e l o s f e r r u g i n o s o s 
—o— 
E N H O N O R X»S M I S T R A L . — H o y se con-
m e m o r a r á en C a s s i s l a m e m o r i a de M i s t r a l , 
colocando dos l á p i d a s , on la s que v a n graba-
das sendas estrofas de C a l e n d a l , u n a en l a es-
t a c i ó n dol f e r r o c a r r i l y o t r a en l a f a c h a d a de 
l a C a s a - A y u n t a m i e n t o . C a s s i s es l a ] p a t r i a 
c h i c a de l h é r o e , de M i s t r a l : C a l e n d a l . A s i s t i -
r á n a l a c e r e m o n i a l a v i u d a de M i s t r a l y 
todos los « f e l i b r e s » m á s signif icados de P r o -
v e n z a . D u r a n t e el d í a se c e l e b r a r á u n b a n -
quete y se o r g a n i z a r á n ba i l e s y otros feste-
jos p o p u l a r e s . 
—o— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . S u s t i t u y e n d o 
p o r c u a l q u i e r o t r o l í q u i d o s e m e j a n t e e l 
A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
P E R I A S Y T I E S T A S E N M O N D E J A R . — C o n 
m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de l S a n t í s i m o C r i s t o 
de l C a l v a r i o se v e r i f i c a r á n en M o n d é j a r , del 
13 a l 17 dol c o r r i e n t o f e r i a s y fiestas, con va-
rios actos re l ig iosos y popu lares , entro los 
que •figuran u n a solemne p r o c e s i ó n , e l e v a c i ó n 
de globos grotescos , fuegos a r t i f i c i a l e s , verbe-
n a s , conc ier tos , c u c a ñ a ? , c a r r e r a s en sacos, 
u n a c o r r i d a do b e c e r r o s , en l a que se presen-
t a r á l a c u a d r i l l a j u v e n i l m a d r i l e ñ a , y u n a 
c o r r i d a de toros de V e r a g u a p a r a M a r c i a l L a -
l a n d a . 
—o— 
H a y e n M a d r i d u n a F u n e r a r i a q u e n o 
t i e n e a g e n t e s c o r r e d o r e s n i p e r t e n e c e a 
n i n g ú n « T r u s t » , q u e es L a S o l e d a d , D e s -
e n g a ñ o , 10. 
—o— 
E L M E R C A O O D E L G C B R E . - - til « B o s t o n 
N e w s ' B u r e a n » , de reconoc ida a u t o r i d a d on 
cues t iones c u p r í f e r a s , cree que l a ; s i t u a c i ó n 
de l a s C o m p a ñ í a s v a a m e j o r a r d u r a n t e m u -
chos meses . 
L a s r e s e r v a s de m e t a l s i n vender son las 
m á s b a j a s r e g i s t r a d a s hace s ie te a ñ o s ( l i b r a s 
182.652.000. con* ra 702.121.000 en 1919). 
E l « W a l l Stroot J o u r n a l » o p i n a que los d i -
ferentes m o v i m i e n t o s de a l z a d i b u j a d o s en las 
c u p r í f e r a s do?do hace u n a ñ o y que no h a n 
tenido d u r a c i ó n , h a n sembrado l a v a c i l a c i ó n 
e n t r e l a c l i e n t e l a , y que s ó l o so p r o d u c i r á , u n 
gran m o v i m i e n t o do a l z a s i l a s cot izac iones 
del m e t a l se m a n t i enen a l rededor de 15 cen-
tavos b a s t a n t e t i empo p a r a devo lver l a con-
fianza. E l p e r i ó d i c o d i ce que se espera e s ta 
po s ib i l idad p a r a los ú l t i m o s meses de l co-
r r i e n t e a ñ o . 
—o— 
E n u n c h o q u e de^ t r e n e s , h a c e d í a s , 
p e r d i ó d i e n t e s y m u e l a s P a c o M i r : 
p e r o se d i o L i c o r d e l P o l o e n la s e n c í a s , 
y . . . l e h a n v u e l t o a s a l i r . 
—o— 
P E R I A S E H V A L L A D O L I D . — E n los d í a s 10 
a l 2S dol c o r r i e n t e se c e l e b r a r á n en V a l l n d o l i d 
fiestas y f e r i a s . 
F i g u r a n en ol p r o g r a m a e l e v a c i ó n do globos, 
concurso de t i r o , conc ier tos por l a B a n d a y 
hi M a s a C o r a l de V a l l a d o l i d , f e s t iva le s a t l é -
tieos, i l u m i n a c i o n e s a r t í s t i c a s , par t ido de 
« f o o t b a l l » , fuegos a r t i f i c i a l e s , c a r r e r a s do, b i c i -
c letas , concursos h í p i c o s . F i e s t a de la F l o r y 
c o r r i d a s do toros, en las que a c t u a r á n B e l -
raonte, S á n c h e z M o j í a s , G i t a n i l l o , M a r c i a l L a -
landa . A l g a b o ñ o , L i t r i y C a ñ e r o . -
I ] l d í a 23 so v o r i f i c a r á l a i n a u g u r a c i ó n del 
concurso p r o v i n c i a l de ganados , c l a u s u r á n d o s e 
el 27. D e l 20 a l 27 se c e l e b r a r á l a S e m a n a dol 
A u t o m ó v i l . 
C O N G R E S O D E 3 - T A V E G A G I O N A E R E A . — E l 
tercer Congreso i n t e r n a c i o n a l do n a v e g a c i ó n 
a é r e a s e r e u n i r á en B r u s e l a s del fi a ! 10 de 
octubre p r ó x i m o , ba jo el pa tronato del rey 
A l b e r t o y del p r í n c i p e Leopoldo . 
E s t e Congreso , c o n t i n u a c i ó n de l de L o n -
dres de 1923 y de l do P a r í s de 1921. se d m -
d i r á en seis s e c c i o n e s : j u r í d i c a , m é d i c a , c i en -
t í f i c a , t é c n i c a , de n a v e g a c i ó n a é r e a y de t r a -
bajo y p r o g a p a n d a . 
Se espora , ' ? i ? t i r á n delegaciones de cas i to-
dos los p a í s e s . 
S u m a j e s t a d h a firmado los s igu ientes de-
c r e t o s : ' 
H A C I E N D A . — N o m b r a n d o abogado del E s -
tado con sueldo de 11.000 pesetas a n u a l e s a 
don M a r i a n o C a ñ a d a y N a d a l . 
Idem í d e m del ídem con sueldo de 10.000 
pesetas a n u a l e s a don C é s a r C e r r e r a y Cere-
zue la . 
C O BER N A C I O N . — J u b i l a n d o por h a l ^ r 
c u m p l i d o la odnd r e g l a m e n t a r i a a don I s i d r o 
A s e n s i o , jefe do A d m i n i s t r a c i ó n de p r i m e r a 
c lase dol Cuorpo do C o r r e o s . 
P r o m o v i e n d o a inspec tor de T e l é g r a f o s a 
don J o s é G u t i é r r e z . 
I d e m a jefe de C e n t r o de í d e m a don Dos i -
teo C a s t r o L ó p e z . 
I d e m a jefe de C e n t r o de í d e m a don A m a -
do Z u r i t a . 
Concediendo honores de jefe de A d m i n i s t r a -
c i ó n c i v i l en e l acto de j u b i l a r s e a l subjefe 
de s e c c i ó n de t e l é g r a f o s , don P e d r o G i r ó n y 
B l a n c o . 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
E N E L S I T I O M A S F R E S C O D E M A D R I D 
220 H A B I T A C I O N E S d e s d e 5 P E S E T A S 
H A C E L O S M E J O E E S 
R E T R A T O S . T U T U A N , 20 
n c a s o d e e n f e r m e d a d 
d e l s u e ñ o ? 
E l g u a r d i a de S e g u r i d a d n ú m e r o 1.020 
e n c o n t r ó a y e r t a r d e d u r m i e n d o e n l a c a l l e 
de l S a c r a m e n t o a u n I n d i v i d u o , l l a m a d o 
F e d e r i c o M a r t i n de A r e n i z a n a , d e t r e i n t a 
y t r e s a i l o s . I n t e n t ó d e s p e r t a r l e , p e r o f u é 
i n ú t i l , p u e s e l d u r m i e n t e , n o d a b a s e ñ a l e s 
de v i d a . 
S e 1c t r a s l a d ó a l D i s p e n s a r i o de u r g e n -
c i a d e l d i s t r i t o d e l C e n t r o , y a l r e c o n o -
c e r l e l o s f a c u l t a t i v o s y v e r q u e n o des -
p e n a b a d i a g n o s t i c a r o n u n p o s i b l e c a s o de 
e n f e r m e d a d d e l suef io . S e g u i d a m e n t e f u é 
c o n d u c i d o a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , d o n d e 
s e g u r a m e n t e c o n t i n u a r á d u r m i e n d o . 
Sociedades y conferencias 
P A R A E L L U S T E S 
C E N T R O T E L E G R A F I C O . — 7 t. D o n A n t o -
n io H e r m o s i l l a : « E l f u n c i o n a r i o y e l proble-
m a de! l a v i v i e n d a » . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e a g u a s a l c a l i n a s 
m á s c o n c u r r i d o d e E s p a ñ a 
1,° d e s e p t i e m b r e a l 30 d e n o v i e m b r e 
T r e s m a n a n ti íil^.s a l c r i l i n o s p a r a e n f e r m o s 
d e h í g a d o , e s t ó n u i f t - o , r i ñ ó n o s , d i a b e t e s , 
a r t r i t i s m o , c l o r o a n e m i a , e t c . 
U n i c o o f i c i a l do p r i m o r orde-n; c a p i l l a , b a -
ñ o s p r i v a d o s , j a r d í n , g a r a g e ? , m e s a s d e 
r é g i m e n . P e n s i ó n i . a c i a s e d e s d e 15 p í a s . : 
2.A c l a s e d e s d e 8 p t a s . E s t a c i ó n f e r r o c a r r i l 
a 7 h . d e M a d r i d y .? h . de S e v i l l a . 
D e p ó s i t o : F E R N A N D O V I , 8. T.» 2.976 M . 
C O N S U M O R E D U C I D O 
P R E P A R A C I O N : 
C e n t r o A s o c i a c i ó n A y u d a n t e s d e I n g e -
n i e r o s . M a n u e l F e r n á n d e z v G o n z á l f 
Tomlica, B'/uda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E ESTÓEVÍÁGO 
í ¿ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
D 3 A R R E A S MSÑOS 
)• Adultos qua, a veces, alternan con ESTREfilliBITD 
/ o del Estómago 
D 5 S E W T E R B A s m o 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensjyoss una bololla y SB notari pronto qua 
e! enfanno come más, dictara mejor y 
nutre, curándose da soguir con si 
5 pesstas botella, con morllcaciín parnunosBrtia 
Son-año, 35?, Fsrn-apla, MADHID 
y principales del mundo 
d e b e n c a p a c i t a r s e e s t u d i a n d o 
P e d i d p r o g r a m a s e n s e ñ a n z a s p r á c t i c a 
A c c i ó n E n s e ñ a n z a M u j e r , S a n M a t e o , S/enta en f a r m a r t a s 
r a i z a d o s d e n o v e d a d y e c o n ó m i c o s 
F U E N C A S U A L , 3 9 j 41 . S n c u r s a l e s : 
L u n a , tí; T n d e s c o s , 44 , y L u n a , 9 
T e l é f o n o 2.574 31. 
A g u a s á l c a l i n a d a s , s i n r i v a l p a r a l a s vi- is 
u r i n a r i a s . V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
T e m p o r a d a o f i c i a l , 15 j u n i o a 30 s e p t i e m b r e . 
B u j í a s esteáricas. 
J a b o n e s m o r e n o s . 
• E x i g i d s i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l e f o n o J . 1.171 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
P a t e n t e d e i n v e n c i ó n n ú m e r o 47.838; p o r 
v e i n t e a ñ o s . »E.l m e j o r y m á s económico 
p a r a r e p r o d u c i r e s c r i t o s , m ú s i c a , d i b u j o s 
e t c é t e r a , h a s t a 200 C O P I A S , e n u n a o e n 
V A R I A S t i n t a s , c o n U N S O L O O R I G I N A L . 
P r e c i o , 26 p e s e t a s . T i r i t a , 3 p e s e t a s f r a s -
co . K i l o , 10 p e s e t a s . P í d a n s e p r o s p e c t o s , r e -
m i t i e n d o e s t e a n u n c i o a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
t-e h a c e ind i sppnsnb lc a todos, p ú e a r á p i d a m e n t e 
sr- e n c u e n t r a el pape l o documento apetecido. 
O c u p a un espacio m u y l i m i t a d o , dentro de u n 
c a j ó n de n u e s t r a m e s a o en eJ lugar do un l ibro 
de n u e s t r a bibl ioteca n estante . Los documentos 
BB c o n s e r v a n a s í i n t a c t o s , s i n p e r í o r a c i ó n n i le-
s i ó n a l g u n a . T i e n e tantos departa m e n t ó 9 como 
l e t ras t i ene el al fabeto. Bfl lomo o fue l le es de 
t e l a y su c a p a c i d a d se extaende h a s t a (>0 c e n t í -
metros . E s m u y s ó l i d o , p r á c t i c o , eficaz, y barato . 
K ú m . do orden T a m a ñ o IDiTuensiones P e s e t a s 
476 C u a r t o 17 x 27 6,50 
475 E o l i o 26 x 38 11 
474 C o m e r c i a l 23 * 31 8,50 
P a r a e n v í o por correo cert i f icado agregad 1,25 
pesetas por c a d a uno. 
i fl-íü P ñ ü M S . - P r e J a d e s , 23.-ni30Ri3 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a p a r a hoy 13: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o . 430 metros .—De 
14,30 a 15,30. Sobremesa . T h e C a s t i l l i a n O r -
c h e s t r a i n t e r p r e t a r á las s igu ientes o b r a s : 
c T h e r o m a n t i c g i r l » ( v a l s ) , a p e t i c i ó n de l p ú -
b l i co , V o r s l e y ; « P o t p o u r r i de a i r e s a n d a l u -
c e s » , a p e t i c i ó n del p ú b l i c o , L u c e n a ; C o p l a s 
de G a l á n do A m a n i e l . E f e m é r i d e s . T h e C a s -
t i l l i a n O r c h e s t r a : « L a M a r s e l l e s a » ( f a n t a -
s í a ) , a p e t i c i ó n de l p ú b l i c o . C a b a l l e r o ; « E n 
las es tepas de l A s i a c e n t r a l » . B o r o d i n . C a r -
t o l e r a de tea tros . T h e C a s t i l l i a n O r c h e s t r a : 
« Z u l i m a » ( d a n z a o r i e n t a l ) , .1. E e r n á n d e z P a -
checo.—18, S e s i ó n p a r a n i ñ o s , por M a n u e l 
A b r i l : « E l R o y y e l p a s t o r » (cuento c a m -
bodg iano) ; « C a r t a a P i l í n » ( p r i m e r a c a r t a 
de nues tro correo por T . S . H.).—18,30, P o t -
p o u r r i ; M a r í a S a u m o b a ( t i p l e ) , A n d r é s Se-
r r a n o ( c a n t a d o r de flamenco), J o s é R o m e r o 
( « H a b i c h u e l a C h i c o » , tocador) y el Q u i n t e t o de 
l a e s t a c i ó n . E l Q u i n t e t o : « G u z m a n e l B u e n o » 
( m e l o d í a ; . B r e t ó n . M a r í a Saumoba- . « L l sus-
p iro de l m o r o » , C h a p í ; « L a p a r t i d a » , A l v a -
r é z ; « A í d a » ( r o m a n z a de l t e r c e r a c t o ) . V e r -
d i . A n d r é s S e r r a n o y J o s é R o m e r o e jecuta -
r á n escogidos trozos de s u reper tor io . E l 
Q u i n t e t o : « L a c o r r i d a de t o r o s » . C h u e c a . M a -
r í a S a u m o b a : « G i u l i a » ( m e l o d í a ) , D e n z a ; «A 
s u r r e n t i n a » ( c a n c i ó n n a p o l i t a n a ) . C u r t í s ; 
« B o h e m e » ( S í , m i c h i a m o n o M i m i ) . A n d r é s 
S e r r a n o y J o s é R o m e r o e j e c u t a r á n escogidos 
trozos de su reper tor io . E l Q u i n t e t o : « E n s e -
ñ a n z a l i b r e » (tango y z a p a t e a d o ) , J i m é n e z . 
20, C i e r r e de la e s t a c i ó n . 
B A B C E L O K A ( £ . A . J . 1, 325 m e t r o s P r i -
m e r a parte.—18, C o t i z a c i o n e s , de m e r c a d o s 
a g r í c o l a s y ganaderos.—18,05, C o n f e r e n c i a 
a g r í c o l a . — 1 8 , 3 0 , E l s e ñ o r T o r e s k y r e c i t a r á : 
« L o s dos p o l o s » , J . C a s a n o v a s ; « L o s m a c h u -
c h o s » , J o s é Ci>satiovas; «MI galgo y e l cer-
do» . B r e t ó n de los H e r r e r o s ; « O r o s , copas , 
e spadas y bastos . L . M a r i a n o do L a r r a . — 
18,50, D e s c a n s o . Segunda parte.—19, a 21. 
C o n c i e r t o p o r los a r t i s t a s s e ñ o r i t a O f e l i a 
N i l s o n ( s o p r a n o ) , s e ñ o r A n t o n i o P e r a ( b a r í -
tono) y el S e p t i m i n o R a d i o . E l S e p t i m i n o 
R a d i o i n t e r p r e t a r á : « M o m e n t o m u s i c a l » . 
S c h ú h e r t ; « A l í B a b ó » ( o b e r t u r a ) , C h e r u b i -
r . i ; « H e r e u R i e r a » (popu lar c a t a l a n a ) , R o m a ; 
« A m i n a » ( s e r e n a t a e g i p c i a ) , P . L l n k o . L a se-
ñ o r i t a O f e l i a N i i s s o n c a n t a r á : « L u c í a d i L a m -
m e r m o o r » . D o n i z e t t i ; « D o n P a s c u a l e » , D o n i -
ze t t i . E l S e p t i m i n o R a d i o i n t e r p r e t a r á : « A l l e -
g r o » , R o m a ; « T h e c igare t te ("intermedio), S i « -
de. E l s e ñ o r A n t o n i o P e r a c a n t a r á : « D o n G i o -
v a n n i » , M o r . a r t ; « T a n n h a u s e r » , A V á g n e r . E l 
S e p t i m i n o R a d i o i n t e r p r e t a r á : « M e l o d í a po-
p u l a r g r i e g a » , R o m a ; « I m T r a u n » ( c a n c i ó n ) . 
S t r a n s k y . L a s e ñ o r i t a O f e l i a N i i s s o n c o n t a r á : 
« X o z z e d i F í g a t o » , M o z a r t . E l S e p t i m i n o R a -
dio i n t e r p r e t a r á : « M e l o d í a * , E u b i n s t e i n . 
« C h a m p a g n e » ( v a l s ) . Bien' . E l s e ñ o r A n t o n i o 
P e r a c a n t a r á : « R o s a de b a r d i c a » , S c h ú b e r t ; 
« L o s g r a n a d e r o s » , S c h u m a n n . 
A S O C I A C I O N R A D I O E S P A S O L A 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á (en s e g u n d a con-
v o c a t o r i a ) j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a hoy 
domingo, a la s once de l a m a ñ a n a , en e l tea-
tro M a r a v i l l a s , con s u j e c i ó n a l s igu iente or-
den de l d í a : 
L e c t u r a del a c t a de l a s e s i ó n a n t e r i o r , y - r -
tao de va les del Kconomato , s u s c r i p c i ó n de l 
generador y estado p o l í t i c o a d m i n i s t r a t i v o de 
l a A s o c i a c i ó n . 
—o— 
P r o g r a m a de l d í a 14: 
M A D R I D , t r n i ó n R a d i o , 430 metros .—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa . T h e C a s t i l l i a n O r -
c h e s t r a i n t e r p r e t a r á l a s s igu ientes o b r a s : 
« L ' A r l e s i e n n e » ( p r i m e r a s u i t e ) , a. p e t i c i ó n 
de l p ú b l i c o . BÍ7.o(.: a1» P r e l u d i o , b ) M i n u e t . 
c ) Adagie t to . d ) C a r i l l ó n . C o p l a s de G a l á n 
de A m a n i e l . E f e m é r i d e s . T h e C a - t i l l i a n O r -
c h e s t r a : « T o s c a » ( s e l e c c i ó n ) , a p e t i c i ó n del 
p ú b l i c o , Pucc in i .—15,15 , N o t i c i a s do ú l t i m a 
h o r a . S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a U n i ó n Uadio su -
m i n i s t r a d o por las A g e n c i a s E a b r a (ox tran-
Íe7-o) y E e b u s ( n a c i o n a l ) . C a r t e l e r a de tea-
tros . R e v i s t a de toros, por «P 'aro l e s» . TJie 
C a s t i l l i a n O r c h e s l i ' a : « M o m e n t o m u s i c a l » , 
S c h ú b e r t . — 2 1 . 3 0 , Sobremesa . T h e C a s t i l l i a n 
O r c h e s t r a i n t e r p r e t a r á l a s sig'Mentos o b r a s : 
« L a e n t r a d a » (pasodoble) . F . s q u e m b r e ; « L a 
r e v o l t o s a » ( d ú o ) , C h a p í . — 2 1 . 4 5 , T e r c e r a lec-
c i ó n del c u r s o de E s p e i a n t o , por M a r i a n o 
Mojado ( p r e s b í t e r o » . (131 texto e x p l i c a t i v o 
aparece en « O n d a « » . ) — 2 2 . T h e C a s t i l l i a n O r -
c h e s t r a : « E l t r u s t de los t e n o r i o s » ( fanta-
s í a ) . S e r r a n o ; « L a l i n d a t a p a d a » (quinteto , 
c a n c i ó n del g i t a n o ) . Alonso.—22.15, P r o g r a -
ma, de e s t r e n o s : L u i s a y M a r í a P u c h o l . M a -
r i a n o Ozores y Ange l C a s t e l l a n o s y e l Quin te to 
de l a e s t a c i ó n . E l Q u i n t e t o : « E l n i ñ o j u d í o 
( c a n c i ó n ) . L u n a ; « D e E s p a ñ a v e n g o . . . » (es-
t r e n o ) . A p u n t e e s c é n i c o , de J . A n d r é s de 
P r a d a , con i l u s t r a c i o n e s m u s i c a ¡ * s del maes-
t r o P u c h o l . i n t e r p r e t a d o por L u i s a y M a r í a 
P u c h o l . M a r i a n o Ozores y J o s é F e r n á n d e z . 
E l Q u i n t e t o : « S e r e n a t a , e s p a ñ o l a » , A l b é n i z . 
A n g e l C a s t e l l a n o s : « P e r l e i» .(cinco melo-
d í a s ) . T o s t i : a) l o r icordo . . . b ) E come i 
maggi . . . c ) D a l l a pioggia. . . d ) l o v i v e r r i ve-
de... e) E d ecco i l sogno. M a r í a P a c h o l : 
«; F l o r e s . . . , f lores . . . , f l o r e s ! » ( fox-trot) , estre-
no, P r a d a y P a d i l l a . <; C a r a y con los pollos I» 
( c u p l é c ó m i c o ) , es treno, P r a d a y R o m e r o . 
L u i s a P u c h o l : c ¡ V e n , m i v i d a ! » ( tango m i -
longo) , e s treno , P r a d a y P a d i l l a ; « N i c a n o r 
e l r a d i a d o r » ( chot i s s i n h i l í s t i c o ) , es treno, 
P r a d a y K o m e r o . M a r i a n o A z o r e s : « i . . . 
( m o n ó l o g o ) , estreno. P r a d a . A n g e l C a s t e l l a -
nos : « L a l i n d a t a p a d a » ( c a n c i ó n de l g i t a n o ) , 
A l o n s o ; « D o n L u c a s de l C i g a r r a l » ( serena-
t a ) . V i v e s ; « L a s o m b r a del P i l a r » ( can-
c i ó n del p r e s o ) . Guerrero.—23,50, N o t i c i a s de 
ú l t i m a h o r a . S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a U n i ó n 
R a d i o s u m i n i s t r a d o por la s A g e n c i a s F e b u s 
( n a c i o n a l ) y F a b r a ( e x t r a n j e r o ) . E l Q u i n t e -
t o : « M a r u s a » ( p r e h i d i o del segundo a c t o ) , 
V i v e s . — 2 4 . C i e r r e , de l a e s t a c i ó n . 
B A R C E I . O H A ( E . A . J . I , 325 metros) .—18. 
C o t i z a c i o n e s oficiales de l a B o l s a de B a r c e -
lona.—18.05.' E l S e p t i m i n o P a d i o i n t e r p r e t a -
r á : « M ú s i c a S e r b a » , S i t e ; « E l P r o f e t a » ( fan-
t a s í a ) , M e y e r b c e r ; « M i n u e t o de l a t e r c e r a 
S i n f o n í a » . H a y d n ; «Saf i ra» ( i n t e r m e d i o ) , S ie -
de.—18.35. E l S e p t i m i n o R a d i o t o c a r á los ba i -
lab le s «Oh M a b e l » ( f o x ) , F i o r i t o ; « L i s t e H Í B g » 
(Continúa al f inal de la sexta columna.,, 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 13.—Domingo X V d e s p u é s do Pentecos-
t é s . — S a n t o s L i g o r i o , J u l i á n . F e l i p e y compa-
ñ e r o s m á r t i r e s ; E u l o g i o , O b i s p o y confesor; 
A m a d e o , V e n e r i o y C a y o , confesor . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de e s t a domi-
n i c a , con r i t o s emidoble y color verde . 
A d o r a c i ó n M T o c t u r n a . - H o y . S a n c t i S p i r i t u s . 
E l lunes , S a n I g n a c i o de L o y o l a . 
A v e M a r í a . - H o y , a l a s once, m i s a , rosar io 
y c o m i d a a 72 m u j e r e e pobres , cos teada por 
la C o n g r e g a c i ó n . 
C u a r e n t a H o r a s . — H o y y e l l u n e s , en la s 
B e r n a r d a s de l a P i e d a d ( I s a b e l l a C a t ó l i -
c a , 6 ) . 
C o r t e de M a r i a . — H o y , de los R e m e d i o s , en 
S a n J o s é ; de l a S a l u d , en S a n t i a g o , S a n 
J o s é ( P . ) y P a s i ó n . E l l u n e s , de l D e s t i e r r o ; e n 
S a n M a r t í n ( P . ) ; de los A r q u i t e c t o s , en S a n 
S e b a s t i á n . 
C a t e d r a l . — A l a s nueve y m e d i a , m i s a con-
v e n t u a l . 
C a p i l l a R e a l . — A las once, m i s a c a n t a d a 
P a r r o q u i a do l a s A n g u s t i a s . — C o n t i n ú a e l 
septenar io a su T i t u l a r . A las d iez , m i s a ; 
por l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a , e x p o s i c i ó n 
de S u D i v i n a M a j e s t a d , e s t a c i ó n , corona do-
torosa, s e r m ó n por don M a r i a n o Bened ic to , 
e j erc i c io , r e s e r v a y S t a b a t M a t e r . 
P a r r o q u i a do los Do lores .—A l a s ocho, m i -
s a de c o m u n i ó n p a r a l a s H i j a s de M a r í a ; 
p o r l a t a r d e , e j e r c i c i o . 
P a r r o q u i a de I T u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r m e n . — 
A la s ocho, m i s a r e z a d a p a r a l a A r c h i c o f r a -
d í a do S a n A n t o n i o de P a d u a , e n l a c a p i l l a 
de l S a n t o . 
P a r r o q u i a de S a n I l d e í o n s o . — A las ocho y 
m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n p a r a l a P í a U n i ó n 
de S a n A n t o n i o . 
P a r r o q u i a de S a n M a r t i n . — A las nueve , m i -
í s a p a r a l a C o n g r e g a c i ó n de S a n t a L u c í a . 
P a r r o q u i a de S í u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . — A 
l a s ocho, m i s a ele c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a s 
H i j a s de M a r í a y e j e r c i c i o ; a l a s diez , m i s a 
c a n t a d a ; a l a s doce, s e r m ó n d o c t r i n a l por 
don M a r i a n o B e n e d i c t o , t en iente m a y o r de l a 
p a r r o q u i a , y por l a t a r d e , a l a s siete, rosa-
r i o . 
A s i l o de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a -
c a s , 15) .—Por la t a r d e , de c u a t r o a siete, ex-
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; a la s se i s y 
m e d i a , e s t a c i ó n , r o s a r i o , e j erc i c io y reserva. . 
B u e n S u c e s o . — T e r m i n a l a n o v e n a a s u T i -
t u l a r . A las ocho, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l ; 
n l a s diez , l a so lemne, con e x p o s i c i ó n de S u 
y m e d i a , e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r don P l á c i d o 
V e r d e , l e t a n í a , s a l v e c a n t a d a y p r o c e s i ó n pú-
b l i c a por la s i n m e d i a c i o n e s de l a ig les ia . 
B e r n a r d a s de l a P i e d a d . — ( C u a r e n t a H o r a ? . ) 
F u n c i ó n de l a E x a l t a c i ó n de l a S a n t a C r u z . 
A l a s ocho, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s -
t a d ; a la s d iez , m i s a so lemne, y por l a t a r -
de , a las se i s , e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
B e r n a r d a s de l S a c r a m o n t o . — T e r m i n a e l t r i -
duo a N u e s t r a S e ñ o r a del C a s t a ñ a r . A l a » 
ocho, m i s a de c o m u n i ó n ; a las diez y m e d i a , 
l a so lemne con s e r m ó n pox e l s e ñ o r G o n z á -
lez F r a i l e y p r o c e s i ó n i n t e r i o r . 
C r i s t o do los D o l o r e s . — C o n t i n ú a l a novena 
a S a n F r a n c i s c o de A s í s . A las se i s de l a t a r -
de, e x p o s i c i ó n d é S u D i v i n a M a j e s t a d , corona 
f r a n c i s c a n a , s e r m ó n por el p a d r e Calonge^ 
f r a n c i s c a n o ; e j e r c i c i o , r e s e r v a o h i m n o . 
E n c a r n a c i ó n . — F i e s t a a la S a n t í s i m a V i r -
gen. A las n u e v e y m e d i a , m i s a so lemne, con 
manif ies to y s e r m ó n por don M a r i a n o B e n e -
d ic to . 
E s c u e l a s P í a s do S a n P e r n a n d o . — A las diez , 
m i s a c a n t a d a , con e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a 
M a j e s t a d , y s e r m ó n por el p a d r e R a m ó n L o -
i pez. 
Santo 3-Iiño de l R e m e d i o ( S a n t a C a t a l i n a de 
los D o n a d o s ) . — A l a s once, m i s a c a n t a d a en 
honor de s u T i t u l a r . 
S i e r v a s de M a r í a . — T e r m i n a l a novena a 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a S a l u d . A las diez , l a 
s o l e m n e ; a la s se i s de la t a r d e , e s t a c i ó n , ro-
s a r i o , s e r m ó n por el p a d r e J u a n M a r t í -
nez , S. J . ; s a l v e , gozos y p r o c e s i ó n de re-
s e r v a . 
—« = »— 
D I A 1 4 . — L u n e s . — L a E x a l t a c i ó n de l a S a n -
t a C r u z de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . S a n t o s 
C r e s c e n c i o y V í c t o r , m á r t i r e s ; M a t e r n o , O b i s -
po. y Santa . R ó s a l a , m á r t i r . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son de l a E x a l t a -
c i ó n de l a S a n t a C r u z , con r i t o doble m a y o r 
y color e n c a r n a d o , 
j P a r r o q u i a de la s A n g u s t i a s . — C o n t i n ú a e l 
septenar io a s u T i t u l a r . A l a s diez , m i s a 9o-
| l emne en honor de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a 
I P a c i e n c i a , con e x p o s i c i ó n do S u D i v i n a M a -
j e s t a d , y s e r m ó n por don M a r i a n o Benedicto- , 
por l a t a r d e , a l a s c i n c o , so lemnes v í s p e r a s , 
y a l a s se i s y m e d i a , e j erc i c io . 
B e r n a r d a s de l a P i e d a d . — ( C u a r e n t a H o -
r a s . ) A l a s ocho, e x p o s i c i ó n de S u . D i v i t j a 
M a j e s t a d ; a la s d iez , l a so lemne, con ser-
m ó n por don L u c i o H e r r e r o , y p o r l a t a r d e , 
a l a s seis , e j e r c i c i o y p r o c e s i ó n de r e s e r v a . 
C r i s t o de S a n G i n é s . — A l toque de o r a c i o . 
nes , e j e r c i c i o s con s e r m ó n p o r don F r a n c i s c o 
Alonso . 
( E s t o p e r i ó d i c o BC p u b l i c a con c e n s u r a e c l » . 
s i á , s t i c a ) . 
E A . L 
A y e r m a ñ a n a d e s p a c h ó c o n s u m a j e s t a d 
ol R o y e l v o c a j d o l D i r e c t o r i o g e n e r a l 
l \ \ i iz d e l P o r t a l . 
D o n A l f o n s o r e c i b i ó e n a u d i e n c i a a l C a r -
d e n a l - A r z o b i s p o d e S e v i l l a , s e ñ o r l l u n d a i n , 
c o n q u i e n c o n f e r e n c i ó p o r e s p a c i o de d o s 
h o r a s . 
( v a l s ) , B e r l í n ; « M o g g i » ( fox) , Tucker .—18,45 . 
Ú l t i m a s i n f o r m a c i o n e s de P r e n s a . — 2 1 , L a 
O r q u e s t a R a d i o i n t e r p r e t a r á : « F a n f a r e m i l i -
t a i r e » , A s c h o r ; « L a c a l m a de l a m e r » (ober-
t u r a ) , M e n d e l s ü h n ; ' « S n i t e K a u k a s i e n n e » . Ipo-
li totv I r r a n o w ; « D a n z a s c o s a c a s » , S t e r n b e r g . — 
21,40. C o n f e r e n c i a sobre « F e m i n i s m o » por 
L o r d V o l a n t í n . — 2 2 , L a O r q u e s t a R a d i o i n -
t e r p r e t a r á l a s ú l t i m a s novedades i n g l e s a » ; 
« B y the W a t e r a of M i n n e t o n k a » ( i n d i a n 1OT« 
song) , T h u r l o w L i e u r a n s e ; « N o , no N a n n e t -
t e » ( s e l e c c i ó n ) , Voumans .—22,20 , E l t e n o r 
J u a n A r a i l i s c a n t a r á : «I -a F a v o r i t a » ( r o m a n -
z a ) , D o n i z e t t i ; « R i g o l e t t o » ( b a í l a l a ) , V e r d i i 
el Si' 
DÍ I 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 4 0 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
Proveía traducida espccialmenlc para E L DLlíATE 
por Erailio Carrascosa) 
*e. abría sus hojas eütre los rubios cabellos, aen-
ciliament.e peinados. 
*-Esiás soberanamente lindo, hermanita, y no 
^ extraño que atraigas todas las miradas—1c dijo 
^ina!do, inclinándose a su oído—-. ¡Qué dichosos 
*crían papá y mamá si pudieran verte en este 
^tomento! 
~~i Mucho más grande sería mi dicha si los 
Pediera abrazar! Ven aquí Reinaldo, habíame de 
e'los, do. lodos vosotros. Tengo sed de oírle. 
Perú los invitados llegaban ya, aislados o en 
«f^Pos, y pronto estuvieron todos. 
l>c ios primeros en acudir fueron los harones 
e Moratmes. E l conde hizo la presentación de! 
g Cn oficiaI » Gisela, que estuvo con él particu-
frrnentc < ™ h l e y deferente. 
|C-EtUi;c nosotros huelgan las presentaciones, 
SOrnOS añtiS"os conocidos; ¿no es ver-
W d o ^ Y de Bpismarets?—cl¡J0 el barón a Kci-
añadió—: Celebro mucho verlo en 
Austria. ¿Estará usted en nuestra compañía al-
gunas semanas? 
•—Bien quiskn-a, barón ; pero sólo dispongo de 
dos días, comprendido el viaje, y mañana, a es-
tas horas, habré de estar dispuesto para embar-
car otra vez. 
•Es tina exigencia demasiado tiránica, y un 
gozo de tenor cerca a uno de los suyos resplan-
decía en su rostro inundándolo de atractiva y 
contagiosa alegría. 
Rodolfo, :-iii embargo, no parecía muy satisfe--
cho. Veía a su mujer gozar de una felicidad de 
la que no era él la causa, y pesaroso de haber 
accedido a los deseos de Simona, se prometía 
— j ^ a <xiia " " í o ^ - ; ~ •— — > J j — - *\ — t-->-7- - r j . 
plazo excesivamente corlo... Gisela, ruega al sc-'oislarla en lo sucesivo do t é familia. ISfl un 
ñor de Boismarets que nos honre almorzando ma- rapio de avaricia, sentía necesidad de guardarla para sí solo. 
Como si Luviera una intuición de io -que en 
aquellos momentos pasaba en el corazón de su 
m^rfdo, la joven condesa apenas habló con su 
hermano, .-ontado a su izquierda, y durante toda 
la comida conversó animadamenio con su vecino 
d e la derecha, un anciano ex ministro de Marina. 
Pero había tal acento de lenmra en las pocas 
ñaña con nosotros, ya que no nos ha sido posible 
invitarle a comer hoy, como era tfireetTO deseo. 
—¿Quiere decir que nos proporciona usted el 
piscoi~ de senforlo a nuestra mes?. vordad?--prp-
guntó grado.: ámenle la joven baronesa de ¿Mo-
rannes. 
—Baronesa, el placer y el honor serian para 
mí, si pudiera aceptar tan galante invitación.. .; 
pero, bien a mi pesar, he de dcciinarla... .Salgo 
para Trieste a las tres, pero le ruego que acepte 
mi reconocimiento. 
— E s inútil que se excuse usted, amigo mío. Mi 
marido tuvo tan hidalga- y hospitalaria acogida 
por parte de su padre de usted, ennndo estuvo ctfn de Rodolfo. Lila era la umea, acaso, que 
en el Havre que no me perdonoría nunca la lor-Meía en el rostro del conde toda la admiración que 
peza de no'haber sabido retenerle siquiera unas a Rodolfo de Vesarhély le inspiraba su mujer, y 
horas. Con que está dicho: cutamos con usied. colmando de testimonios de afecto a Simona, se 
k pesar de sus protestas, hubo de ceder Rei-jpregunlaba interiormente qué medios uillpUMIliu 
naldo. Todo alborozado le comunicó el aplaza-ipara conseguir sus propósitos, para separar a 
miento de su marcha a Simona, que, atenta a aquellos dos sores que parecían vivir lan eslro-
pa labras que dirigiera a Reinaldo, (pie el conde 
no podía reprimir un gesto de despecho en oyén-
dolas. 
Claudia de Nussdorf, sentada no lejos de la 
condesa, hacía vanos esfuerzos por atraer la atcn-
sus deberes\dp ama de casa, iba y venía, ocupán-
dose de todo e inspeccionando los menores deta-
lles del servicio con ese laclo cxquisilo en que 
reside la verdudera distinción, y que en lan alto 
grado poseía cila. 
' Jamás, quizá, había parecido tan seductora U 
chanicnlc unidos. 
—Yo no sé si nueslra joven condesa habrá te-
nido una liada potí madrina, pero lo que no pue-
de negarse (?? .que la natrfralfeá fíté pródiga al 
donamar sobre ella todos sus dones de belleza 
y de gracia—decía en aquel momento a la baro-
La vieja respondió con altanería: 
—No pertenece, sin embargo, a nuestro mundo 
por su nacimiento. E s hija de un industrial..., y 
si no hubiera sido por la generosidad del conde 
de Vesarhély, que ha querido reparar una injus-
ticia de la suerte, a estas horas nuestra condesa 
estaría trabajando en la fábrica de su padre. 
—Pero .su humilde "cuna no le impide ser her-
iusiasraando a los oyentes, y emocionando, hasta; 
arrancarles lágrimas, a aquellos que en el reco-
gimiento, lleno de paz del salón, escuchaban el 
poema sinfónico, uno de esos poemas de amoi: 
que agitan y trastornan el alma humana a través 
del tiempo. 
Cuando, al día siguiente, después de visitar los 
principaies monumentos de Viena y de asistir 
mosa, ¿verdad baronesa? -rep l i có , malicioso, el al | jñiüerzo que en su h o n o r d i e r a n los barones 
J elUIUo, q u i í . n , . i . .*' ." i j — , 
condesa de Vesarhély como aquel día en que el nesa de Cnjtzner su vecino de mesa. 
eneral C , hombre de ideas democráticas. 
Los diálogos sostenidos por los comensales em-
pezaban a languidecer por agotamiento de te-
ma-, y el conde de Vesarhély, dirigiéndose, a su 
cuñado y al viejo ex ministro de Marina, suscitó 
una cuestión de palpitante actualidad y de interés 
general, lo que hizo que la conversación se anima-
ra y se sostuviese sin decaer, hasta que, termina-
da la comida, llegó el momento de pasar al sa-
lón de fiestas, en el que entraban ya ios artis-
tas que debían lomar parte en la velada. 
Aquí, como en el comedor, tenía que hacer de-
masiadas cosas Simona para que pudiera entre-
garse a la dulzura de una íntima conversación 
con su hermano: nuevos invitados llegaban sin 
cesar, y era preciso recibirlos y colocarlos, se-
gún su categoría y significación social. 
Reinaldo, por su parle, interesado por lo que 
ocurría en aquel mundo* elegante, que hasta en-
tonces no había visto de cerca, daba rienda suel-
ta a su espíritu observador, y parecía hallarse 
muy satisfecho y divertido. 
En el salón se hizo un silencio al cesar las 
conversaciones manlcnidas por los invitados. E a 
orqnesla preludió, rasgando el aire con sus no-
las vibrantes, y la voz de una cantante, voz am-
pJia, maravillosamente timbrada, se dejó ojr, en-
de Morannes, llegó para Reinaldo la hora de par-
tir, los hermanos no habían tenido un solo mo-
mento de libertad para hablar a solas y confiden-
cialmente. 
—Tú estás hecha, en realidad, para esta gran 
vida de fasto, querida Simona... ¡Qué pequeña 
te parecería ahora la casa de nuestros padres!—r, 
le dijo al oído Reinaldo, llegados a la estación, 
mientras el conde se apeaba del coche que los 
había conducido. 
—¡Oh, Reinaldo! ¡No digas eso! 
Había en su voz un acento de tan profunda y-
desgarradora tristeza, que el joven oficial la miró 
emocionado. 
—¿Es que no eres dichosa, tal vez?—pregunt5. 
vivamente—.; Tu marido, sin embargo, parece ado-
rarte. 
— ¡Mi dicha no podrá ser completa mientras esté 
tan lejos de vosotros!—respondió Simona conmo-
vida, besando por última vez a su hermano antes' 
de que subiera al vagón. 
—¿Estás contento de mí, Simona?—preguntó e! 
conde, cuando, después de arrancar el tren que 
se llevaba a Reinaldo, subían al coche para re-
i jCvnHnmrál 
Domingo 13 de septiembre de 1925 (6) < £ : L - O í r . B A T E MADRID. 
A y e r era usted 
una enferma. 
Hoy e s t á sana y s 
gre, gracias al 
F A G I F O R C I T O 
Verdadero remedio c ient í f i ca 
para la c u r a c i ó n de 
C A T A R R O S C R O N I C O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U : 
8 
F A R M / 
D R O G U E R I 
mayo 
p a r a 
Eceites pesados 
a m POürs 
!a f u e r z a 
motriz m á s 
barata 
Grandes existencias e n Madrid 
Pídanse ofertas y referencias. 
Madrid 
Mariana Pineda, 5 
Planos aatoiráticos do las afamadas nrreas 
"K R A N I C H 
"STERLING" :-
& B A C H 
"DECKER" 
B ^ ^ V Ü n r 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O D E ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i s , 4 
D E S V E N T U R A S D E P A C O E L F E O , por K - H I T O 
E L S U S T O P A D R E 
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAb L-lflUlLfíS ^ I i 
mejor tónico y nutritivo. Inapetencia, malaa di^Mona» 
anemia, ÍIsís, raquitimno. elcéterv 
l A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.--MADRIO 
LABORATORIO: P U E N T E D E V A L L E C A 3 
G R A N F A B R I C A 
DE 
üiik'u despacho: 
No confundirse, fronte al bnzar Giner 
KpofiaGiós a lodos fos psíse: 
FABRíCA, SAN PASCUAL, 1 
E M P R E / A AMVNCtADORA 




CONDE de^OMA^SOMES./y 9. 
TELEFONO. M-331 APARTAjSo, 4-0. 
I « y | l u l BllUi EUf l l z u i l l l l l i i l ! , l u l l l i i J i l I U 
Clases auxiliares Universidad. B1 suspenso uo pago. 
Internos y externos. Campomanes, 10. Direcíur. ilus-
tr ís imo s^ñor doctor don Asonsio Orti'/. de / ú r a t e . 
P R O P A G A N D I S T A C A T O L I C O 
Para trabajar en capitales y pueblos dr gran vecin-
dario, o para viajar, se necesitan. Inscribir a don 
Joüé Saár'ez, Puendarral, 138, Madrid. 
ElSroFLÍf i l ÍO 
[fiipresa íiiüíicíoaorj 
Navas de Tolosa. 5 
I V 1 A D R I D 
Arenal, 22, ASadrid. Su ad-
ministrador, J>. A. Kanza-
nera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
hay siempre que temer el 
terrible peligro de las 
Mejorad e! agua que bebéis 
Mineralizadia con los célebres 
que dan ins t an táneamen te un agua alcalina, 
litinada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino. 
Dcpooiíario para España: 
O L I V E R E S 
Paseo d« la Industria, 14 
B A R C E L O N A 
Basta de eufnr inútilniente, gracias ni lüjey'ayilloea desc-ubriiniento da '-£» 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
tpie coran pronto y radicaUnento por crumea y rebelde quo eoa la 
K J ^ ^ v ^ s c l - A M i a ea 8"a ««n'tesíáciotíós: Impotencia (falt» d« 
A i c : i . { i 6 % o L « s n i a vigor sexual), poluciones aocturnas. cspenmtoíf»a 
(debilidad eexual), cansancio mental, pÉrtllrta flg memoria. Uolor de cabm. 
vértigos, debllitíacl musculiu-. íatlga corporal, temblores, tlispepsla, palplía-
Clones, Histerismo, trastornas nerviosos de las mujeres y todaa las enferm--
dades del cerebro, mcdulo, órganos sexuales, estómago, intostinoj, cor>-
tón, etcétera, que tengan por cansa n erigen agcU'jiienio nerTioao 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré S ^ d T c S : 
bro, medula y lodo el eistema nervioso, anmsntando el vigor eesual, conservando la sclud T .colon-
gando la vida, j=dic»das cspccialmonta a los agotados «ajni juventud por toda claso do excesos (viejoB 
- -iAnimalito! Me han asegurado que da una leche riquísima. Y ade-
m á s lo mansa que es. 
de pura raza « L e g h o n o , qUe , 
lentos reproductores y inejorj?911 eXc<!-
cendencia de las gall inas cornu " ^ de5-
Se venden a 25 pesetas uno 
Madrid. ' 0bre 
G A N A D O D E C E R D A 
p u r a raza inglesa de « M l d d l c white , pre-
coz, vo luminosa y f á c i l de cr iar . 
Vendemos parejas de lechones, ejempla-
res adultos y de recr ía . 
P ida usted precios, indicando la edad y 
el n ú m e r o de ejemplares que desea. 
E n v i a m o s nuestro m a g n í f i c o c a t á l o g o 
i lustrado de A v i c u l t u r a y Ganado porcino 
a todo el que lo sol ic i ta si e n v í a 0,50 pe-
setas en sellos de Correo para el certificado. 
FEDERACION VflLERCIAIIB DE %\ 
E L P A R D O (Madr id ) 
TD8 AGBiCGUs 
—Espera un poco, que viene allí Paco el Feo y voy 
broma. 
a gastarle una 
I I I 
>—¡Bueno! ¡Claro que yo soy más tranquilo que el Niño de la Palma 





J . SANTAMARÍA Y C u 
S. EN C 
J E R E Z I . A F R O K T E U A 
S E R V I C I O S D I F i E O T O S 
L I N E A A OtTBA.MSJZCO 
Servicio mensual saliendo de .Bilbao el d ía Ití, de Santander el Itf, ^ K^XU**. 
20, de Cornña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y 
baña el 20 de cada mes para Coruña, Oijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , VBWEZUEIIA-COIJOWCBIA Y BAC&tQo 
Servicio mensual saliendo de Uarcelona el día 10, de Valencia el 11, oe 
el 13 y de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, ¡Santa Urog^T 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curapao, BabaníU» (u 
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil, (Jailao, Moliendo, Arica, IquIqJv 
Antofagasta y Valparaíso . ^ 
L I N E A A E I L I P I N A B Y P U E R T O S B E C H I N A Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de (Joruña pará Vyjo, 14,,̂  
Cádiz. Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Slngapore, Mía. 
«nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokobama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual ealiendQ.de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de U a o u * . 
para Santa Cruz de Tenerite, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que 88t« (j$ 
y Santander el día úl t imo de cada mee; de Corufla el día 1, de V i U a g a « j ¿ ^ 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C J A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el 26, de iuiaij. 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A P E R N A N B O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 15 para Valencia, Alicante, u. 
'diz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Falma, demás 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serricio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que adnuts 
carga y pataje de los puertos del Norte y Noroeste de iüspaña pata todos loa ÍI 
escala de esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas 5 familia y en pasajes de ida y suelta.—Frecioe oonvenolonal«8 poc 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la te legraf ía ein hiloa y ap». 
ratos para señales submarinas, estando dotados de los máe modernos adeiantoi, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado—Totjo, ^ 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera ee mantienen ala 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de SO por loo 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las^ vigentes dleposldehe» 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S C O M B I N A B O S . 
Esta Compañía tiene establecida una red do servicios combinados para los prla-
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, MozambiotN 
y Capetown, Puertos del Asia Menor. Golfo Pérs ico , India, Sum'atra, Java y Uo-
chinchina.—Austrnlia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artfaur y Vladivo?-
tock.—New Orlean-, Savannah, Charlostoñ Coorgetown, üa l t imore , Uiladeitia, tíos-
ton, Quebec y Mcntreal.—Puertos de Amér ica Central y Norteamérica en el Paci-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y v»l. 
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporl? y exhibición en Ultramar do los muestrarios que le seui entrega-
dos a dicho objeto y do la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S ; 
A C A B E M I A G O R R I Z , ruencarral , 91, 2.°, M A B R I B . | 
Preparación completa respectivas Escuelas. Gran m- j 
temado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. Re-
glamentos, instrucciones, al director, Pelipe Gcrriz, | 
licenciado Ciencias Exactas. 
¿ D : S f » USTED DE LOS CALUCIÍ 
Use el C A L L I C I D A R A D I U M , y en tres días se yeríi ; 
libre de callos, verrugas, ojos de gallo o cualquier ' 
dureza; nunca falla; su uso es sencillo y cómodo. 
Tubo, 1.25; por correo 0,50 más . 
F A R M A C I A P. C A B R E R O S . H U E R T A S , 16, M A D R I D . | 
Z A | f 9 A Use usted para sus cabellos, si tiene | B | | B S S ce. ñas, tintura Zaida. Precio. 4,50. Ce n l l i l l venta en perfumerías y droguerías. 
Por mayor. C O R R E D E R A B A J A , 43, M A D R I D . 
«LA PAVORIDA». O. A R I A S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Lstómago, ríñones e infeccionea gastro.in-
Icstinales (tifoideas). 
i s a d l e F 
viu-go de profesores especializados. AlumnoB inter-
nos y externos. Detalles, al Director . 
Nicesio Gallego, 2, hotel. Colegio de Santo Tom^p. 
fia satad. Sis 
[yodo ^ deri-




s i c i ó n 
a n t e r » . 
Beaapa-
rfefén de la 
sr&pdoxv sn-
! Vente ea tedas fas \» 
J GaacdMk al pror » de 6 p» 
scáae tranca, y en «i b-
jbcmkno PBSQVI; p«r 
¡«asw», 8,6^ ñtoM<U, 17. 
Si sufre ustod de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
oneOERTo niAeici 
y en tres dina se verá usted 
hitre de callos y durezas, 
juanetes y o jas de gailo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
PMale en farsnacias y dro-
gruepfas, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
¿P1AX<3L d e ¿»dL»v I l d e f o r v A o , - ^ • l V X A X > R . I D 
v..'.- r e s 
U R G E sacerdote, inspec-
tor esfudios. Academia. 
Churruca , 25. 
A L Q U I L O frente al teatro 
Ciudad L i n .o a 1 precioso 
hotel, dos t e r r á ü a s . «con-
fort» róddeftio, ¡deal para 
invierno, en dos m i l pe-
setas año . Apar t íu lo 12.215. 
Se. vendo en 50.000. 
L O C A L E S espaciosos, pro- j A C A D E M I A Anghula. Pro-
pios almarcn. vistas pla/.a 
de Kspafia. R a z ó n : Calle-
jón de Leganitos, 2. 
wn ífios). a loa quo verifican trabajos eicesivos. tanto fíaicoa como morales o" intelectuales esuorti"-
tas, hontí.rea de ciencli, nnanclcros, srtlstas. comerciantes, Intínctriales, pensadores, etc.. con^izü;fudo 
con las Grageas potenciales Cel D?. Solrró, todos I09 estuorzos o ejercicios Mcilmento y "disponiendo ci 
organismo para (pío pueda rcanudarlna con frecuencia. Ba t̂o tomar un frasco pata conyéncersp do «Uo 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C . i , PÍONCADft, 21, ESRCELONfl! 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de Kspaña. Portugal v América. 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huasot molidoo y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tañemos tm gran surtido de 
molinos para huesor, calde-
ras pwa cocer ple^sc31 coría-
vordurca y corta-raíces espe-
ciales para avic ultores. 
Pedid catálogo á 
I M A T T H S . 
A pa r?a tí o 1B 5. Sü! L B A O 
l K T E a H A 3 > 0 D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
alumnos de Facultad y otras preparaciones, vigilados 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAW MARCOS. 3. K I A D R I D . Apartado 485. 
Telegramas y ielefonemas a' tpléi'ou.'i 1.57:1 M. 
S T 0 S A G R I C O L A S 
Preparación cojipleia. Convocatoria en enero. 
C O L E G I O H I S F A N Q . SAN MARCOB. 3. 
DE L U J O V ECONOMICOS, PLA^A D E L ÁNGEL, 6. 
LIQUIDACION' POR C A M B I O DÉ .r>UEi'sO 
s l i ^ E ^ A L É S 
| ) E 'l'ODAS GI,ASIIS.—S VÁ\ V I('10 A D O M I C I L I O 
CUITZ, C0.—TELErOlíO 2.VSS M. 
¿DESEA V E N D E R alha-
jas, objetos plata, denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, 6, L a Onza de 
Oro. 
C O M P R A V E N T A de fincas 
rúst icas y urbanas. Dele-
gación en todas las pro-
vincias y partidos judi-
ciales. Tramitación rápi-
da. Propaganda gratuita 
de cada operación» Com-
pañía Madrileña de Con-
tratas. Apartado 1.103, Ma-
drid. 
paraciones prácticas Ban 
eos. escritorios, cálculos , 
c o n t a b i l i d a d , cali-
grafía, idiomas, taquigra-
fía. Señori tas , varones. Le-
ganitos, 8. 
HAGO paraguas. soB^i-
Has, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. "Psrq"'' 
lio, 9. 
¡ A T E N C I O N ! Alarga, en-
sancha y tifie calzado? en 
colores en .fnte y ,_n110 
con perfección. «Ebros». 
Almi ran t e . 22. 
E N S E f í A N Z A comer-
c ia l . Escuela de estudios 
prácticos. Ol ivar , I, p r in -
cipal. 
C O M P R A V E N T A de auto-
móvi les . Tramitac ión rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cucntii la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña do Contratas. Apar-
tado l í lW, Madrid. 
COMPRA fincas. Vilaseca. 
•Cid, 5; corredor colegiado; 
do diez a dos. 
S E L L O S españole?, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 n 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
CAMA, sommier, colcb^. 
completa, 50 pesetas. ^ 
engaño , 20. 
A L C O B A S , comedoref. 8l-
Her ías , sillonos,_ alhaJ8* 
relojes. Desengaño, 
A R M A R I O de luca. 
pesetas; dos lunas, 
ropero, 100. Dcsengau"' -
P A R A conservar 
cristales P ú n k t a l 
Casa Pubnse. ónti'; 
COMEDOR lunas, pe-
setas; b a ú l e s , mal^;' 
maletines. Desenga"'1' 
(lera.. 
H I P O T E C A S al 5,50 % le 
i n t e r é s anual . Amor t iza-
bles en 50 años . Trami ta -
ción r á p i d a . C o m p a ñ í a Ma-
d r i l e ñ a de C o n t r a t a 
Apartado 1.103, M a d r i d . 
CAMAS bronce. «ia ,„ 
hierro, más barata- y 
en fábr ica . Desengaño-
E S C O P E T A S , g ^ f "S-
bandurrias, cub icrw^, , . 
chos r e g a l o s . 
20. gano. 
GBAMOPONOS. d i ' 
compro, v e n d o , ca"1 
Desengaño, 20. 
J 
Son £an positivos y beiieüaaj^^os 
los fésuUntíos curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los en f e rm^ 
es tómago , que no han podido curarse, a pesar de haber tomado n u m e r o s a s especialidades S 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando DK'ESTONA Chorro. ( 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad ]as imitad 
